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ANO L X V I T . HABAKA.—Miércoles 22 ele Agosto de 1906. -Santos Timoteo, rcr. y Sinforiano, ob. y mr. Número 1,91. 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e c u l a O í i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
< 5 A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E M I E N T E R E Y . - H a b a n a . UNION POSTAL 
12 meses f21-20 
a i d $11-00 
3 id $ 6-00 ISLA BECÜBAl 
12 meses $ir).00 plata. 
6 i d $ 8.00 i d . 
3 i d $ 4.00 i d . H A B O A 
12 meses $U.00plata. 
6 i d $ 7.00 i d . 
3 i d f 3.75 i d . 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Agosto 21 
L A H U E L G A 
E n Bilbao aumenta diariamente el 
número de los huelguistas, y con obje-
to de prevenir lo que ocurrir pueda, se 
han reconcentrado en aquella ciudad 
dos regimientos de infantería y uno de 
caballería. 
E n el despacho del Gobernador han 
celebrado una reunión representaciones 
de patronos y obreros, no habiendo po-
dido llegar á un acuerdo. 
Los huelguistas han paralizado el 
movimiento de la población. 
V I A J E D E L R E Y 
Por noticias particulares se sabe que 
en vista de la situación anómala que 
reina en Bilbao, el Rey ha desistido de 
su viaje á aquella ciudad y desembar-
cará en San Sebastián. 
L a escuadra de instrucción ha mar-
chado á esperar á S. M. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsal las 
Libras esterlinas á 27-96. 
Servicio de la Prensa Asociada 
COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
Nueva York, Agosto 21.—Las noti-
cias de la tremenda catástrofe de Val-
paraiso absorben la atención pública y 
quitan á las que se refieren á la rebe-
lión en Cuba la mayor parte de su in-
terés. 
No obstante, al comentar el " T i -
mes ' e n su editorial de hoy, las noti-
cias de Cuba, declara que nada pudie-
ra haber ocurrido más insensato é idio-
ta que esa rebelión contra el gobierno 
suave y ordenado del Presidente Es-
trada Palma, rebelión tanto más con-
denable y odiosa, cuanto que el plan de 
los sublevadoss entraña el asesinato 
del Presidente de la República de Cuba 
E l movimiento que no parece haber 
sido muy importante, ha sido ya, se-
gún dicen, sofocado al nacer. 
L a opinión de la prensa en general 
es la de que existe en Cuba una situa-
ción algo parecida á la que imperaba 
en Méjico habrá algunas décadas y 
falta saber si el Presidente Estrada 
Palma se ha penetrado de la idea de 
que dicha isla debe ser gobernada co-
mo el Presidente Porfirio Díaz lo hizo 
en Méjico, á fin de impedir que se 
ponga en las mismas condiciones que 
Colombia y Venezuela. 
E n su citado editorial, dice también 
el "Times" que aunque indefinidas las 
causas del levantamiento, parece des-
prenderse de las noticias recibidas de 
Cuba, que aquel obedece parcialmente 
á un desengaño de los partidarios de 
los revolucionarios que sostuvieron la 
guerra de los diez años y se ha iniciado 
que el movimiento tiene tendencias 
anexionistas; pero esta suposición des-
cansa únicamente sobre el conocimien-
to que se tiene del fuerte sentimiento 
anexionista que prevalece actualmente 
en Cuba. 
Debemos considerar la presente in-
surrección como una protesta de la po-
blación rural contra la urbana y su im-
portancia puede apreciarse hasta ahora 
de una manera puramente hipotética; 
parece que el gobierno cubano domina-
rá la situación y no hay todavía moti-
vo para acudir á la Enmienda Platt. 
L O Q U E D I R A E L " W O R L D " 
E l "World" publicará mañana un 
artículo en el cual dice que la insurrec-
ción de Cuba será vista con sentimien-
to por todos ios americanos que se in-
teresan por el bienestar de Cuba; que 
bajo el gobierno de Estrada Palma la 
República cubana ha realizado pro-
gresos extraordinarios en la industria, 
el comercio y el desarrollo de sus ri-
quezas internas; que loú actuales dis-
turbios servirán quizás para fortalecer 
la opinión despreciativa de aquellas 
personas que creen que los latino-
americanos son de una naturaleza in-
quieta y revoltosa que les induce á su-
blevarse ; que los elementos que se ha-
llan actualmente en el campo en Cuba 
amenazan .desgraciadamente .hacer 
mermar la riqueza del país y debilitar 
la confianza que había inspirado á las 
demiás naciones su administración 
arreglada y juiciosa. 
L O QUE D I R A E L " T R I B U N E " 
E l "Tribuno" publicará mañana un 
editorial escrito en tono sarcástico y 
en el cual da poca importancia á la in-
surrección cubana, diciendo que la gra-
vedad de esta ha sido considerable-
mente exagerada, que lo que está suce-
diendo en Cuba exige una, pronta y 
decisiva acción de parte del Gobierno 
á fin de poner una rápida terminación 
al incidente que ha sido provocado por 
el desengaño sufrido por algún pre-
tendiente á destino público, algún 
bandolero de profesión y unos cuantos 
enemigos personales del Presidente, y 
no bastan algunos aventureros para 
hacer una revolución. 
A C T I T U D D E L O S E S T A D O S 
UNIDOS 
Washington, Agosto 21.—Se ha de-
clarado en la Secretaría de Estado, que 
el gobierno americano no tratará de 
intervenir en los asuntos revoluciona-
rios de Cuba. 
E n dicha Secretaría no se tiene acer-
ca de los evantamientos que han ocu-
rrido en aquella isla, más noticias que 
las publicadas en la prensa y un tele-
grama del Encargado de Negocios en 
la Habana recibido ayer y cuyo conte-
nido ha infundido al Secretario la 
crencia de que el gobierno cubano 
cuenta con suficientes medios para do-
minar la insurrección. 
NOTICIA F A L S A 
Nueva York, Agosto 21.—Ha rtéUt 
tado falsa la noticia de la destrucción 
de la isla de Juan Fernández, á conse-
cuencia del terremoto que hubo el día 
16, en las costas del Pacífico. 
MONTE C I I R I S T I AMENAZADO 
Cabo Haitiano, Agosto 21.—Anún-
ciase que el general Guellito ha salido 
de Dejabón con 900 hombres, á fin de 
cooperar con el genral Navarro en el 
ataque á Monte Christi. 
L A G U E R R A C I V I L I N I C I A D A 
E l gobierno ha despachado con toda 
prisa 1,200 soldados para contener el 
avance de ios revolucionarios y se 
cree con este motivo que ha quedado ya 
iniciada una nueva y desesperada gue-
rra civil. 
L A S A L U D D E L S U L T A N 
París, Agosto 21.—SI partido refor-
mista turco declara que no obstante 
haber mejorado temporalmente la sa-
lud del Sultán, éste se está debilitando 
gradualmente y un desenlace fatal es 
de esperarse dentro de un breve plazo. 
A M E D I A A S T A 
Río Janeiro, Agosto 21.—En la se-
sión que celebró hoy el Congreso Pan-
Americano, las banderas de todas las 
naciones representadas en el mismo se 
enarbolaron á media asta, en señal de 
sentimiento por la catástrofe de Valpa-
raíso, y pronunciaron discursos de 
simpatía á Chile, los Sres. Nabuco y 
Buchanan, contestándoles el señor 
Martínez, jefe de la delegación chilena, 
y suspendiéndose la sesión. 
COMISION D E A U X I L I O S 
Berlín, Agosto 21.—Los representan-
tes de varios bancos y casas de comer-
cio alemanas, han organizado una co-
misión para recoger donativos con que 
auxiliar á les que mayormente han su-
frido á consecuencia del temblor de 
tierra en Valparaíso. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 21.—Resulta-
dos de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Chicago 4, contra Nueva York 2; 
Pittsburg 8, contra Brookiyn 7. 
Liga Americana 
Boston 5, contra Detroit 2; Washing-
ton 0, contra Cleveland 2 y en el se-
gundo juego, 2 y 1, respectivamente; 
Filadelfia 1, contra St. Louis 1, suspen-
diéndose el juego en la 7a. entrada á 
causa de la lluvia. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Agosto 21. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 106.1|2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttxés, 
103.1¡4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.Jv., 
5.1|2 á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, 'á $4.81.60. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.45. 
Cambios sobre París, 60 d.|v,, ban-
queros, á 5 francos 19.1¡2 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.11116. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.15|16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y fíete, de'2.9116 á 2.19|32 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.3¡8 
á 3.7¡16 centavos. 
. Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 3.1¡8 á 3.3|16 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.15. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40, 
Londres, Agosto 21. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
l.l |2d. 
Mascabado, á 8s. 10.1|2d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9*. 3d. 
, Consolidados, ex-interés, 87.1|2. 
Descuento Banco .Inglaterra 3% por 
ciento. 
Renta 4 por 100 bspañol, ex-cupón-
92.518. ' 
París, Agosto 21. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fnn* 
eos 67 céntimos. 
i n m 
U J J 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Agosto 21 de 190(5. 
Azúcares.—La remolacha ha teni*. 
do en Londres una nueva alza; el 
mercado de New York, aunque mac-i 
tivo, rige muy firme, y aquí, á pe-» 
sar de las buenas disposiciones da 
parte de los exportadores paira ope-
rar, nada se ha hecho hoy por falta 
de lotes ofrecidos á la venta. 
Cambios,—Sigue el mercado con) 







i o . l i a 
D. 
Londres 3 d[V 19,7[8 
" 60 ]9.1i2 
Paris, 3 d[v 5.7i8 
Hamburíro, 3 d[v 3,7r8 
Estados Unidos 3 d[V 9.7"iS 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d[V 5. a 4. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedas ectranjeras.—Sa eofcizaa h;)/ 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7̂ 8 10,1|8 
Plata americana ¿ 
Plata española 95,1 [8 Ü r ' . ^ S 
Acciones y Valores.—El mercadíj 
abrió flojo en general, durante el dial 
siguieron bajando aun más los valo-
res con un principio de pánico en loa 
valores de especulación; pero el mer* 
cado cierra algo repuesto y animado. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a uúm. 4 vale al contado $120. 
L £%J S E S O S S 
$ 1 4 0 
A l contado $ 30 
y 
11 mensualidades 
de á ?10 $ 110 
$ 140 
$ 1 3 5 
A l contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á $15 ? 105 
| 135 
$ 130 
A l contado $ 30 
5 mensualidades 
de á $ 20 | 100 
$ 130 
$ 125 
A l contado | 23 
4 mensualidades 
de á $ 25 ? 100 
f 125 
J i l m o d e l o n ú m . 5 a m n e n t a e l p r e c i o e n $ 5 . 
JAIS v e n t a s d p l a z o s se h a c e n m e d i a n t e o b l i g a c i o n e s g a r a n t i z a d a s » 
l o d o s los p r e c i o s s o n e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
A Z A R L E 
A&ÜIAE 94 T 96, ESTRE OBISPO Y OBEÁPIi 
D U R A N T E * B ! > M B S D B A G O S T O , 
q u e e l p ú b l i c o y n u e s t r o s c l i e n t e s p u e d e n v e r , 
f i j á n d o s e e n l o s 
p r e c i o s d e l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
Sacos para oficinistas á 90 cts. 
Pantalones de dril crudo a $1. 
Sobrecamas, piqué, color, ó $1. 
Creas de hilo, con 30 varas, á do-
blón y á centén. 
Sacos alpaca negra y color, á 2 . 5 0 
Piezas de nansú, con 30 varas, á 
$2.75. 
Trajes de dril , para niño de dos á 
ocho aüos , á 80 cts. 
Otros trajes de dril y piqué blan-
co, lórmas •'Ruso" á 4 y 5 pesos 
Otras de americana cruzada, de 
dril v holanda, para niños, íl 
$4.50. 
Montecarlos y Visitas de tafe-
tán negro, desde 10,00 en ade-
lante. 
Sombreros de pajilla, alones, pa-
ra niñas, desde 90 cts. á $3.50. 
• P í d a n s e S e l l o s I n t e r n a c i o n a l e s 
« E n t r a d a l i b r e y p r e c i o s f i j o s e n t o d o s 
® i o s a r t i c u l e s 
2 AGUJAR 94 Y 96 ENTRE OBISPO Y OBRA PIA 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores C o m o se h a 
i r a i a d o d e i m i t a r e l c a l z a d o , llamamos la atención del público hacia las si-
truicutes marcas: 
n f i M r v 
i > ? s H H o ^ A P a r a b e b é s , n i ñ o s , 
f í ^ D B v f M n i n a s y s e ñ o r i t a s . 
VINO RIOJA CLARETE Y RIOJA TINTO 
M A R C A R E G I S T R A D A N . 
" L A R I O J A 
1129 
d e l 
E l MEJOR DEL MÜNDO 
vende en todos los Hoteles, Restaurants y Almacenes 
de víveres acreditados de la Habana y provincia. 
Depósito de la Casa A M A R G U E A ; 61 
¡ 
I N T E R E S A N T E A L0S GONSUMIDORL 
LAS GOMAS F Í R I S T O N E Y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
garantizamos C ^ X J J E S I S J O í©3E3 J E L G l M O J E ^ J E H S T m 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e s y 
c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , ARAMBURD 8 Y 1 0 . T E L E F O N O 1 3 8 2 
A S Ü S F A Y O R E C E D O E E S . 
M l i M 08 CUPONES-MONEDAS S8 m É M 
en sis ca l l es w n M M 
U N C E N T A V O h a s t a U N C i 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o y p a p e l . 
W i c h e r U G a r d i n e r 
P o n s ^ C a . 
P a r s o n s 
para 
sefi o r a 
parajóvenes 
y hombre» 
Tlnr^pV» f y otras uimlf.s 
£ u ^ u i r \ al nombre de 
B U i l - D O g 1 [ P O N S & C a . 
Par lrorr l 1 I)ara' i0^516» A Jidl | y hombres. 
E L R E P A R T O 
DE LOS S 2 5 . 0 0 0 E N PREMIOS E X T R A O R D I -
NARIOS S E R A E N LA FORMA SIGUIENTE: 
5 . 3 0 0 e n 1 . 0 0 0 c u p o n e s d e á C E N T E N . 
$ 1 0 . 0 0 0 e n 1 0 . 0 0 0 i d e m d e i P E S O . 
$ 9 . 7 0 0 e n 4 . 0 0 0 i d e m d e i 1 0 , 2 0 y 4 0 
. — S e c u r a n c o n e ! 
J c s é A . G o n z á l e z L ^ u f - P^sidente. Norman H . Davis, v i c e - p r e s í d e n t e . 
u . A . Mornsby, Secretario-tesorero. 
Esta C o m p a ñ í a realiza toda clase de operaciones b a n c i r i ™ P o ^ h n ?AA„-I. J 
s c m p e ü a el cargo de agente ó i n t e r m e d i a r i o V i n s c r i b r ó PprMfin J P^lt03'- de3~ 
bonos ú otros documentos de deudas. iasc"oe e i d e n t i ü c a certificados de acciones, 
chos é l X Á t e ! ^ ^ n e r a l de los dere-
ASenie f s c a l áe l Gobierno de la R e p ú b l i c a de Cubapara el pagode los ekéquM del E¡to Lb lo 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ! 
pando in t e r é s en estas al 3 por ciento anual. ^ m u u i Î UJ u MA.S, pa-
I J a h n n a , 
SUCURSALES E N L A I S L A D E CUBA-
C a m a g ü e ^ , M a t a n z a s , S a n t i a g o d e C u h a , C á r d e n a s . 
Estableeimicnto de Camisería en general.—Anticua o 
fi-BKEY.calle tíabana r K <le S o , l s ' ( l 0 
la ñ l t imas novedades. Trabajos 4 medida como se oidan los centros de la moda, 
L o s c i g a r r o s b r e a h i g i é a l c o s d e e s t a m a r c a s o n c o n o -
c i d o s c o m o l o s ú n i c o s l e g í t i m o s 
y n o s e a r r e p e n t i r á n 
m m m m 
F A B R I C A DE P U E R T A S 
DE ACERO ONDULADO 
d e I K U L B T A y 
Estas puertas fabricadas en estaca 
pital, compiten, en calidad y precio 
con las inojores del extranjero por ser 
construidas con materiales especiales, 
i mportadosdirectaraentede Alemania 
l O ^ T D ^ i a c * - - T o l ^ T o x x o l . O O O . 
DIARIO D E L A MARINA . — E d i c i ó n A*osto 22 do 1906. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 122.112 á 124, 
Acciones Unidos, 184 á 189. 
Sabanilla, 150 á 151. 
Bonos Gas. 106 á 108. 
Agriones Gas, 109 á 112. 
Ba»oo Español, 99 á 100. 
lía.vana Electric Preferidas, 9f) 
Havana Electric Comunes, 46.1 
á 47. 
Bonos Electric, 100 á 104. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, jas siguien-
tes ventas: 
150 acei-ones Banco Español, 99.3¡4. 
20 acciones Matanzas á Sabani-
lla, 150. 
50 acciones Gas y Electricidad, 110. 
50 acciones H. E . B. Co. (Comu-
nes) 47. 
100 acciones H. E . I i . Co. (Comu-
nes) 45.1|2. 
400 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes) 44.3|4. 
100 acciones H . E . R. Co. (Comu-
nes) 45. 
50 acciones H . E . R. Co. (Comu-
nes) 45.5|8. 
50 acciones H . E . R. Co. (Comu-
nes) 45.3|4. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
OA.SA.S l > K Ü A . 1 V I H I O 
Habana, Agosto 21 de 1906, 
a las 5 de la tarde. 
Plata española 05 á 9 5 % V. 
Calderilla..(en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 14 P. 
Centenes á 5.62 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.53 en plata. 
Luises á 4.41 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.42 en plata. 
E l peso americano 
en plata españólala, á 1.14 V. 
224 
Del vapor americano ISxcptaior, de Nue-
va Orlean.s, para la Habana. 
D I A 20. 
Suíi.rez y comp: 1 caja efectos. 
Y en Sanchion: 23 barr i les camarones. 
Chaparra Sugar Co: 1 caja maquinar la . 
SobrlnÓB «le Herrera : 2 cajas efectos. 
Havana Post: 11 l i l . Id. 
U. D. Maxson: 5 Id. Id. 
i W . F. Snwih: 3 cajas Id. 
Rev, H . W. Balter: 5 Id. Id. 
P. Alvarez Co: 1 id. id . 
A. L i y l : 7 barr i les camarones. 
m H e r n á n d e z : 3 Id. id. . 8 cajas cuadros 
y 7 tercerolas jamones. 
.T. M. M a n t e c ó n : 14 cajas camarones. 
Swi f t y Co: 31 bultos carne, 9 terce-
rol'as encurt.iilos, 1.0 cajas sajchichones,! 
20 Id., tocino, 10 tercerolas, manteca, 2 id. , 
j a b ó n y 1 id., anuncios. 
Negra y Gal lareta : 4 barr i les camarones. 
lí. Torrogrosa: C id. id. 
Havana Ad. Co: 5 cajas r ó t u l o s . 
E l P incel : 1 caja efectos. 
F. AVolíc: 10 m u í a s y 14 caballos. 
E. Casaus: 2 yeguas y 7 caballos. 
A. Rossich: 500 sacos papas, 30 cajas pe-
ras, 16 bultos (30 cajas) ciruelas, 10 id., 
(20 cajas) y 15 id . (30 cajas) melocotones. 
.MuniíUegui y comp: 300 sacos garbanzos. 
Baldor y Kermlndez: 500 sacos sal. 
M a n t e c ó n y comp: 10 cajas peras, 10 
tercerolas jamones y 10 huacales cola. 
Southern Express Co: 10 bultos efectos. 
J. de la Presa: 151 id . máqui lnas de co-
J. B. Clow é h i j o : 17 bul tos f e r r e t e r í a . 
A. Grocery: 5,0 id. provisiones. 
H o r t e r y Fa i r : 2 id. efectos. 
J. B. F e r n á n d e z : 4 id. Id. 
B. P. Mahoney: 5 Id. id . 
F . F e r n á n d e z : 2 cajas calzado. 
M . H i e r r o : 1 caja efectos. 
A r m o u r y comp . : 170 barr i les puerco. 
A. Lamlgue i ro : 10 tercerolas jamones y 
250 sacos ma íz . 
Alonso, M e n é n d e z y comp: 5 tercerolas 
jamones. 
W. B. F a i r : 24 tercerolas id . y 105 cajas 
salchichones. 
C. Sierra: 6 cajas manteca. 
F e r n á n d e z , G a r c í a y comp: 10 tercerolas 
jamones. 
B . Luenga.s: 20 tercerolas jamones, 10 
•cajas tocino y 13 Id. manteca. 
iSuero y comp: 11 id. id . 
H . A s t o r q u í : 21 id . id. 
M . Sobrino: 30 tercerolas id . 
"R. P é r e z v comp: 25 id . id. 
AV. B. M e l l : 5 id . id. 
Mi l l i án v comp: 10 huacales coles. 
F. Pernas: 20 id. , id. , 10 barr i les man-
zanas, 12 sacos remolacha y 10 cajas pe-
^ S . Cr iso lo : 500 sacos m a í z y 250 id. , 
avena. 
Gonzá l ez C o v i á n : 500 id. m a í z . 
HOMII v comp: 750 id. id. y 500 id. avena. 
E. Da lmau : 500 id. maíz . 
.T Teredo: 250 id . id. 
B. F e r n á n d e z : 500 sacos avena, 
A. Querejeta: 250 id. id. y 1.0000 id. maíz . 
Ga rc í a , ("astro y hno: 250 id. id . 
A r a n v Lamigue i ro : 250 id . avena. 
G a l b á ñ y comp: S50 i d . har ina . 
W . Crof t : 150 id . id . 
J. Alvarez : 300 cajas huevos. 
Canales, Diego y comp: 100 id . Id . 
A. A r m a n d : 30 id . id. y 14 jaulas aves. 
Crusellas, hno y comp: 131 bar r i les 
aCSaba tés y Boada: 100 id. grasa. 
T a b a c o y p i c a d u r a 
Para New York se exportaron por 
el vapor americano "Seguranza". 
433 tercios ue tabaco en rama, L̂ j.OüO 
tabacos torcido?» y 460 kilos de pi-
cad ur.i. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
E l ''Alfonso X I I I salió de Ja Co-
ruña, con dirección á este puerto, á 
las tres de la tarde de ayer martes. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Kueva Y o r k , Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M . Otaduy. 
Delaware (B. W . ) vp . Framfie ld , por Luis V . 
P l a c é . 
Cayo Hueso y Tumpa, vp. am. Cl inton, por 
J. Me Kay. 
Nueva Or lea i^ , vp. am. Excelsior, por M . B. 
Kinsburv . 
Nueva Y o r k , vap. am. Seguranca, por Zaldo 
y Como. 
Cananas, Cádiz y Barcelona, vap. esp. P i ó I X 
por Marcos Hno. yCp. 
B u q u e s despachados 
Cayo Hueso y Tampa, vp . am, Oiivet te , por 
G. Lawton Chiids y Cp. 
«6 pacas y 
373 tercios tabaco. 
27 cajas tabacos torcidos. 
372 bits, provisiones. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
L L E G A D O S 
D T a m p a y K e y West en el vap. americano 
Ol ive t ta : 
Z, P. C a y r o — M a r í a L . Eomay—Albe r to Pe 
rez—Rogelio P é r e z — J u s t a l í a m i r e z — N i c o l á s 
Tejeda—Amado y E m e i e r i a Diaz—L. M . V i 
d a l y S r a . — F . W . Jewel l y 1 de fam.—José 
RíO,rena—M. Galvez—J. Escalante — E. M . 
D e l g a d o . — J o s é Cuervo. —Luis Nico lá s .—José 
Quintero—Francisco Hidalgo—C. Aba l l f—F. 
Escassi, 
D e New Orleans e q ^ l vapor americano E x -
celsior: ~ 
Sros. O. Agramonte—A. Plazaola. 
S A L I E R O N 
Para Progreso y Veracruz en el vp , am. M é -
aida: 
Sra. A l d a Oreus—Santiago S á n c h e z — C o n d e -
l a r i a Agadofia—J. O r t e g a — J o s é L . Ponce—Sal 
vador R o d r í g u e z — R a m ó n Ordas—Angela de 
M a u r i y 1 de lam—Carmen Fernandez—Ange-
la Ga rc í a—J: M . Rodr lguezW.iSanchez—Bar-
t o l o m é Bauza—L. Mu£oz—C» R a m í r e z — L e o 
nel P é r e z — J u a n a P é r e z — M a n u a l Castro—Luis 
Romero. 
M a n i f i e s t o s 
Cont inmicKín del manifiesto de l a cargr 
que conduce el vapor a l e m á n "Cheruskia." 
de Ambares para los siguientes puertos di 
Ja Is la y que dejamos de Insertar en el nú-
mero de ayer: 
DE AMUERES 
( r « r a M a t a u a a ) 
C. R o d r í g u e z y comp: 6 bul tos efectos. 
«T. Cabanas y comp: 4 id. id. 
L U r i a : 14 bultos de f e r r e t e r í a . 
N . y F e r n á n d e z : 2 id . efectos. 
Sobrinos de Bea y comp: 9 id. f e r r e t e r í a 
Lombardo, Arc l i ava le t a y Co: 489 i d id 
U r r é c h a g a y Comp: 2 id. ick 
H . AlVarez v comp: 1 id. Id, 
A l a orden: 208 i d . Id . 
( l ' a r a Cfirdeiius) 
A . Alvarez : 3 cajas efectos. 
A. del R í o : 1 id . id . 
L . Pacop: 3 id . id . 
L . Arechaederra: 4 id. f e r r e t e r í a . 
I i . Ruiz y comp: 3 id .Id. 
B e r m ú d e z y Revuel ta : 6 id . Id. 
A l a orden: 6 id. i d . 
(Para Siagna) 
Maribona, Sampedro y comp: 406 bnl to : 
f e r r e t e r í a . 
Cuban Central R. Co: 500 barr i les ce 
m e n t ó . 
M u i ñ o y G o n z á l e z : 22 bul tos f e r r e t e r í a 
Car taya y hno: 3 id. efectos. 
( I'HVH C a i b u r i é n ) 
Ingenio "?an Pablo": 270 bul tos ma-
quinar ia . 
(Para Cicnfaesos) 
M. V i l l a y comp: 3 bultos f e r r e t e r í a . 
Cardona y comp: 53 id. id . 
C. J. T r u j i l l o y comp: 6 id. id . 
Sánchez , Cabruja y comp: 500 sacoi 
arroz. 
J. L l o v ó : 7 bultos f e r r e t e r í a . 
R. Alvarez y hno: 177 Id. Id . 
( I ' n rn S a n t t a £ o <lo Cuba) 
P. Cano L : 2 cajas efectos. 
A A n t o n e t t i : 295 bultos f e r r e t e r í a , 
Bo ix y hno: 9 id. id. 
V ida l , J a n é y comp: 5 cajas tejidos. 
P a ñ e l l a s y Cinca: 4 id . efectos. 
tería118' l:iibera y comV- 37 bultos f e r r é 
Aders y comp: 13 id .efectos. 
n e í ^ c í o s 7 hn0: 2 ld- 1Ú-' y 100 ^ W R t o 
Í . de M o y a y com.p: 1 caja efectos. 
^L"g ' fada ' Vlve3 y FrancoW: 7 bul tos fe-
Soler y Sanes: 4 id. id. 
( l ' a r n Gnantfiaamo) 
Jnerlada y comp: 990 garmfonea vac í 
C. Braust y comp: 2 cajas efectos. 
Tnglada, V ives y Francoli i : 7 bul tos 
r r e t e r í a . 
A la orden: 100 bar r i les cemento. 
fe 
O , Gardner: 3,053 piezas c a ñ e r í a s . 
i i . F e r n á n d e z y comp.: 25 tercerolas 
manteca y 10 cajas salchichones. 
M . Sobrino: 50 tercerolas .manteca. 
A . L i y i : 25 i d . I d . 
B a r r a q u é y c o m p . : 50 I d . i d . y 250 
sacos harina'; 
E . Luengas: 25 tercerolas manteca. 
J . R . ele la P e ñ a : 94 bultos muebles y 
o t ros . 
Pra ter C h a m b e r í y Co . : 10 sacos m a n í 
y 5 i d , m a í z , 
J . Alvarez : 200 cajas huevos y 10 i d , 
salchichones. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 15 barr i les c á p -
sulas. 
M a r i n a y comp , : 20 cajas arados. 
Pie l y ' comp. : 1,100 atados t o n e l e r í a . 
J . B . Paul : 50 bul tos efectos. 
V . M e l ó n : 70 barr i les aceito. 
F . G. Robbins y Co . : 250 sacos abono 
O. D . Me Donald : 13 cajas efectos. 
J . M . Otao laur ruch i : 9 bul tos efectos. 
11cniándea, Menclo y c o m p . : 199 sacos 
ha r ina . 
Salceda, hno. y comp.: 100 i d . i d . 
Lo.kli y comp. : 510 sacos m a í z . 
P i ñ á n , F e r n á n d e z y comp . : 25 tercerolas 
manteca. 
M a n t e c ó n y comp . : 15 cajas puerco y 
1 b a r r i l y 3 cajas salchichones. 
A r m o u r y comp . : 200 ¡d. i d . 
Woo L i m : 25 tercerolas manteca. 
G a l b á n y comp . : 45 i d , i d , 
A . Capens y Co . : 123 sacos estearina. 
P lanio l y Caglga: 6,780 piezas con 74,455 
pies madera. 
B . Bate t : 1,081 piezas con 61,372 p íe s 
madera . 
Havana Central R . C : 11,02^ piezas con 
121,858 i d . i d . 
R. F e r n á n d e z : 18 bul tos efectos. 
F . W o l f e : 1 caja i d . 
B . U r t i a g a : 48 sacos estearina. 
A . T r a d i n g Co . : 30 toneladas l ingotes 
de h i e r r o . 
A la orden: 250 sacos m a í z y 100 barr i les 
res ina . 
(Para M a í a n a a s ) 
Suris, Qal l y comp . : 200 sacos h a r i n a . 
G a l b á n y c o m p . : 300 I d . i d . y 5 ca-
jas salchichones. 
So.brinos de Bea y comp. : 250 sacos ha-
r ina , 10 tercerolas jamones, 15 cajas t oc i -
no y 100 tercerolas manteca. 
A . l i g a r t e : 750 sacos ma íz . 
S a n f í l i z y So l í s : 4 cajas calzado. 
V i u d a de E . T r i o l e t y Co . : 3 I d . dro-
gas. 
R . Calvet : 1 i d . te j idos . 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l : 5 bul tos efectos. 
Matanzas W a t e r W . Co . : 22 i d . mate-
riales. 
M i r e t y h n o . : 10 cajas tocino 
tercerolas manteca. 
Lombardo, Arechavale ta y Co . : 
í d e m . 
L . .Serpa: fO i d . i d . 
A . So'aAin y c o m p . : 20 cajas y 
— • i d . , 10 cajas tocino y 5 i d . 
ehones. 
.víenénde/!. 250 sicoa ha r ina 
tercerolas manteca. 
J . P é r e z Blanco: 400 sa^os ha r ina . 
C. A . Riera : 15 tercerolas manteca y 
3 cajas toc ino. 
A l i \ orden: 500 sacos m a í z y 50 bar r i les 
r ú ü i h a . 
y loo 




fr i joles y 5 tercerola.-; manteca. MQKrcd hno. v c o m p . í 28 bul tos ferre-
lerfa v 930 atados t o n e l e r í a . 
T Fer rc r - 10 cajas d á t i l e s , 5 tercero-




j a N ^ C a 8 t & : 25 tercerolas jamones, 
sacos har ina y 615 bultos maquinar la 
M . F . Va l l ea l l a : 13 cajas drogas y 
I d , v i d r i o . 
j . M o n t : 5 cajas toc ino . 
T ó r n e l o y com¡p.'. 5 cajas tocino 
cerolas 'manteca y 4 bultos f e r r e t e r í a . 
V i l l anueva R , Novoa; 22 i d , tejidos y 
0tlT0S'A. Bancos y comp. : 1,560 atados 
t o n e l e r í a . Q ^ u , g¿ bult03 (lr0fíag. 
nV'.tiz V h n o . : 100 sacos m a í z . 
Boza y F e r n á n d e z : 50 sacos maicena y 
1 caja dulces, ^ 
Harr l s , lino, y comp. : 500 tambores car-
'̂ MV L ó p e z : 'IGS cajas maquinas de coser 
y 1" caja efectos. 
j . IT, Johnson: 
fardos sacos. 
Mayo, Tolosa y comp . : 
r r e t e r í a . , , , , n 
F G u t i é r r e z y comp. : 4 4 i d . i d . 
j ' M Alonso: 6 i d . efectos. 
Colonial Sugar Co . : 2 i d . i d . 
Ramos, Machado y comp . : 20 sacos café . 
p C a s t a ñ o : 11 bul tos efectos. 
A l a orden: 81 bul tos maquinar ia , 6o 
niezas madera, 3 cajas efectos, 737 sacos 
corteza, 75 sacos fr i joles , 1 caja tejidos, 
225 id aceite, 1,670 tambores carburo, 40 
caJaa "bacalao, 25 i d . quesos, 4,161 bul tos 











Del vapor americano Oi ive t t e : 
D E T A M P A j 
A . A r m a n d : 800 cajas huevos. 
j . Castellano: 109 i d . i d . 
iuda de J o s é S a r r á é h i j o : 6 bul tos dro-
^ S o u t h e r n Express C o . : . l arca impresos, 
1 caja cuadros y 2 t inas huevos. 
D E CAYO HUESO 
Bengochea y h n o . : 11 barr i les l isas. 
J . R . Bengochea: 10 i d . i d . 
O, Benttez: 1 caja pescado en h ie lo . 
j . S. de Sola: 1 bu l to calzado. 
C O L E G I O i l i R E D O E E S 
C O t J Z A C X O N O F I C I A L 
O A W m o s 
Bananero» Cotsereio 










Del vatpor a l e m á n 
dente de Mobi la . 
(Para la Habana) 
E . Da lmau : 200 sacos m a í z y 50 cajas 
C a B n e F e r n á n d e z : 250 sacos afrecho, 250 id . 
avena y 500 id . ma íz . 
G o n z á l e z y Costa: 250 id . id . 
M . N a z á b a l : 499 id . id. 
G a r c í a Castro, y hno: 550 id. id . 
H . A s t o r q u i : 250 id. id. , 15 cajas tocino 
y 63 tercerolas manteca. 
B . H e r n á n d e z : 250 sacos m a í z y 10 cajas 
puerco. 
J. P e r p i ñ á n : 495 sacos avena. 
A . Querejeta: 3.500 i d . maíz . 
M . P é r e z I ñ í g u e z : 250 id . id. , 50 
j a b ó n . 25 tercerolas manteca y 10 
salchichones. 
Is la , G u t i é r r e z y comp. : 250 sacos h a r i n a . 
Es t rada y comp: 25 barr i les cerveza. 
H . C. Sarnel l : 11 bul tos efectos. 
M . V i l a y comp: 14 id. f e r r e t e r í a . 
,T. M. Cinmaceiro y comp: 1 id . efectos. 
M . Johnson: 16 id . drogas. 
Century E lec t r i c Co: 13 bar r i les abani-
cos. 
C. Romero: 8 bul tos l á m p a r a s y acce-
sorios. 
G a r c í a v hno: 21 id . efectos. 
I n t e r T r a d i n g Co: 3 carpetas. 
V. Pr ie to : 70 bar r i les aceite. 
.T. Tíeeo: 250 sacos har ina. 
S a b a t é s y Boada: 100 tercerolas grasa y 
83 bar r i les res ina. 
G a r í n , S á n c h e z y c o m p . : 15 cajas to-
cino y 25 tercerolas manteca. 
Quesada y c o m p . : 10 cajas toc ino . 
J . M . B é r r i z é h i j o : 3 tercerolas y 48 
cajas manteca y 2 i d . jamones. 
Landeras, Calle y comp . : 50 i d . j a b ó n 
v 17 i d . salchichones. 
S w i f t y Co . : 104 bul tos carne, 8 terce-
rolas manteca, 15 cerdos, 4 terneros, 10 
carneros, 6 cajas aves y 4 i d . quesos. 
U r t i a g a v Aldama: 250 sacos m a í z . 
J . M . M a n t e c ó n : 20 cajas puerco y 1 
b a r r i l salchichones. 
F . B o w m a n n : 10 tercerolas manteca y 
250 sacos h a r i n a . 
A . L a m i g u e i r o : 100 tercerolas manteca. 
V i u d a de J o s é S a r r á é h i j o : 2 cajas 
drogas . 
F . Br ingas : 4 i d . i d . 
22<> 
D í a 21: 
Del vapor cubano Mnn/ .anl l lo , de Nue-
va Y o r k : 
(Para la Habana) 
A s p u r u y c o m p . : 296 bul tss f e r r e t e r í a . 
V i u d a de Ruiz G á m i z : 3 bul tos maqu i -
n a r i a . 
Cuban and Pan Amer ican Express Co . : 
6 bul tos efectos. 
Havana Centra l R . C o . : 984 i d . ma-
ter ia les . 
G . Bu l l e : 100 barr i les yeso. 
C B . Stevens y Co . : 900 barr i les ce-
mento . 
A . Díaz B . : 2,792 piezas madera. 
P lan io l y Cagiga: 2,103 i d . i d . 
L . A g u i r r e : 140 cajas d inami t a . 
J . B . Clow é h i j o : 100 i d . i d . 
J . F e r n á n d e z : 45 bul tos p ó l v o r a . 
A l a orden; 675 pacas heno. 
(Para r icnfucKOM 
J . G a r c í a : 55 bul tos f e r r e t e r í a . 1 
A . Copperl : 2 i d . i d . 
J . F e r n á n d e z Deyva: 8 i d . I d . 
Asencio y Puente: 17 i d . papel y otros. 
A . G a r c í a y Co . : 60 i d . f e r r e t e r í a . 
Clare t y Co . : 3 i d . tejidos y o t ros . 
G . C. H a w k i n s : 24 i d . efectos. 
Cardona y conrp. : 50 tercerolas man-
teca, 67 bultos f e r r e t e r í a y 20 cajas to-
c ino . 
C. J . T r u j i l l o : 10 bul tos f e r r e t e r í a . 
J . L lov ió : 797 i d . i d . 
A . S i lva : 187 i d . i d . 
A . G a r c í a : 15 cajas y 5 tercerolas man-
teca. 
H a r t a s á n c h e z , So rdó y c o m p . : 10 cajas 
tocino, 25 cajas manteca, 300 cajas pe-
t ró l eo , 5 tercerolas jamones y 25 sacos 
f r i j o l e s . 
V i l l a r v comtp.: 11 cajas efectos. 
fí. B a l b í n V a l l e : 500 tercerolas man-
teca. 253 bultos f e r r e t e r í a , 10 tercerolas 
jamones, 10 cajas ostras y 25 sacos f r i -
jo les . 
I \ I . V i l a y c o m p . : 71 bul tos f e r r e t e r í a . 
Ru i loba y c o m p . : 16. bul tos calzado y 
o t ros . 
W . del C a s t a ñ o P . : 47 i d . f e r r e t e r í a . 
F e r n á n d e z y comip.: 20 cajas tocino, 50 
i d . j a b ó n , 5 tercerolas jamones, 15 sacos 
f r i jo les v 20 i d . c h í c h a r o s . 
Sánchez , Cabruja y c o m p . : 600 terce-
rolas manteca, 1 caja efectos y 15 i d . 
toc ino . 
J . Bup ia : 2 cajas efectos. 
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fiO div 20 
Payís , 3 djv _ 
Hambnrgo.S d iv 
„ 80 d i v 
fíBtadoR Unidos, 3 drv 
FjBpafia si plaza y cantidad, 
Sdiv 
Dencucnto naDtd c o m e r o i » ! 
M O N E D A S 
Greenbacas 
Plata eonaño l a _ 
A ' / i U C A U M S . 
AEficsr centrtlnara do sruarRPO. po»<trir.«o<ftn 
96' .en a l m a c é n Aprecio de embarque 4 13il6 rs. 
I d . de ini«l i)olRri7.aci6u 89, en a l m a c é n á 
precio de embarque 31¿ ra. 
VASA m i e s 
FONDOS PUBLIULM. 
Bonos del E m p r é s t i t o de 35 m i -
llones 
Deuda in te r io r 
Bonos de la i l euf ib l ica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1S97 
Obligaciones ael Ayun tamien to 
í l t h i p o t e c a ) domici l iado en la 
Habana 
I d . i d . id, i d . on el ox t ran le ro 
i d . i d . (2* bipotecaj . domic i l iado 
en la Habana 110 
la . i d . id . en el ex t ranjero 
I d . l i i d . Fe r roca r r i l de Cienfue-
goa 
Id ,2Md. i d . id 
I d . Hipotecarias Fe r roca r r i l de 
Ca iba r i én 
Obligaciones Hipotecarias C a ñ a n 
fílectnc <y. 
Bonos de la C o m p a ñ í a Cabaa 
Central Rai lway 
d. delaC." de Gas Cabana 
Id.del Fe r roca r r i l üe Gibara » 
H o l c n i n 
Id .del Havana E lcc t r i e Raihvais 
<Co. en c i r c u l a c i ó n ! 
C o m p a ñ í a Dique de la Habana... 
Red T«!er6nioa de la Habana 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
Ferrocarr i l do Gibara A HoUrulu 
Acciones Preferidas dol Havana 
Elect r ic Ifai lway Co ex-div 
Accione-! Comunes del Havana 
Flect r ie Hailwav Co 
Habana. Agosto 21 de IflOii —E! S í n d i c o Pre-




i m LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S O UJíi BANCO MSP A NO L d u l a Is la 
de Cuba cont ra oro 4 á V/á valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : contra oro 95 A 
OraenbuokK oontra oro esoartot 10!);'á á I W 
uouap. vendo 
FONDOS PUBUOOS 












COTIZACIONES B E LA BOLSA B E NEW Y O R K 
U9L.C3K3SSTC> a i a t o IQOO 
EMIÁDAS POR LOS SEÑORES MILLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE U BOLSA 
OFICINA: C A L L E B R O A D W A Y NUMERO 29 NEW Y O R K C I T Y 
( P O R G A R L O 
V A L O R E S 
<U O) 
S ^ 10.00 10.30 11 10.30 12 11.03 1 1.3D 2 3 
C o m p a ñ í a del Cobre 109^ 109 
C o m p a ñ í a de Carros 41 
Miss. Kaneas y Texas 37 
Campa n ía de Locomotoras 70]^ 
C o m p a ñ í a F u n d i c i ó n de Metales 103^ 163 
109^ 109 10011014 HO 109^ 109% 109^ 107% 
41 4 0 ^ 4 0 ^ 40% 4 0 ^ 41'4 U'A i l l 4 41 
87.4 37 37 37 36% 33?8' 3í5% 36% 
69% G9% R9;.í 7 1 ' ^ 7 1 ^ 71 70% 71 69% 
1&4 162% 183>¿ 163J.Í m % 162% 163'^ 162% 160% 
C o m p a ñ í a de A z ú c a r 140% 141^ 141% 139% 140^ 140 140% 141% 141% 142 141 
C o m p a ñ í a de Lana 38% 88% 38 38 38 38% 38% S8% 38 38 
Fer rocar r i l Atchinson 104% 102% 104 103% 103^ 103% 103% 103% lOS;^ 103% 102 
Fer rocar r i l Bal t imore 118% 119% 119 118% 119 118% 118% 118% 118% 118% 118% 
T r a n v í a Brook lyn 78% 7S% 
C o m p a ñ í a del Cuero. . 39% 
Fer rocar r i l Chesapeake.. 63 62% 
Fer rocar r i l Chicago R. 1 28% 
Cí Acero y H i e r r o "Colorado".. . . E8% 57% 
C o m p a ñ í a de Destiladores 62% 63 
Fer roca r r i l Er ie 45% 46% 
T r a n v í a Elfict. Habana, Comunes 46 46 
T r a n v í a Elect. Habana Prel'erid. 89 89% 
Fer rocar r i l Louisvi l le 151 152 








83 62% 62% 62% 62£ 
47% 46% 46% 46% 46>á 
46 46 46 46 46 
89% 89% 89% 89% 89% 86% 89% 
151 152% 153% 152% 152'/£ 152% 152 
99% 99% 99% 99% 99,% 93% 98% 
79% 79 79 78% 
39% 39% 40 40% 
62% 62% 62% 62% 
28% 28% 23% 28% 









Fer rocar r i l N . Y . Central 140% 145% 144% 144% 144% 144% 144% 114 144 143% 
Fer rocar r i l Pennsylvania... . 141% 143% 144 143% 144% 144 143'^ 143% 143% 143% 142 
Fer rocar r i l Reading 113 143% 143% 143 143% 143% 143 143% 143% 142% 141^ 
C Acero y H ie r ro "Repub l i c" . . . 29% 30% 80% 30 30 30% 30% 30% 30% 30)^ 29% 
Fer rocar r i l "Southern Pac" 91% 90% 90% 90% 90% 91 90% 90% 90% 90% 89% 
Fer roca r r i l "Southern R y " 40 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39 39 38% 
Fer roca r r i l " U n i ó n Pacific" 182% 183 183% 182 183 184% 183 183% 183% 183% 181% 
C o m p a ñ í a de Aceros Comunes... 45% 44% 45% 44% 45 45% 45% 45% 45% 45% 44% 
C o m p a ñ í a Acero Preterida „ 103% 107% 107% 107% 107% 108 108 107% 107% 107% 107% 
A l g o d ó n de Octubre 905 P97 900 900 901 901 908 
A l g o d ó n deDicicrabre 1015 1003 1003 1011 913 1011 1018 
F.C. In te rborough , Comunes 33 36% 36% 36% 36% 36% 37% 37% 87% 37% 
Idem, idem, preferidas 78% 77% 77% 7734 78% 77% 77% 77% 
Fer rocar r i l St. Paul 192% 192% 193 192% 192% 193% 192% 193 193 193 190% 
N o r f o l k & Western 94% 94 94 93% 93% 93% 93% 93% 93 93 92% 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L MERCADO. POR C A B L E . 
9. 51. Hay .mucha demanda por las ¡ cias, pero el cambio está á un tipo 
acciones del Soulihern Ry. 
10.10. Ohicago Subway está al 
51.3¡4. 
11.32. Teniendo en cuenta la enor-
me .alza que ha tenido el mercado, 
creemos que los valores se sostienen 
admirablemente bien. 
11.44. Las acciones del Ferroca-
rril Louisville están muv solicitadiiS. 
12.56. Reading .está 'al 143.112 y 
Cobre á 109.7|8. 
2.47. E l dinero por día está al 6 
por ciento. 
3.58. E l mercado ce'rró más bajo, 
debido á que a l g u n o s especuladores 



















Buap tés t i to de la Repí íbUoa da 
Cuba 
I d . de la U, de Cuba (Deuda an-
te r ior , 
Obligaciones hipotecarla A y a u -
U m i e n t o U hipoteca ox-cp 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayun tamien to 2 í M. 
Oblipaciones H i p o t e c a r i a s F. C. 
Clenfaego» 4 V ü l a c l a r a 
I d . Id . id . . ^ 
I d . l í Fe r rocar r i l Caibarion 
Id . lí Id . Gibara A í lolqrnin. . -
Id . 1? Saa Cavotano á Vinales 3 
Bonos HiootecanoH de la Compa-
ñia de Gas y Filectricidad de ^ 
Habana 105 
Bonos de la Habana Electr ic 
Rai lway Co. en circ i l ac ión 
Obligaciones grles. ( p e r p ó t u a s ) 
consolidadas de los F. C. U . do 
la Habana cx-ep 121 
I d . C o m p a ñ í a Gas Cubana 70 
Bono» de la ReDúhl ica de Cuba 
emitldonen 1896 y 1697 
Bonos Hipoteca The Mataneos 
Wates WorKes 
Bonos Hipotecarios Central O-
l i m p o N 
Bonos Hinotecarios Central Co-
vadonea ^ 
ACCION IOS. 
Banco KBnanol de la Isla oe u u n » 
(en circulaf.-.ión) ex -d iv 97% 99% 
Banco A g r í c o l a . N 
Banco Nooionai de Cuba., ex -d iv . 107 sin 
C o m p a ñ í a de Ferrocarri les ü ni-
dos de la Habana y Almacenes 
do Regla ( l imi tada) „ 180 
C o m p a ñ í a de Caminos do Hier ro 
de M a t a n z a » á Sabanilla 150 
C o m p a ñ í a aei Fer rocar r i l del Oes-
te.:. N 
Compoft l» Cabana Central Rou-
way L i m i t e d — Preferidas N 
Idem. idem. acciones r N 
Kerrocarr i ' ce Gibara fe Holcn í iu . N 
C o m p a ñ í a Cabana oe Aluinbraao 
de Gas ... N 
C o m p a ñ í a de Gas v Elect r ic idad 
de la Habana 110 111 
O o m o a ñ í a d e l Dlano Flotante N 
K e ú T e i e t ó n i c * de la ti»»Dana. N 
Mueva F á b r i c a de t u e l o N 
Acccionesdela Habana Elect r ic 
Comnabia Loajade Víve re s d e l * 
Habana » I>T 
C o m n a ñ l a d e Construcciones, Re-
paracionea y Saneamiento ds 
Cuba N 
C o m p a ñ í a Havana E lec t r i c 
Ra i lway Co (prefer idas» sin 100 
Idem de la id i d . id . ícomtines» 45 45% 
Compa. A n ó n i m a Matanzas N 
Habana de 21 de Agosto 19'H. 
1S9% 
150% 
Banco Nacional de Cuba 117 
Btnoo E s p a ñ o l de la isla de Oa-
ba (en c i r c u l a c i ó n ) . . . . , 98 
Banco Aíj^ícóla de Pto. f r í n o i o s ÍJO 
C o m p a ñ í a de F. C. Unidos de la 
Hananay Almacenes de Regla 
(L imi tada ) 
Ocmpabiade Caminos de Hier ro 
de Matanzas 6 Sabanilla 150 
C o m p a ñ í a del Fer rocar r i l del 
Oeste 
C o m p a ñ í a Cuba Central Ra i lway 
(acciones preferidas) l i ó 
I d . i d . ia. (acciones comunes)..... 
C o m p a ñ í a Cubana da A l a m b r a -










CAJA DE AHORROS 
D E LOS SOCIOS D E L 
C E R R O G A L L E G O 
Se pono en conocimiento de los S íe s I I 
crlDtorea do la Caja do A l i ó n o s do ióv s' 
oios del Centro Gal lofo y del p ü h n S í > « 
general, que en el d ía de la feclui i,?^ 
ü u e d a d o ostablecldua las olicinas de \¿ i an 
tltUClón on el loeal d.-l ( V n l r , , (Jali ' 
ésta Ciudad, las que estarAn abiertas a,' A9 
11 n. m. y 1 * •! V- m. todos los .u 4 
hainlos, y de S á 10 a. in. los d(,minKt) '"a» 
Todo socio del Centro OalleKo do la w 
baña , podrft, .suscribirse como socio ó v 
c r ip to r de la Caja de A l i ó n o s , con una c?8' 
t ldad mensual en pesos oro españo l , qUi; n* 
podrí l ser menor de uno, l 'odn'i tainbiA,, "<> 
locar, ya á deposito sin i n t e r é s , ya , » «O. 
ver t i r , las cantidades que tenga por ro n. nlente, siempi'e que no sean menor* 
un peso 
P o d r á n t a m b i é n inscr ibirse como suseri« 
teres ó realizar depós i t o s , los f a m b . a r a » 5 
los socios que no puedan serlo del Ceiu 
O allego, hasta el tercer grado y lus '-entro 
res naturales do Galicia. ' ~ 1UUJQ. 
Los menores do edad scVio podrA.» insow 
birse como sus, r iptores o realü-.ar aepóai 
tos, en ol caso do (pie con conseni ini ien ' , , ' , ' 
sus padi-es, v iv ie ren Independientes do é-tn 
I / i Caja f a c i l i t a r á dinero con l i r i ineia hi 
potoca sobro lineas urbanas y r ú s t i c a s • »f 
como sobre efectos púb l i cos , valores ó' ¡Tp 
clones, todo con arreglo á lo dispuesto eñ 
su RogiamaAto. " 
Habana. 17 üo Agosto de 1006. 
101 Secretarlo, 
JESUS M A R I A n 0 ü Z 4 C 1717 
í 
S D M D U N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soDre h i -




C 1605 1-A£. 
B 
JESJLs ^ 
A N C O n i A C I O N A L . D E W U B A 
CAPITAL . . . . , $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
ACTIVO EX CUBA. $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27. HABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o d e e s t e B a n c o 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
S e d e s t i n a ú n i c a m e n t e á l a 
ISLA DE CUBA 
p o r c o n d u c t o d e l a O f i c i n a P r i n c i p a l y s u s 
p 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e r a ^ ^ s t r a u n a u m e n t o d e 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
e n e s t e S e m e s t r e c o n r e l a c i ó n a l a n t e r i o r . 
C 1618 l - A g 
muy alto. Probablemente habrá im-
portaciones de oro y creemos que el 
mercado estará de compra si bajan al-
g|p más los valores, especialmente At-
chison y Cobre que parece serán ata-
cados mañana. 
l íavana Electric Comunes abrieron 
de 45 á 46 y cerraron de 45 á 50. 
Havana Electric Preferidas, abrie-
ron á 93 vendedores y cerraron de 
89.7|a á 91. 
^ O N D E E 3 
9.14. Acciones de los Ferrocarri-
les Unidos, £177 compradores. 
« p i t o m m MÍ 
4185D,S81-00 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUT008 
O O X T Ü A I X e K X I M o . 
Eslateí ía cala H a » elaín I85i 
ES IuA UNICA N A C I O N A L 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones coniimuiv 
C A P I T A L respon-
sable SINIESTROS paga -
dos hasta l a í e -
cha S 1.591.455-20 
Asegura cusas do m:>mi)u.sioriii cxifcrjo»-. 
mcniu, cun tabiciuerla In ter ior de inannpos-
lo r i a y los JJÍSUS tmlos do HI.UK'IÍÍ, ullos y 
bajos y ocupados por fami l i a , á •¿•¿ y u-.odlo 
centavos oro e s p a ñ o l por 10U anual. 
Casas do mu dora cubiertas con tojí-.s, 
pizarra, metal 6 asbe to y aunque no UM-
gan los pisos do mader ' . hai>itadaá sola-
mente por famil ias , i 47 v medio eent-.vo»'^ 
oro e spaño l por 100 anual . 
Casas de tablas, .••n< techos de tejan da 
lo mismo, habitadas solamente por famiaai 
a 55 centavos oro e s p a ñ o l por 100 al año. | 
Los edilicios de'madera que contengan e.i. 
tabiecimientos. come bodegu, café, etc., pa« 
guran lo mismo cnie ¿sto.s. es decir, s: ¡a 
bodega e s t á en escala 12a qo.» paga y]..;Q 
por 100 oro espruiol anual, el .-lUficlo pagar* 
lo mismo y as í sucesivatnenie oslando crii 
otras escalas, pagando sie-.ipi ..• tanto por el' 
continente c o m í por el c v i u - n i d ó . Oflcina».1 
en su propio edideio, H.-V1.ANA 55 e3i¿. 4 
HMPED11ADO. 
Habana, 31 de Jul io de 1906. 
C 1602 l - A g . 
SECRETARÍA DS LOS GREMIOS 
— D E L A — 
H A B A N A . 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Teléfono S.—Apartado S'J5.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 a. 10 y de 12 á. 4. S 
H A B A N A 
NOTA.—Los s e ñ o r e s Comerciantes é In-
dustriales de P rov im ias, oiic no sean aso-
ciados á esta Secretaria. si: les c o b r a r á unh 
cuota módica , por las consultas y gestiones 
que se les encomiendt-n. relacionados coa' 
los centros oliciales. 
C 1545 J l : 
A V I S O D Í P O R T A N T É 
E l s eño r J o a q u í n S. V á z q u e z avisa al pú-
blico en general, que desdo esta fecha n< 
atiende en Vi r tudes 1 á en femos . por tenei 
que ausentarse k las principales población 
nes de la r e p ú b l i c a , no dejando ¡l ninguna 
persona encargada do representarlo durante 
su ausencia, lo que avisa ai públ ico en ge« 
neral , para evi tar puedan ser sorprendido! 
ó e n g a ñ a d o s . 
L . P E Ñ A 
¡Secretario, 
C 1711 10-18 
J . A . González Lanuza, 
Presidente 
N o r m a n I T . V a v i s , 
Vice-Presidente 
O. A . Morraby, 
Secretario y Tesorero 150-Y 150% 
OF 
C U B A 31 
D i r i g i r s e á P a b l o M e n d o z a , 
Jefe de l Depar tamento ae Real Estate 
p 1669 
- A . V I S o 
A los que so crean con derecho á la pro* 
piedad de una parcela de terreno yermo, 
situada en la calzada de la. Infanta, entre 
las calles de Jovel lar y IM-im-ij,©, yendo ha-
cia el mar á la Izquierda, so les ruega sí ' 
s i rvan concur r i r A. la N o t a r í a iV cargo del 
Sr. Ldo. Francisco d f Paula Rodr íguez T 
Acosta, San Ignacio 106, de 1 á. .'í de la tar-
de, para enterarles de alvro (¡ue puede in-
teresarles. 12.42!) 8-18 
Í A l S R E S E E V A D A 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a . B ó v e * 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l o u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s r í e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i 
AGUIAR N. 108 
ftS. C E L A T S Y O O M P 
156-14 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a r i s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
J f , fypmann á C o » 
( B A N Q U E E O S ) 
C 1710 
A ¥ i S 
Por este medio l a acreditada J^'c,,1(3 S»* 
E x r x p ^ o c i i r ^ c i c ^ S O 
Las lianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la Kepúhlica. 
L a Oompanía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
^35 78-2 .Tn 
agentes cuyos principales objetos (.uisit9 
var y ensenar un mues t ra r io do ^ .V" tiireC' 
j o y e r í a y relojes que esta, casa ' ^ , ^nto * \ 
lamente y estar fi los ó r d e n e s ',V,'nerO e9 
viso por t e l é fono , cuyo n u " gCfio simple aviso po 
correspondientes recibos 11 rm;u1<?;! c*' 
referido agente y con el sello ''c ' '¿ui-e11, 
Pablo ArJ2¿,i 
11.407 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de lá mañaua. Agosto 22 do 1006. 
EL 
Se espera fundadamente, como ya 
liemos dicho, que los precios del azú-
car permitan la colocación de Ta zafra 
próxima en condiciiones si no brillan-
tes bastantes aceptables cuando me-
mos para colonos y hacendados. Sin 
duda con esto no se habrá resuelto to-
do el problema, pues se necesitará, 
además, que haya braceros en núme-
ros suftclente para cortar y llevar á los 
ingenios toda la caña sembrada y que 
sea posible'realizar en paz los trabajos 
de la recolección y molienída; lo segun-
do no es difícil, pues abrigamos la fir-
me esperanza de que será pasajera la 
actual perturbaición del orden, pei;o la 
falta de brazos nos parece que será do 
nuevo una dificultad para obtener to-
do el rendimiento que la zafra es sus-
ce.ptible de dar, y acaso este año Ja di-
ficultad sea mayor que los anteriores, 
á pesar de haberse promulgado una 
ley de inmigración y pudiéramos aña-
dir que precisamente á causa de las 
grandes deficiencias de la ley misma. 
Mas si momentáneamente la situa-
ción se presenta despejada en cuanto 
i , los precios, asoma el peligro de que 
Inglaterra denuncie el convenio azu-
carero de Bruselas llegada que sea en 
1908 la fecha en que le es permitido 
recobrar sobre este asunto su libertad 
de acción. E l actual jefe del Gabine-
te británico, estando en la oposición 
había counbatido el Convenio, y aun-
que reservó su opinión y la del Go-
bierno en cuaoito fué llamado á diri-
gir la política inglesa, ¡k) cierto es que, 
con razón ó sin ella, se da por averigua-
do que el Reino Unido no ratificará, 
llegado el momento, el Convenio de 
Bruselas. 
Tal es la impresión que deja la lec-
tura de un acuerdo adoptado por los 
haicendados de Jamaica, declarando 
*'haber sabido con gran inquietud que 
el Gobierno Imperial tiene el propósi-
to de denunciar tan pronto como le 
sea posible la Convención de Bruse-
las," y reclamando que se autorice á 
la Colonia para <fnegoci'ar un tratado 
de reciprocidad comercial con los Es-
tados Unidos" en vista de que "el re* 
torno al antiguo sistema de las pri-
mas y de los kartels en favor del azú-
car de remolacha del Continente colo-
caría nuevamente los precios del azú-
car en todos los mercados del mundo 
por debajo del colfto de fabricación, 
arruinando así la industria de la azú-
car de caña de las Islas Ocidentales 
británicas, privando de empleo en las 
Colonias á mirlares de trabajadores... 
y poniendo en grave peligro gran par-
te de los capitales ingleses que desde 
1903 han sido invertidos en aquella 
industria. . . . " 
No es tan categórico respecto á las 
intenciones del Gobierno británico el 
West India Committee, el cual pre-
sentó la petición de los hacendados 
jamaiquinos al Ministro de las Colo-
nias. "Este acuerdo—dicen el Pre-
sidente y el Secretario de dicho Co-
mité—parece que ha sido sugerido por 
ciertas declaraciones que hizo el 27 de 
Marzo último Sir ITenry Campbell 
Bannerman, aunque nuestro Comité 
no esté seguro de que el Gobierno de 
S. M. haya hasta la fecha notificado 
la intención de retirarse el. Io. de Sep-
tiembre de 1908 de i'ai Convención de 
Bruselas." 
Pero respecto á los efectos de la 
posible retirada, el " E l West India 
Committee" no es menos explícito que 
la Asociación de Jamaica. " L a con-
secuencia casi segura—dice la carta 
al Ministro de las Colonias—sería el 
restablecimiento de las primas y 
koTtels en Austria y en Alemania. E n 
ese caso, no solo la industria azuca-
rera de las Indias Occidentales y de 
las otras partes del mirado experimen-
taría grave perjuicio, sino que, ade-
más, la industria de dulces y confitu-
ras del Reino Unido, la cual depende 
en gran parte de una provisión 
normal de azúcar barato, recibiría 
rudo golpe." Y la carta á Lord Elgln 
termina pidiendo al Gobierno qne en 
el caso de que esté decidido á no reno-
var «1 Convenio de Bruselas, "exami-
ne seriamente" el punto de saber si 
es llegado el momento de autorizar á 
las Colonias Occidentalesparaentrar en 
negociaciones con los Estados Unidos 
de América al objeto de concertar 
acuerdos comerciales recíprocos." 
L a respuesta del Ministro de las Co-
lonias á la carta del West India Com-
mittee no descubre las intenciones del 
Gobierno inglés, pues el Conde de 
Elgin se ha limitado á declarar que 
examinará con atención las peticio-
nes de los hacendados de Jamaica, pe-
ro que le era imposible por e'l momen-
to dar á conocerlas intenciones del 
Gabinete acerca de la Convención de 
Bruselas. L a incertidumbre que tal 
respuesta origina ha de ejercer in-
fluencia en el mercado de azúcar hasta 
que la incógnita se despeje. 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ i o 
come e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
' o p a y B 
E L T U N E L D E L MONT-BLANC 
Mientras se está terminando la cons-
truoeión de un ferrocarril de montaña 
á ila eúspide deil Mont-Blanc que es el 
.más lailto de Eúroipa, se ha presentado 
ipor un poderoso sindicato de financie-
ros el proyecto de iperforar por medio 
de un túnel ia eitada montaña.. 
E l conocido ingeniero francés Mr. 
Monod, autor principal del proyecto, 
se encuentra ya en Ginebra después 
de haber conferenciado sobre este 
asunto eon los gobiernos francés é 
italiano, de las cuales ha obtenido 
promesas de apoyo moral y nTaiterial y 
de das autoridades de Ginebra la de 
-prciporcionarle desde luego bajo cier-
tas eondiciones 'la cantidad de diez mi-
llones de francos. 
Calcula Mr. Monod que la eons-
trueción del túnel del Mout-Elanc cos-
tará unos 150 millones de francos aun 
cuando no sería tan largo como el del 
Simplón. 
L a nación que cuando se realice -es-
ta obra saldrá más beneficiada es 
Francia, pues tendrá ¡para sus comuni-
cacicnes comerciales con Italia y Aus-
tria una 'línea más rápida,. 
Respecto ú dificultades técnicas es-
pera Mr. Monod (poderlas vencer todas 
del modo más satisfactorio. 
E L VEPoDADEEO PROGRESO 
Los alemanes han inangurado, en-
tre las principales poblaciones de su 
colonia, del Sudoeste de Africa, un 
servicio reguilar de automóviles, ahora 
sólo para pasajeros, pero en breve pa-
ra toda clase de mercancías. 
L O S F E R R O C A R R I L E S 
E N A L E M A N I A 
Desde el día 3 de Julio posee Stras-
burgo una estación que, á jiuicio de los 
técnicos, es un (modelo en su género. 
Tiente una ilongitud total de cuatro 
kiikkneitros, ccuipando una superíii'iií 
aproximaida de 90 hectárervs. 
L a fuerza necesaria para las manio-
bras, (barato de vagones co imo de placas 
ginatorias y de grúas abastecedoras 
de carbón, es sninñnistrada 'por una 
fábriiaa do electricidad. 
Existen en ila estaición dos caserones 
de máquinas, pudiendo recibir cada 
uno de ellos 45 docoimotoras. También 
dispome aquélla de varios inmensos ta-
lesllesres, dotados del personal y mate-
rial necesianios para la ejecución de las 
loparaciones más urgentes. 
L a prin V'pal caracterísítica die esta 
nueva estación es lia ausencia comple-
ta de pasos á ni ve', tos numerosos ca-
minos que atravesaban antes los te-
nrenos ocupados labora por la estación, 
han sido lagrupados de ánodo que fran-
qui&en las vías sobre cuatro enormes 
.puenibes •metálicos de 265 metros. 
Las ventajas de esto saltan á la vis-
ita, y no se necesita ser técnico para 
ccimpirender la imiportancia de la su-
presión de los pasos á nivel desde los 
puntos de visita comercial y militar. 
E l personal afecto al servicio de la 
estación 'asciende á 1.000 individuos. 
Dieron principio sus trabajes en la 
•priimavera de 1902, y han sido acaba-
dos el 13 del corriente, ascendiendo su 
coste á 26 millones de pesetas aproxi-
madamente. 
L A P R E N S A 
Todos los periódicos de información 
juntos, con toda la actividad y toda la 
inventiva de que pueden ser capaces 
sus repórters, quedan tamañitos al la-
do del "Havana Post", que en su sec-
ción de última hora nos daba ayer las 
siguientes sensacionales noticias: 
Descargas cerradas á la una y media 
de la madrugada, hacia el barrio del 
Cerro, entre fuerzas no se sabe si ru-
rales ó de policía y varios hombres ar-
mados y montados que venían en di-
rección á la capital. 
Sublevación del general José Miguel 
Gómez, "con visos de verdad", en Y a -
guajay, desconociéndose detalles y sin 
que en Gobernación se supiese nada 
del asunto. 
Incorporación del general Loinaz 
del Castillo á las fuerzas sublevadas 
que manda Quintín Banderas. 
Rumor acentuado de que Oriente ha 
respondido al alzamiento de Pinar del 
Río, pues "dicese" que un sobrino del 
general Castillo Duany, á la noticia 
de la (prisión de su pariente, se ha su-
blevado, arrastrando á una veintena 
de amigos á que le siguieran. 
Dimisión del Secretario de Estado 
y Justicia, señor O'Farrill, y probable-
E L R E L O J 
MARCA. L A A C A C I A 
No reconoce competidor. 
G a r a n t i z a m o s s u b u e n a m a r -
c h a y c a l i d a d . 
J Cores s. e n C . 
" L a A c a c i a " 
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VERDADEROS PLATINOS 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Oolominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
ee cura tomando l a P E P S I N A y R U I -
BARBO de BOSQUE. 
Esta m e d i c a c i ó n produce excelente? 
resultados en e l t ra tamiento de tod*? 
las enfermedades del e s t ó m a g o , d i speo-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíci les, mareos, v ó m i t o s 
de las embarazadas, diarreas, e s t r e ñ i -
mientos, neurastenia g á s t r i g a , etc. C o i 
el uso de l a Pepsina y Ruibarbo, «1 en-
fermo r á p i d a m e n t e se pene mejor, d i -
giere bien, asimila m á s el a l imento y 
prontolega á la o a r a c i ó n complec i . 
Los principales m é d i c o s l a recatan. 
Doce a ñ o s de é x i t o creciente. 
Se vende en U d 'S lasboticas d é l a Isla. 
C 1622 1-Ag. 
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se vende ü n i c a -
camente en fras-
cos de 23 y 
gramos. No tie-
ne sabor ni olor, 
n i color. No mo-
lesta absolutamente n i produce dolores en su 
acc ión benéf ica . Pedir lo ú n i c a m e n t e en la? 
D r o g n e r í a s y Boticas acreditadas. 
mente del de Agricultura, señor Ca-
suso. 
Sobre la primera de esas dimisiones 
escribe el colega: 
Güando supimos, ayer á medio día, 
la resolución presidencial encargando 
al general Montalvo de cuanto tuviese 
referencia con el orden público, supu-
simos que el señor O'Farrill no po-
dría continuar en el Gabinete; porque 
aun hecha en la forma correcta y afec-
tuosa con que el señor Estrada Palma 
suele tomar determinaciones de esa 
índole, la posición del señor Secreta-
rio de Justicia era bastante desairada, 
mucho más en estos momentos, de 
tanta gravedad para el porvenir de la 
República. 
Bien estaba el señor O'Farrill, si 
buena puede llamarse su gestión, en 
Justicia y Estado; pero desde que sus-
tituyó al general Rius Rivera, los tras-
piés del señor O'Farril l menudearon. 
Ahí está, como ejemplo, lo sucedido 
con la Asamiblea municipal moderada. 
Si se confirman nuestras noticias, 
el señor O'Farrill sólo habrá dejado, 
de su paso por este último Gabinete 
del señor Estrada Palma, alguno que 
otro recuerdo entre los opositores á las 
plazas de estadística ó los pretendien-
tes á consulados y cancillerías. 
Y acerca de la dimisión del señor 
Casuso, dice: 
Afirmábase que también caería el 
doctor Casuso, ó mejor dicho, que este 
distinguido hombre público presenta-
ría la renuncia de su cargo, con el ca-
rácter de irrevocable, tan pronto como 
se enterase de si era cierto que algunos 
elementos habían tomado á mal la de-
signación del doctor Gastón A. Cua-
drado para ia plaza de Estudios Quí-
micos en el Instituto Agronómico da 
Santiago de las Vegas. 
Parece que no ha faltado quien rmir* 
murase por el nombramiento del doc-« 
tor 'Cuadrado, fundándose en que di-
cho hombre de ciencia é irreprochable 
caballero había pertenecido á la Sani-i 
dad Militar Española. 
No podemos concebir que trat'ándo-i 
se de pueetos á que únieamonte dan 
derecho la suficiencia y el saber, se ha-
gan comentarios de cierta índole, mu-
cho menos tratándose de persona comoi 
el doctor Cuadrado, que en todos loa 
momentos de su vida supo demostrar 
su amor á este país. 
Prescindamos de los comentarios 5 
que se presta una crisis política en es-» 
tas circunstancias, para admirar tan 
sólo la riqueza de novedades que na 
más que en media columna de su nú-
mero de ayer, nos ofrece el apreciablü 
diario americano. 
Tales noiticiones ¡podrán confirmarse! 
6 no—nosotros esperamos que no sel 
confirmen;—pero si así no sucede y¡ 
los ¡hechos vienen 4 autorizarlas, habrá! 
que creer que el colega olfatea largo* 
ODos veteranos de la Habana han SUSM 
crito un manifiesto en qne se hacen 
estas declaraciones: 
...protestamos con toda nuestra al« 
UN ALIMENTO 
CONCENTRADO, 
E L M E J O R 
PARA 






L A BUENA 
NUTRICIÓN Y 
D E S A R R O L L O 
D E L A S CRIATURAS* 
H U T R £ 9 F O R T A L E C E , 
Y E H & O R D A * 
L A UNICA EMULSIÓN 
R E C O M E N D A D A 
POR. 
T O D O S L O S MÉDICOS 
A D U L T O S . 
" L 0 5 magníficos resultados que dlarianiente obtengo en mi 
práctica con el uso de la Emulsión de Scott Legitima me hacen 
recomendarla como supeFlOr á todas las otras emulsiones.'* . 
Rabana, Cuba, DR. ENRIQUE PERDOMO. 
Todo frasco de emulsión de aceite de hígado de bacalao 
que no lleve adherida en la cubierta nuestra marca de fábrica 
representada por el 41 hombre llevando un gran bacalao á 
cuestas," debe considerarse como una imitación inferior, mal 
preparada, hecha de ingredientes baratos, que solo beneficia 
al comerciante que la vende. 
S C O T T & BOWNE, QUÍMICOS, NUEVA YORK. 
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C A R L O T A M. B R E A M E 
(Concluyo) 
•—'¿Me lo (traerás? E l único icousiielo 
tfiie tongo, en •medio 'de tanta -desgra-
tíia, es -ese ¡hijo qne será, lo espero, nna 
•bendiición para mí. 
—Lo 'traeiréj^-dijo Silvia; y 'cumplió 
su palabra. 
Volvió iá 'los poicos días, trayendo 
consigo al liermoso y noble niño que 
tan giran parecido tenía con ¡lord Dy-
n'ccourt. Jamás ihubiiera ésfce lexpcri-
•nientado 'eanoción más viva 'que la que 
tuvo al ver á Cirilo. De sus ojos brota-
rom idos grandes y 'candentes lágrimas. 
—¡ Así, pues, éste es 'md hijo!—mur-
ínaiiró con voz entreftoTtaida. 
Silvia era demasiado igieuerosa para 
'clh'igiirle id anenor reproicliie. Hubiera 
Podido decir: "Sí, éste «es el hijo que 
^bandonaste á la merced del mundo". 
Cirilo lievtanto sus icferos ojos. 
—;lKres tú mi papá?—dijo.—Yo no 




pero no te amaré siguiera ta 
am'M rás, Oir i 1 o ?— ' p re gi i n t ó 
;ourt después de nna pau-
mibaid que á irnaaná; rao no lo esperes. 
Cuando lord Dyneconirt estuvo en 
disposición de poder ser trasladado, 
pidió á Silvia que le llevase al extran-
jero. Pero .antes de salir de Inglaterra 
envió por lady Voyse, y le hizo una 
plena confesión de lo que había, ocu-
rrido. L a pobre señora no quiso aña-
dir sus recriminaiciones á la miseria 
del •infieliz lestropeado, y eomo le vio 
sinceramente arr^r.ent:do, no dijo na-
da. 
Envió asimismo por el pariente que 
se «reía el lieredeTo de los Dynecourt; 
se lie presentó todo género de prue-
bas sobre ¡La legitimidad de Cirilo, y, 
aun icuando 'grandieimente decepciona-
do, tuvo que rendirse á la evidencia. 
Después mar ciaron á Italia, y to-
do el mundo decía que lord Dynecourt 
hiabía casado en segundas nupcias y 
que la nueva espesa era, si cabe, más 
bella y más gentil que la primera. 
Años después ee supe 'que Cirilo era. 
el lieredero, y parte de la verdad fué 
desconoeida. Después anurió lord Dy-
necourt, y uadie puso en duda los de-
rechos del liijo. 
Lord Dynecourt tuvo una idea que 
hizo muy feliz á Silvia. Hizo referir á 
ésta todo lo que había, ocurrido desde 
que recibió su carta, y entoners supo 
'Cuán piwVada--)nente ie Jiaibía amado, 
y cerno su pérdida, easi pudo llevarla á 
la muerte, 
—'Es preciso que yo vaya, y vea á 
eso Mr. Douglus,—-dijo ,mUor,d¿—me-
rece mis graicias y se las daré. A él le 
debo tener una esposa y un hijo. 
Fué, y estuvo tan profuso en su gra-
titud, tan imunifieente e n sus regalos, 
que el buen sacerdote no conoció ya 
privaciones mientras duró su viela. 
Lord Dynecourt no olvidó á uno solo 
de los que fueron buenos para su mu-
jer; todos fueron recompensaelos.' 
¿Era Silvia, lady Dynecourt, feliz? 
Nadie lo sabía. Dedicó tiempo y pensa-
mientos á su marido; pero aquellos 
que la oonocían y amaban notaban al-
go de tristeza e n su bella faz, una som-
bra e n los idiilees ojos -que no expresa-
ban iciertamente una dicha perfecta. 
Su vida no era de las más alegres, ni 
abundaba en distnaeciones, sino que 
estaba llena de ¡activos deberes, y esto, 
para algunos seres, no es ser del todo 
feliz. 
JVIrs. 'Greville n o volvió á casarse; y 
•cuando Silvia volvió para oeupar su 
puesto en el gran mundo, como lady 
Dynecourt, fueron más amigas que lo 
haibían sido n i u n c a . 
Su elevaición eausó placer á todo el 
'¡núindo, pues se bahía hecho muchos 
'amigos y pocos eontrarios. Lord Dy-
necourt fué eonsiderado como un afor-
timado mortal e n medio de su postra-
eión. 
Vivió diez años después de sn unión 
enn Silvia, y murió dejándola una de 
las mujeres más hermosas y ricas de 
Inuilaterra. 
Abrause loa p_criú;dii'ua ^ iéaae cuál 
es casi siempre el primer nombre que 
.aparece en las listas de enalquier em-
presa caritativa; véase quién es pro-
tectora de toda institución que tenga 
ipor objeto lia benefieencia; véase quién 
lia fundado esas magníficas casas para 
los niños y los desampiarados; la que 
aboga calurosamente por la causa de 
lois desvalidos y los infortunados; la 
que ha empleado casi más de la mitad 
de su euantiosa fortuna en benefieio 
del prójimo: lady Silvia Dynecourt. 
Durante la vida de su marido, re-
concentró en él su atención y sus 
pensamientos. Estudió los deberes de 
ila alta posición y los llenó hasta el 
punto ide granjearse la admiraeión de 
enantes la conoician. E r a una de las 
reinas de la sociedad; pero, esto no 
obstante, ningún deber doméstico 
quedaíba olvidado. Ocupaba una de las 
posiciones más elevadas do Inglate-
r r a ; pero su seucillez, su pureza, la 
modesta gnaicia que siempre ta había 
distinguido, persistían en ella; y lo 
captaban las simipatías de todo el 
mundo. 
L a noble y exaltada dama, euya vi-
da, segiin nos dicen los poetas, es pura 
y serena, tenía de lady Silvia Dyne-
court eil más ellevado concepto; nadie 
era, con mayor frecuencia invitada á 
la Corte, ni más bondadosamente aco-
gida. 
Llegó un día, eomo sucede á todos, 
en qne las penas de su vida fueron pa-
i ra ella ILUU triste ouimoria mejor ê uc 
una, amarga realidad; en que se desva-
necieron ante los activos deberes que 
no la dej,aban tiempo para recordar. 
Uno de los lugares favoritos de lady 
Silvia era la galería de pinturas en 
Dynewold Ilouse. Jamás entral>a allí 
sin recordar la profecía de lady Clo-
tilde, y ipreguntarse si la sombra gris 
eaía realmente allí. Por su deseo fué 
colocado el magnífico retrato de lady 
Clotilde junto al de lord Dynecourt. 
Los que han visto aquel cuadro no 
lo dividan jamás. E s lady Clotilde en 
toda la plenitud de su aristocrática 
belleza; pero hay algo e n él que atrae 
lá atención eomo no ha oeurrido con 
pintura •alguna. Una luz en la frente, 
á la media claridad se diría una aureo-
la, una luz .parecida á la que se ve en 
el rostro de líos mártires, un algo de 
heroísmo ion sus elaros ojos. Se siente 
instintivaimente epie es la imagen de 
una mujer verdaderamente noble, una 
mujer de gran alma, capaz de las ac-
ciones más brillantes. 
Durante los diez años que lord Dy-
necourt vivió al lado de su .bella y 
lámante esposa, en rparte ridimió las 
culpas de su juventud. Imposibilita-
do, no podía tomar parte activa en 
La vida; pero, bajo la tutela de Sil-
via, hizo todo cuanto le fué posible. 
Llegó á ser famoso pe í su caridad, 
por su generosidad sin límites y por la 
i v s i ¡••nación eon que soportaha su des-
gracia. í'hi'coníró en el hijo qne un día, 
aba iLduAia ru , y i ma^ür icausueio 2 aj>ch 
yo. Cirilo ereció, 'hermoso en cuerpa,, 
inteligemciia y alma.. Las glorias de los| 
Dyuecourt no habían podido caer en 
mejores manos. 
Después, icuando Basilio, lord Dy-< 
necourt, reposó en la tumba de sus 
mayores, sucedióle Cirilo, y llegó ál 
ser, en ipocos años, amo de los hombrea 
más eminentes de Inglaterra. Duran-
te mucho tiempo se negó á contraer 
matnimonio; el amor que profesaha a) 
su madre, tenía algo de maravillioso* 
Declaró que no se easaría hasta qne na 
enconitrase una que se le pareciese* 
Esta season ha •corrido el rumor da 
que la hija menor de los duques da 
líartlci'gh, la hechicera y gentil lady 
Blanca, tiene grandes probabilidadeg 
de llegar 4 ser lady Dynecourt. 
Lady Silvia vive en Dynecourt ITou« 
se, es muy raro 'que salga al campo $ 
está atareada en la fundación de ca-
sas de refugio para aquellas jóveneai 
que quedan abandonadas en el mun^ 
do; no ahorra dinero ni fatigas, y, 
su idea, iha salvado más jóvenes de las 
que pudiéramas dar cuenta. 
L a dejamos bella, querida y .respe-
tada. Su historia hubiera podido ser, 
diferente; ipero Dios fué bueno paraj 
ella; y, aun cuando muchos (peligroti! 
y tribulaciiones se ofrecieron en el ca< 
mino de su vida, nadie eomo ella cru-
zó eon más nobleza y más resignaeióni 
este camino á Través del mundo 
F E * 
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m a de cimnto tienda á destruir la paz 
materiHl ^ i \ e hoy disfrutamos; por oso, 
con ol t í t u l o que osteutamos de solda-
dos de l a Patria, que hoy como ayer 
luchamos por sostener su amada lude-
pcndeucia, á todos cuantos so sientan 
c u b a n o s hacemos el más sincero y amo-
roso llamamiento para que, unidos 
siempre, nos dispongamos á n o permi-
tir que por ambición 6 por despecho, 
por soberbia ó por venganza de unos 
cuantos que tienen en más alta eslinia 
sus personales intereses que los de la 
Patria, se deje perturbar el orden^ y 
con ello la vida d e nuestras institucio-
nes, la libertad de nuestra República, 
el honor de nuestra recién a d q u i r i d a 
nacionalidad. 
Algo más expresivo es ese sincero 
y amoroso llamamiento" que los fríos 
votos formulados por los Representan-
tes de la Cámara en su última reunión, 
en favor de la paz y del ordetj 
# 
Del acuerdo recaído en esa reu-
nión de algunos Representantes, dice 
el "Ilavana Post" que lleva á su espí-
ritu una consoladora esperanza. 
Leído atentamente — añade — el 
acuerdo de refereneia, es imposible du-
dar del alejamiento en que viven los 
Representantes liberales, de sus corre-
ligionarios alzados en armas. 
Como particulares y como Repre-
sentantes, dicen, hacemos votos por 
que renazca cuanto antes el orden y la 
traniquilidad en la República: decla-
ración que nosotros estimamos como 
un desagravio á la opinión pública, in-
dignada ante tan inconcebible movi-
miento, que sólo perjudica a! porvenir 
de la Patria libre, y como una desauto-
rización precisa, contundente, de JOS 
actos que realizan un puñado de Jocos 
que, por desdicha para su partido, se 
llaman liberales. 
Claro está que no era posible que 
los señores Representantes liberales 
usaran de frases gruesas para desau-
torizar á los que hasta ayer compartie-
ron con ellos la lucha política desde 
las mismas filas. Hubiesen pecado de 
algo que nosotros sabemos son incapa-
ces ios señores en cuestión. 
Pero esto no quita para que todo 
el que sepa leer en'tre líneas y dé á 
cada palabra su verdadera sifinifica-
ción, comprenda y se dé cuenta del 
desacuerdo en que están los liberales 
alzados en armas y los que en la Cá-
mara representan aquella tendencia. 
Por eso no hemos de ocultar nues-
tra satisfacción, ni escatimaremos nn 
aplauso á los que, aun á riesgo de 
perder amistades queridas y popula-
ridad, se han colocado moralmente al 
lado de un Gobierno y de un hombre 
que ellos saben muy bien representa 
el orden, la moralidad, la justicia y, 
quizá, quizá, esa independencia que 
hoy ponen algunos en peligro. 
Merecidos y nada sospechosos, por 
provenir de periódico tan estradista 
como el colega, son los elogios al par-
tido liberal por la conducta que obser-
v ó su minoría en la reunión citada. 
Pero es extraño que habiendo leído 
^atentamente" y 4'entre l íneas" ese 
acuerdo, haya encontrado motivos pa-
ra elogiar á los liberales y no los haya 
encontrado, ni dentro ni fuera de lí-
neas, para elogiar á los moderados. 
¿Será que el ''Post" esperaba de és-
tos más calor y entusiasmo que el que 
revelan los sencillos deseos expresa-
dos porque cese la perturbación exis-
tente? 
E n este caso, el silencio que observa 
sobre punto tan interesante, ó mucho 
nos equivocamos ó 'tiene todas las tra-
zas de una intencionada a d v e r t e n c i a . 
Un colega nos da los siguientes de-
talles del encuentro de " E l (Jarro", 
donde pereció el infortunado teniente 
de la Rural, señor Roque: 
E l Gobernador, general Núñez, que 
regresó acompañado del Jefe de Poli-
cía de Mari.inao, de la excursión que 
ayer hizo á distintos pueblos de su pro-
vincia, relatando el combate de *'E1 
Garro", en que tomó parte personal, 
dice que el teniente Roque, muerto en 
el encuentro, iba á extrema vanguar-
dia, con una pequeña par'te de la fuer-
za que operaba al mando del capitán 
Delgado, y que al llegar al sitio que se 
cita, fué recibido por una descarga de 
la gente de Banderas, fuego que oca-
sionó la muerte del malogrado oficial; 
que los soldados de Roque se incorpo-
raron inmediatamente al grueso de la 
fuerza, la cual cargó acto seguido so-
bre los rebeldes, á quienes ocasiona-
ron, al arma blanca, las bajas que se 
mencionan. 
Asegúrase que el general Banderas 
fué también herido, aunque levemente. 
Otro colega dice que en esa excur-
sión del señor Núñez por el campo n 
que operaban los insurrectos, el auto-
móvil en que viajaba fué tiroteado, 
afortunadamente sin consecuencias. 
E l mismo día estuvieron, pues, en 
peligro el Gobernador y el Alcalde de 
la Habana, á quien se le desbocó el ca-
ballo del coche que montaba en la calle 
del Obispo. 
Si fuésemos supersticiosos, esa cir-
cuns'taucia, que tendríamos por de 
buen agüero, aseguraría una larga 
existencia oficial para nuestras prime-
ras autoridades. 
Nosotros, que no creemos en super-
cherías, nos contentamos con felicitar-
les por que hayan salido ilesos de am-
bos accidentes, y con desearles tantos 
años de vida física como los de Nés-
tor. 
por obra de guías c i egos , los cuales 
q u i e r e n saciar sus ambiciones por los 
s e n f l e r o s tortuosos de la, perturbaeióa 
política. 
Fuerte es eso lenguaje, pero eu fin, 
no tanto como el que empleaba el co-
lega en otra ocasión cuando de seaba 
recordando la IVase de un célebre em-
perador de Roma, que los insurrectos 
no tuviesen más (pie una cabeza para, 
cercenársela de un tajo. 
Mejor, en efecto, que cercenar cabe-
zas, es ilustrarlas y aplicarles duchas 
cuando se acaloran. 
Uno de los noticiones del "Post" 
acaba ya de ser desmentido. 
Resulta, falso q u e el general José 
Miguel Gómez se hubiese sublevado en 
Yaguajay. 
Pero, en cambio, llega la noticia de 
que ha sido preso en su casa. 
Suponemos que esa será una medida 
de precaución, porque si el general 
conspirara, de seguro que no se le hu-
biese detenido al lado de su familia. 
De " L a Opinión Nacional": 
Vibra en estos instantes en el alma 
del pueblo un sentimiento de indigna-
ción y de protesta contra la demago-
gia alzada. E l Ejecutivo recibe por 
millares las adhesiones de los organis-
mos y de las personalidades más sobre-
salientes de la República, y ofrecimien-
tos tiene en estos momentos el Presi-
dente señor Estrada Palma para po-
ner, si los necesitara, sobre las armas, 
más de cuarenta mil ciudadanos. 
¿Qué quiere decir este unánime lati-
do de los corazones? 
Quiere decir que aquí se desea la 
paz á toda costa, y que si para que 
reine con fundamentos sólidos es ne-
cesario desplegar las más fuertes ener-
gías, se desplegarán sin que el poder 
vacile ni el principio de la autoridad 
se resienta, porque sobre todas las 
fuerzas expansivas está la fuerza 1e 
esas ideas de libertad y de justicia de 
que carecen dos centenares alzados, 
" E l Liberal" insiste en condenar, 
en nombre de su partido, el levanta-
miento. 
Véanse estos párrafos de su edito-
rial de ayer: 
Repetimos, como en nuestro número 
anterior, que es muy lamentable lo 
que sucede, y nos dolemos de que el 
disgusto y males!ar de que venían 
hablando los periódicos, haya culmi-
nado en tan deplorables acontecimien-
tos. 
Precisamente en los momentos en 
que el partido liberal organizaba en la 
capital sus fuerzas y preparaba en 
algunas provincias la reorganización, 
nos sorprenden los sucesos. 
Entre éstos se cuenta la detención 
de algunos connotados cubanos, que 
"en nuestro partido militan, y á quie-
nes además prestamos singular apre-
cio. Sólo á errores de información ó 
á exagerada suspicacia de agentes de 
la autoridad podemos atribuir la me-
cida adoptada, que esperamos ver en 
breve rectificada. 
E l Gobierno debe proceder — como 
hasta ahora parece hacerlo—con cal-
ma y sin vanos alardes, lo que es com-
patible con todas las determinaciones 
que estime-conducentes á la restaura-
ción del orden. 
Todos tenemos verdadero y profun-
do interés en que la paz de nuevo im-
pere, y seguramente todos la hemos 
visto quebrantarse con intenso dolor 
en nuestros corazones patriotas. 
Hoy nuestros esfuerzos deben enca-
minarse á excitar el patriotismo cuba-
no, para que el estado de cosas cese, y 
á formular ardientes votos por que hu-
ya de nuestro cielo la nube negra que 
lo encubre, y el sol de la paz de nuevo 
nos sonría, para que á su luz fulgente, 
la libertad, que es la vida del dereoho, 
resplandezca. 
Así sea. 
E n su última "Postal" de Nueva 
York á " L a Lucha", tratando de los 
chinos que van á ser empleados en las 
obras del Canal de Panamá, dice Es -
cobar : 
Se comenzará por importar 2,500; 
y si sirven, se importarán muchos más. 
N e r v i o s R e n d i d o s 
n o t i e n e r i v a l e l a l i m e n t o l í q u i d o 
B l s i s t e m a a s i m i l a c a s i a l m o m e n t o l a M a l t a 
d e C e b a d a p r e d i g e r i d a . y e n c o m b i n a c i ó n c o n 
e l L ú p u l o , s u p l e á l o s n e r v i o s y a l c e r e b r o l a 
f u e r z a q u e l e s f a l t a d e l a m a n e r a m á s r á p i d a 
y d e a c u e r d o c o n l a l e y d e l a n a t u r a l e z a . 
Los médicos prescriben la Malt-Nutrine en 
la Neurastenia y el Agotamiento Nervioso. 
Se vende en todas las boticas y tiendas de comestibles. 
Preparada por la 
A n h e u s e r = B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, , E . U. de A. 
A NON INVOXIC/̂ T iU Vi 
líos pedidos se ejecutan con proutitud por 
G A L B A U Y C I A . , D i s t r i b u i d o r e s , 
H a b a n a , C u b a , 
C U A N D O V A 6 S T E D A V I A J A R 
y q u i e r e q u e s u e q u i p a j e s e m u d e c o n c o m o d i d a d y p r o n t i t u d 
l l a m e a l t e l é f o n o 7 2 7 . — N u e s t r o s m e n s a j e r o s e s t á n e n t o d o s 
l o s t r e n e s , p a r a l a c o n v e n i e n c i a d e l o s p a s a j e r o s . 
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LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
d c n c x m t x l - t s t s s c i ó JL.X í á , X y c í o a 3 
El mejor depurat ivo de la Sansra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
|MAS DE 40 AñOS DE CÜRAOION0S SORPKifiN-j 
DENTES, EMPLEESE BN LA 
Sífilis. Llaps. H e w . etc.. ote. 
v en todas las enfermedade i p"ovenÍ9 i t e? 
ido MALOS H U M O R E S A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se v e n d e e n l o d a s l . a s h o U r n * . 
1569 1-Ag. 
C 1598 1-Asr. 
1 . m u M E 
í m n o t e n c i a . - - P é r d i " 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i ü d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Lonnuaas de 11 a 1 v de i a \. 
i C 1599 l - A f f , 
Como es seguro que aervirán) puedo 
v;i dar p o r h e c h o MI"5 s e r á u los c h i -
rlos los que e j e c i i t e n las vastas obras 
de e x c a v a c i ó n , é i n embargo, n o _se 
renuneia á traer brazos de España, 
müó¿6s ó pocos, los qne se pueda; y 
,m empleado del gobierno americano, 
Mr. Eéroy Parkí H táo allá á gestio-
nar en ese sentido. 
A los jamai(|ii¡M()s, todos de color, 
se les paga, un jornal de SO eenlavos; 
los e s p i ó l e s cobran nn peso sesenta 
centavos; y salen más baratos que los 
jamaiquinos, porque nn español hace 
tres veces muís obra que nn ang!o-an-
tOlano. A los que hablan de la deca-
déneijí de ¡a gente hispana, les reco-
miendo este dato; hay algo, como se 
ve, qüe UO está deeadente en España, 
puesto que de allí salen hombres ca-
paces de producir tan considerable 
cantidad de trabajo en un clima desfa-
vorable. 
Y otro tanto hay que decir de los 
italianos. E l hecho es que estos y los 
españoles pueden trabajar así en los 
países fríos como en los países cálidos, 
mientras que los alemanes, los escan-
dinavos, los ingleses y demás septen-
trionales de Europa, no pueden tra-
bajar donde hay calor. 
Entre los europeos, son l o s españo-
les y los italianos los aptos para el de-
sarrollo económico y para el fomento 
de la población blanca en la América 
tropical; pero unos y otros tienen qne 
venir á trabajar para el prójimo; por-
que á España se la ha dejado sin colo-
nias en esta parte del mundo, donde 
Italia nunca las ha tenido n i parece 
probable que las tenga. 
Si ahora los españoles trabajan para 
el prójimo, han progresado mucho, 
porque hasta aquí sólo trabajaron pa-
ra el diablo. 
E l prójimo, al menos, suele ser agra-
decido. 
Y los «mericanos lo son. Comien/an 
á hacernos justicia. 
Tarde, por desgracia. 
Uno que se dice <c asambleísta, dele-
gado por un barrio importante de es-
ta ciudad, cuyo comité nunca se reú-
ne", nos dirige esta carta: 
"Tiene usted razón que le sobra al 
decir que hubo su poco de "choteito" 
al nombrar la Mesa provisional mode-
rada. 
L a Mesa propuso, con muy buen sen-
tido, para ocupar la provisional como 
Presidente, al conocido asambleísta 
señor Alberto Conill, más apreciado en 
la sociedad habanera que en esa asam-
blea; y sin embargo, "los de siempre" 
se opusieron, sacando el Reglamento á 
relucir. 
Convendría que el público se entera-
se de estas genialidades nuestras. 
Resultado : qne conocida la candida-
tura que se deseaba hacer triunfar, to-
dos desfilamos, dejando en el salón 
dos ó tres sabios y la mar de Janos." 
Como el deseo del comunicante es 
que el público se entere de estas co-
sas y no nos cuesta nada complacerle, 
entérese en hora buena. 
Aunque maldito lo que va ganando 
en ello. 
Salvo saber que no es conveniente 
en una elección sacar á relucir el Re-
glamento. 
Peor sería sacar á relucir la navaja 
ó el revolver. 
0 1 B E G I L O 
Á T O D A S L A S M A D R E S 
¿ Queréis ver cómo vuestro bebé se desa-
rrolla reo-ularmente, y como su semblanfc 
adquiere la frescura que lanio buscáis, y su 
carácter la alegría que es vuestro encanto? 
¿ Queréis verle comer con gusto y hasta con 
ansia ? 
¿ Se encuentra el niño en pleno crecimionlo 
y, por consiguiente, pálido y debilitado? V 
vosolras, jóvenes madres, que por tanlor, 
motivos debéis de estar íaligadas, ¿ os encon-
tráis anémicas ? 
Ensayad la Tisforina. 
La Tisphoriue es una harina alimenticia de 
creación reciente, y reúne las cualidades de 
fosfatada, láclea, reconstituyente. Está pre-
parada conforme á los procedimionlos más 
perfeccionados, y en armenia con los úllimo? 
dfseubrimie.ntos do la ciencia. Es do <lig;<'t<-
tSón fncilinaa y de un ^abor CICÜVIUM», 
lo cual hace que la tomen con gusto hasta 
los niños más rebeldes, y que sea lol«rada 
por los estómagos más delicados. Con ella 
se preparan deliciosas sopas y papillas. 
NOTA. - Basta escribir ni E . l*os»o, 
A¡mrtn<Io RSalunmt, para recibir á 
lilUílo <ic OI»WÍM|HÍO y íraunco de poríc 
por o,l correo, una ¡«reciosa eajifa mne^tra 
de Tisforina, con la cantidad suficiente 
para preparar «le i i í> papillas para 
un bebé. 
Depósito general : Gasa FRERE, 19, rué 
Jacob. Paris. 
E « ln H a b a n a ; — D r o g u e r í a s de Viuda de 
Sarrá , é h i jo .—Manuel Jonhson.—Antonio 
Colomer. 
El dolor de las 
ck'Baparece en ol acto a p l í c i n d o u n 
a l g o d ó n saturado del Exiraoto Desti-
lado de Hainamelis de Bonque. A l mis-
mo t iempo se tomará , una cuchara-
di ta tres veces al dia. Si las hemo-
fiW jroidea son internas debe inyectarse 
I - una cant idad de 2 cucharadas d i lu i -
>r da en una parce de agua l i b i a t o -
| mando t a m b i é n 3 cucharaditas a l 
/ d ía . Este ext rac to produce la oon-
/ • t r a c c i ó n t ón i ca de los capilares Kan-
HM guineos, qui tando así la mflama-
ción y el dolor. Ks lo mejor que se 
Sr* conoce para el t ra tamiento ao las 
\ # hemorroides. Es un poderoso reme-
í dio paralas hemorragias do la nariz, 
A matr iz , intestinos, pulmones &, & . \ 
I Se vende á 90 cts. en todas las bot i - • l 
y cas de la Isla. hd 
L A N O T A D E l D I 4 
Está el maestro en su silla, 
y los coros en escena. 
• ¡Ande la Marimorena' 
Si por esto ó por lo otre 
fie levanta un (Icscontonto 
y pone á •cada momento 
'los Poderes en un potro, 
á la verdad, lo bvmonfco; 
á l a v e r d a d , m e $ a pona. 
¡ Ande l a Marimorena! 
Que poner al fusil Hf^ft 
por algo que inid;; importa 
siendíS la vida tan corta, 
siendo la muerte tan larga; 
con el permiso de Alcorta 
no debe ser eos a buena. 
¡ Ande la Mariimorena! 
h o m ú q , q i t e nn entremés, 
(¡aprieta, ri;uor tirano!) 
que comienza en castellano, 
puede acabar en inglés. 
Quédense quietos los piés 
que el tío t e s t é de verbena. 
¡Ande la Marimorena! 
E n la santa poesía 
de más vuelo y de más porte, 
el pino, refleja el Norte 
y la pítima al medioda. 
A los dos esta porfía 
•al Norte los encadena. 
¡Ande la Marimorena! 
Quien los límites tra.spasa 
del deber y del derecho, 
siempre dará por bien hecho 
do que en el Norte se amasa. 
Yo quiero yugo en mi casa, 
no libertad en la ajena. 
¡Ande la Marimorena! 
Aunque muy tarde verán 
que son sa'bios mis consejos: 
no disputen los conejos 
que los perros correrán. 
Si después de tanto afán 
Imeen perros noche-buena, 
¡ Ande la Marimorena! 
C. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i e i n a s s e d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q n e 
e s n n c n r a l o t o d o . 
La última conferencia de la serie 
que los profesores, de la Facultad de 
Letras y Oiemcias de nuestra Univer-
sidad dieron en la Escuela de Verano, 
estuvo á cargo del Dr. Arístides Mes* 
tre, y se verificó el sábado de la pasa-
da semana. 
E l aiSimto de la conferencia no pudo 
ser más original é interesante: Las in-
teligencias anómalas y el problema de 
su educación. 
Actualmente, con la asistencia obli-
gatoria, los niños refractarios, los in-
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
E n l i s o p o r m a s d a T r e i n t a A ñ o s 
J j l e v a l a 
ñ r m e , d e 
Cámaras fotográficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
O T E R O Y COLOMINAS 
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disciplinados y los incapaces no p ls 
tan desapercibidos como antea' , li 
van a 
al re 
á la escuela, pero sor, ¡nadaptabbí!! 
gimen de educación ordinaril 
Esos niños exigen una ensenan/;,, 1 ' 
pecial. De las anomalía« intelectual^ 
y mora1 es que presentan esos niños 
de la manera de educárseles se oeu-rJ 
el Dr. Meslre en la conl'ereneia á ou 
aludimos. 10 
Trató de la cbudíiomMÓn de los niño 
mentalmente anónn ' os dentro dd aru 
po de niños anormabs, expresando'qnk 
aquellos tienen a t V v t a d o .su sistema 
nervioso, y que la oenela es un medio 
revelador de debciencia.s psíquicas, fj» 
característica del esc. lar montalmerS 
te anómalo es (pie el tratamiento mé! 
dico-'pedagógieo espceia'l lo hace apto 
para la educación nonmal. Hizo el doh! 
tor Me-stre en su conl'ereneia, á f j ran l 
des rasgos, la bistoria de la e(luea(Cj¿" 
médica de los idiotas, imbéciles y atra. 
sados, refiriendo los proeed i miento» 
que vio per-sonalmente emplear, en U¡, 
cetre y Vitry, seguidos de éxito. Todo 
escollar, agregó, á quien se le supongjj 
tener una anonndía mental debe ser 
observado cuidadosamente; y el exá-
men y dirección de esos niños han de 
ser realizadas conjuntamente por n ¿ 
dicos y pedagogos. L a educación espe* 
cial transí'ormará á los escolares men-
talmente anómalos en adolescentes 
normailcs, llegando éstos á ser hombre* 
úti'es. i 
Dijo, para terminar, el Dr. Mostré, 
que él tratamiento médieo-pedagógi^ 
constituye, además, la mejor protiláxia 
del crimen. E l problema de nucvstra 
instrucción primaria no estará eom-
pletaimente planteado mientras no edu-
quemo'S á nuestros niños mentahnenta 
anómalos. 
La conferencia del Dr. Mestre, que 
tan justos aplausos mereció de los que 
la escucharon en la Escuela de Verano, 
ee publicará eu un próximo número de 
la ''Revista de la Facultad de Létras 
y Ciencias". 
Si tenéis quebrantada la salud 
y padecéis de debilidad, nervio-
s i d a d , desaso-
siego, y estáis 
d e m a e r a d o , 
-falto de apetito 
y de ánimo, aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda la Zarzaparrilla de! Dr. 
Ayer que os dará magníficos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y niños han 
recobrado la salud y fuerzas con 
esta m e d i c i n a mars-v i l losa . 
Aquellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los cli-
mas cálidos, hal larán en ia 
Z a r z a p a r r i l l a d e l 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay muchas « ' Z a r z a p a r r i -
llas" que son imitaciones. Cer-
ciórense de que se toma la del 
Dr. Ayer. 
Preparada por el Dr . J . C. A Y E R y C»,, 
LoweU, Mass., E . ü . A . 
Las Pildoras del Dr. A y e r —Azucaradas— 
Son un purgante su;:vo. 
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A u t o m ó v i l M o d e l o 
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V E N D E M O S , A L Q U I L A M O S 
Y C O M P O N E M O S A U T O M O V I L E S 
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B A J O N U E V A D I B E C 0 1 O N 
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MARCA CONCEDJDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s t 
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seminales, debilidad sexual é impotencia. 
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D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á v J o r m s o n . 
y e n todas las boticas acreditadas de la IsU. 
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dctcubtk el artificio. Proiiíí^tojnof 
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D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLA.RA 
Postal de Eemedios 
20 de Agosto 
físta. mañana, por un tren excursio-
nista, 'llegaron á esta ciudad nuestros 
in'vint-iles 'músicos. 
-Salieron 4 reciberles todos sus fami-
iia'res y amigos, 1 huios de la mayor sa-
tisfacción y alegría. 
E l pueblo cutero 'estaba cu la esta-
'ción. -para dar la bienvenida á nuestra 
Banda. Infantil, (jue venía de Santa 
Clara muy satisfecha, del resultado del 
Certamen. 
E n éste consiguió •el primer premio; 
.consistente en un diploma de honor y 
tresci-antof? pQso.s tm oro americano. 
Los ()ue s-:* repartirán entre los in-
fantiles, (pie les vendrán como pedra-
da 'en ojo de boticario. 
Los pobres y queridos niños traba-
jaron muy bien, y anuy justo era re-
compensarlos. 
Todas las Bandas Infantiles, que 
concurrieron al Certamen provincial, 
ejecutaron y demo'itrarcn su aplica-
ición y estudio. 
Sagua,, Caibarién, Sau-ta C k r a y Re-
medios presentaron sus respectivas 
Bandas, perfectamente uniformadas é 
instrunumtadas. 
L a disciplina, 'el buen gusto y el or-
den se notaba en todas «/Has. 
Sumados los infantiles, serían pró-
ximamente unos doscientos ó poco me-
aios. 
E n el teatro de " L a Caridad" tuvo 
llígar el concurso ante el Tribunal 
eompetente. 
Allí no hubo vencedores ni venci-
idos; allí no hubo imás que la exposi-
ción de los trabajos 'hechos en cuatro 
pueblos de esta provincia, para la ins-
trucción de sus niños en e(l divino 
arte. 
Cada coucúrrente trabajó bien é hi-
zo lo que pudo. 
L a gloria del triunfo pertenece á 
la provincia, al pueblo de las Villas, 
que se afana más y más y que cada 
día., para demostrar su cultivo, su 
progreso y su amor á la enseñanza de 
la .juventud. 
E l laurel de la victoria, pertenece á 
Jas ViEas, que han sabido educar é 
instruir á esos infantiles. 
Nosotros felicitamos calurosamenite 
á todos ellos, y les clamos la enhora-
buena más entusiasta. 
Ahora lo que hace falta es, perseve-
rar en el estudio y no dormirse en los 
iaureles. 
A los infantiles de aquí ya les hemos 
dicho hoy muchas cosas. 
Páctanos dirigir un aplauso á su Di-
rector señor Desiderio Monta Iva n, y 
al segundo jefe señor Juan Yaldés. 
Pero, á quien con especialidad de-
fipamos da r l e la enhoradoueiaa, es al se-
ñor J m u Jiasécez, portjtLe ha visto 
icoron«4os 'Suf esfaf-rzen. 
¡ Bien por la Sanda Infantil de Re-
medí os I 
Facundo Ramos 
C R I E N T E 
Los terrenos de la Virgen de Palma 
A las nueve «de la mañana del sába-
do y en junta general cHehrada MJ loá 
salones del Gobierno Civil de la Pro-
vincia, presidida por el señor Pérez 
Carbó, quedó solucionado definitiva-
mente el tan debatido asunto de los 
terrenos de la Virgen de Palma So-
ria:!! o. 
He aquí el telegrama que se dirigió 
al Alcalde de aquel término: 
Sautiago, 18 de Agosto. 
AicaMe Mirnk'ipail, 
PaliTá Sor i ano 
Arrrcglado asunto. Vendió Borgellá 
á ra/óu 'de treinta y cinco centavos 
metro cuadrado calle Real y plaza, 
veinticinco ha«ta ¿a añilad de las calles 
8 y 10, y el resto á diez centavos. Para 
el pago da. tiempo hasta fin de año. Es-
timamos resuelto asunto satisfactoria-
mente, y no'S felicitamo's todos. 
Federico Pérez, (gobernador)—Li-
cenciado Fernández Guevara.—Licen-
ciado Angel Clarens.—^Licenciado An-
tonio Bravo.—Magin Puig.—Rafael 
Borgellá.—A. García.—Luís Mestre. 
L a huelga de los tabaqueros 
E n la noche del domingo tuvo efec-
to la asaanbloa general de los tabaque-
ros de .Santiago de Cuba, no habiendo 
llegado á ningún acuerdo favorable á 
la solución de la huelsa. 
Se ha lestablccido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Haeiienti*) la oficina 'de inmigra-
ción. A ella deberán dirijir sus peti-
ciornes los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursiarán en la citada 
oficina, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las fajenas agrícolas, 
deseen traer sus familiias sufragando 
la República 'de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
, 1 . —Mg» <»•• 
E n l a e n í e r m e c l a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
m m m ü m c í p a l 
D E A Y E R 21 
E l acta.—Juramento y toma de pose-
sión del concejal señor Roura.—Co-
misión para adquirir caballos y equi-
pos para la policía. — Los ingresos 
voluntarios. — Debate.—El acuerdo. 
E l presupuesto. — Renuncia de un 
concejal.—Elección de vocales para 
cubrir plazas en las Comisiones. — 
Sesión secreta.—El personal. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Prestó el juramento de ley y tomó 
posesión de su cargo de concejal el 
señor don Enrique Roura del Castillo, 
L o s R í ñ o n e s P i t o S o c o r r o 
Cuando los ríñones están enfermos 
siempre dan aviso y cuando los riño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de los 
ríñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
los ríñones son contraidos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo 
Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los ríñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
las bebidas alcohólica*, sangre mala ó 
impura, etc. 
Los ríñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los ríñones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los ríñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. E l 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. El resultado final viene á ser la temible diabetis ó el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sinó una medicina que cure á los ríñones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar los ríñones enfermos. Las Pildoras 
de Foster para los ríñones. Este específico ayuda á los ríñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones ÍC han hecho 
con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
i & El Sr. Leopoldo Valmory, industrial tabaquero, domiciliado 
en el núm. 7.1, calle Marqués de la Torre, Jesüs del Monte, Habana, 
Cuba, declara el buen efecto que le han hecho las Pildoras de Fostc!-
para IOB ríñones en esta forma: 
"No tan solo me be curado yo con las Pildoras de Foster para 
losriñones, sino que por consejos míos tambié n han recobrado su sa-
lud varios amigos y conocidos, siendo el mils reciente y notable CÍÍSO 
el de la señora Agustina Aguilar, en cama, desahuciada, que hasta . 
me costó un disgusto con su médico, pues le hice descartar las n eii- ' 
ciñas que él había recetado y adoptar para su curación el tratamien - í 
to de las Pildoras do Foster para los ríñones, en el momento que. 
me dijo le aquejaban dolores de espalda y al descubrir wor un expe- S 
rimento que yo mismo h:ee, dejando asentar los orines por veinte y / 
cuatro horas, que dejaban un asiento espeso color de tierra. Pues 
la señora vá divinamente bien y ya puede levantarse con solo dos po-1* 
mos que ha usado de sus Pildoras de Foster." ',: 
L A S P I L D O R A S B E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra g rá t i s , franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffaio, N . Y . , E. U. de A . 
qtlien entró en ol salón nenuipañ;!'^ 1 • 
los ediles señores Domíng'uez Boldán 
y Batet. 
E l Cabildo aprobó un decreto de! 
Alcalde, coiTiisionando á los concejales 
señores Blanco Herrera y Rómoro pai-
ra adquirir, por cuenta de! Municipio, 
'•incuenta caballos y equipos, destina-
do'.s | ja poüeía municipal para prestar 
servicios esneci;-iles con motivo de la 
alteración del orden público. Esta Co-
ÜIÍMÓU si'i'á. asesorada por el Jefe del 
cuerpo, genera! A tramonte. 
E l señor Romero declaró que esa po-
KtiisJiSú no había podido adquirir hasta 
ahora nada más que once caballos. 
El cobro de los impuestos volunta-
rios, suspendido con arreglo á la ley 
por no haberse aprobado aún el pre-
supuesto del actual ejercicio, dió lu-
gár á un largo debate, tn el cual inter-
vinieron la mayoría de los concejales, 
dando su opinión sobre el caso. 
Este problema, de suma gravedad, 
reviste gran importancia para el Mu-
nicipio y para el pueblo. Para el pri-
mero, porque se ve en la imprescindi-
ble necesidad de prescindir de una 
fuente de ingreso; y para el se-gundo, 
porque se le perjudica grandemente 
no pudiendo expedírseles las licencias, 
certificados y demás documentos suje-
tos al impuesto voluntario. 
Dos aspectos de orden legal presenta 
•esta importantísima cuestión. 
L a Constitución pro/hibe que se re-
nuncien ingresos sin ser constituidos 
por otros, y una orden militar, vigente 
en la actualidad, prescribe que los 
arbitrios voluntarios no se devenguen 
'hasta que no estén vigentes los pre-
supuestos. 
L a Secretaría de Hacienda, aunque 
deja á la libre consideración del Ayun-
tamiento la resolución del problema, 
le aconseja que se atenga á lo que 
prescribe la ley sobre el asunto. 
E l conflicto lo resolvió la Corpora-
ción, acordando que el Alcalde expida 
todas las licencias sujetas al impuesto 
voluntario pendientes aún y las que se 
soliciten hasta que esté aprobado el 
presupuesto, sin cobrar por ello dere-
cho alguno. 
Se aprobó la minuta de la comunica-
ción que se dirigirá al Secretario de 
llaeieuda, solicitando un plazo de dos 
meses para remitir á su sanción el pre-
supuesto del actual ejercicio. 
Se aceptó la renuncia presentada 
por -don Hipólito G-ermán González del 
cargo de concejal del Ayuntamiento 
habanero. Esta vacante se cubrirá en 
la próxima sesión. 
E l señor don Benito Batet fué desig-
nado para cubrir la plaza de vocal va-
cante en la Comisión de la Deuda; don 
Juan de D. Fernández para cubrir la 
existente en la de Beneficencia y Co-
rrección; don Enrique Roura para la 
de Presupuestos y Cuentas; don Julio 
Blanco Herrera para la de Obras Pú-
blicas; don José María Berriz para la 
especial de aguas; don Pedro Esteban 
para la de Policía Urbana, y don Fé-
lix Prendes para la de Impuestos y 
Arbitrios. 
Después se constituyó el Cabildo en 
secreta gtara tratar de la reforma del 
personal. 
E n esa sesión se acordó lo siguiente: 
Tercera Tenencia de Alcaldía.—Con-
firmar al Secretario don Fermín Cow-
ly y al Inspector don Arcadio Veláz-
quez. 
Amillaramiento é impuesto Territo-
rial.—Ascender á oficial á don Julio 
Eguiliot. Confirmar al escribiente don 
José María Villalet y á los Inspectores 
don José M. Blanco, don Emilio Ma-
rrero, don Manuel Valdés de la Torre, 
don Adolfo Avala y don Juan A. Pé-
réz, á la mecanógrafa señorita Dolores 
Betancourt y al escribiente Oscar L u -
nar. 
Secretaría especial.—Aceptar la re-
rumeia del oíicial don Alfredo Mujica 
y nombrar en su lugar á don Ernesto 
Secretaría Genera'1.. — Declarar ce-
sante al Secretario General don Emilio 
Carrera Peñarmlonda y nombrar pa-
ra esa plaza á don Juan Gómez de la 
Maza. Confirmar al oficial mayor don 
Emilio Scnmanat. 
Policía Urbana.—Aceptar la renun-
cia del oficial don Antonio O'Farrill y 
nombrarlo oficial del Negociado de 
pedidos. Aceptar la renuncia del escri-
biente Julio G. Bol ver y nombrarlo 
oficial de dicho Nogoeiado. Confirmar 
á los escribientes José R. Grillo y Mi-
gliel Perera, al auxiliar don Manuel 
Caballero y á la mecanógrafa Amada 
Delgado. 
Confirmar en sus puestos á los em-
pleados don Leopoldo Quesada, don 
Francisco Sánchez Soto, don Salvador 
Rodríguez Laguardia, don Rafael Pol 
y don José Sánchez Borges, destinán-
dolos á prestar sus servicios en el Ne-
gociado de Policía Urbana. Nombrar 
escribiente de este Negociado á don 
Bernardo Mes'tre Domínguez. 
L a sesión terminó á las siete menos 
cuarto de la noche. 
N E C R O L O G I A 
Con profundo dolor uos hemos en-
terado de la muerte repentina de nues-
tro particular amigo el señor don Emi-
lio Presas, activo é inteligente perito 
tasador de la Havana Central Compa-
ny. E r a el finaldo, -afable, trabajador 
y honrado y da Parca íLe sorprendió en 
el -cumplimiento de su deber el lunes 
por la tarde, precisamente en el mo-
mento en que abandonaba sus rudas 
faenas de campo, eerea de San José 
de las Lajas. 
Con el fallecimiento del señor Pre-
sas pierde la Havana Central uno de 
sus mejores empleados. 
A sus desolados hijos 'IOÍÍ jóvenes 
Emilio y Alfredo, y á sus herma-
no el señor Emilio Presas, dignísimo 
.Secretario del Gobierno Provincial, ies 
enviamos la expresión anás sincera de 
nuestra eondolencia por tan horrible 
como inesperada desgracia. 
í i i f n i i f 
z a r z u e l a p o l í t i c a , c o n c h i s t e s y 
C O P L A S i n t e n c l o n í ^ l a s . 
S e r á e s t r e n a d a e l v i e r n e s e n 
P A Y K E T . 
D e c o r a d o , A T R E Z Z O y ves -
t u a r i o de g r a n I n j o . 
E n t r a d a con a s i e n t o 3 0 c t s . 
raros t & e i o e 
E n Palacio 
Una'Comisión de lia Junta de Navega-
ción de esta capital, estuvo ayer tarde 
en Palacio, á ofrecer sus respetos al 
Grobierno. 
Los seror^s Valdés Pagés, padre é 
hijo, también estuvieron en Palacio á 
consignar su adhesión al Gobierno. 
E L P E L O S E V A ! 
immmammm 
S E VA'.I S E F U E ! ! 
\ElHerpicide lo Salva E l Hermcide lo Salva Demasiado Tarde para elRerpicide 
EL « m i m 
Remedio Original que mata el Germen de la 
Caspa 
Muy basta-Muy atractiva 
La mujer de facciones bastas no carecerá 
de atractivo si tiene la cabeza coronada por 
abundante mata de pelo hermoso. Pero el 
más bello couUwno de un rostro femenino 
pierde mur-lio de sus atractivos si el cabello 
es esoaso ó no es .sano. El microbio de la cas-
papone ei cabello cjuebradizo, le priva del 
lustre natural y sucesivamente da luírarí, la 
cuspa, la comezón del cuero cabelludo y la 
caída del cabello. El Kerpicipe Newbro es:-
tirpa á este enemiEO de la belleza y permite 
oue el cabello crezca natural. Es una loción 
oleisante. I>a resultados maravillosos. No 
tiene aceite ni tinte. 
CURA LA COMIÍZON DEL CUERO 
CABELLUDO 
E n todas las priHcípales Farmacias. 
Aplicaciones en las barberías de primer orden.-Vda. de José Sarnl é Hijo, Manuel .Tlionson, Obispo •'>.'> y 65, Agentes especiales 
8JLBJL1 1 1 J J U U l i J U l J L J j U 
L o s que deseen v e n d e r c a b a l l o s de m o n t a , ú t i l e s - a r a 
e l e j é r c i t o , p u e d e n p r e s e n t a r l o s e n Morro 48 , de ocho de l a 
m a ñ a n a á c u a t r o de l a t a r d e . 
c 1726 4-22 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desdo 1892 que fu6 cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medicameato, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué cansa y sigua 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariaraonúe publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, p&ra llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
e i i o v a d i ó f 
Ko tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo quo sosoener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen haciéndole, y de to-
óos balió triunfante; claro es que los tribunaíei de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabada» las letras Renovador de A.05~ 
mezy ií. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taquechel y ventas en todas las far-
macias, c 1633 lAg 
E M U L S I O N 
: C Í | Í | Í Í | ¡ C R E O S O T A D A 
Los Secretarios 
Sepa tük i a m en to -e o 11 t'or erre i a r; w i .-ly.-r 
taixle '0011 el «oñor Presklento de lá 
K-,*/)ública, todos loa M 'rétanos .!ol 
i^pacho. 
E l Consejillo de ayer 
E l Consojil.lo celebrado ayer en la 
Pi'oskk'm'iii, Inivo por principal objeto, 
canibiar imiprcsionos 'sobre los 'Sucesos 
actuales. 
Libreta de cliekes 
Los jeíVs y ofi'cia'les de la Artille-
ría y Guardia, Rur.al en operaciones, 
hsm sido provistos de libretas de "che-
Ives" para sus cfastos, estando obliga-
dos á pagar todo euanto .consuman. 
De Estado 
E n el Departaimonto de Estado se ha 
recibido un eablegrama del señor Ce-
sar ]J. Pinto, por el que anuncia haber 
presentado á Su Majestad Leopoldo 11, 
Bey de los Belgas, las Cartas Oredon-
ciales que le acreditan como Ministro 
Residente de la Re|)ública de Cuba en 
aquel Reino. 
De viaje 
E l lunes por la tarde, y á bordo del 
trasatlántico "Reina María Cristina", 
salió con rumbo á España nuestro dis-
tinguido amigo el joven Leopoldo 
Campa, socio gerente de la casa im-
portadora y gran fábrica de sombre-
ros que gira bajo la razón social de 
Ramón López y Ca. 
Le acompaña en esta excursión su 
simpático sobrino, el apreciable estu-
diante, Isidorito López. 
A los dos les deseamos buen viaje, 
muchas horas felices, y pronto regreso. 
Petición de marcas 
A la iSecretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se han hecho las 
siguientes peticiones de marcas nacio-
nales : 
" L a Batalla', para efectos de teji-
dos, sedería y quincaílla., etc., por los 
señores Bagos, Daly y Compañía. 
" L a Habanera", para tejidos, se-
dería, etc., 'tec, por el señor Gabriel 
Cofiño. 
"Tónico Coila", para un producto 
gaseoso refrescante, por los señores 
Cruselas, Rodríguez y Compañía. 
" E l Sol", para puños y cuellos, por 
el señor Hilario Navarrete. 
"Gafé de Luz", para efectos de su 
establecimiento de eafé-cantina, etc., 
por el señor Florentino Menéndez. 
' E i Garibaldino", para usarla en las 
cuentas, facturas y vajillas de su es-
tablecimiento, por el señor Manuel 
Guldria. 
"The Arnold Shoe", para, calzado 
clase superior, rpor los señores F . Ta-
ma mes y Compañía. 
" L a Linda", para una preparación 
para emplearla en tabaco torcido, por 
el señor Julián Gallo y Garcilaso de la 
Vega. 
" L a Constancia", para chocolate, 
por los señores Viajero y Velasco. 
" E l Comercio", ipara cigarros, 're-
novación, por la "Henry Clay and 
Book Co. L t d " . 
" E l Cerrojo", para jabón, por los 
señores M. Fernández y Hermanos. 
' * Co-Operative'', para mantequi-
11 as. por el señor Elias Miró. 
"Los Hermanos", para efectos de 
tejidos, confecciones, etc., por los se-
ñores Carnet y Hermanos. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Asamblea Municipal 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á los señores Delega-
dos, para la sesión extraordinaria, que 
ha de celebrar esta Asamblea á las 9 
p. m. del miércoles 22 del corriente, en 
los salones del Club, Paseo de Martí 
número 19, y cuya sesión tiene por ob-
jeto tratar de asuntos de ámportancia 
para el país. 
Habana, Agosto 21 de 1906. 
Dr. Estanislao Cartañá, 
Secretario de Correspondencia. 
RELOJ ES ORO ENCHAPADO A $3.98, 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
Og ÍR¡I5 w"™» I.e enviaremos este bonito reloj 
lí̂ *̂ "'ot5̂  P''ihado A mano, de oro doble en-
1$* c-Jmpado de 14 quilates, con tapas 
" :5 remontoir, con máquirta montada 
" sobre los mejores rubíes porS3.98 
oro airericano al contado. 
Garantizado por 20 afios, cada re 
loj con cadena y dije, Este reloj no 
se pone negro como los relojes do-
rados, y marca la hora mejor que 
ninpruno do los relojes jamás ofre 
cidos y usados por empleados de 
nEMONFOiB ferrocarriles. Tienen la apariencia 
de un reloj de oro macizo de 840.00 y algunos trafican-
tes lo venden liasla 610.00. Todos los podidos deben 
ir acompañados del importe completo. Envíese el di-
nero por medio de Giro Postal. GRATIS.—Un reloj 
si Vd. compra é vende seis. Menciónese si se desoit 
tamaño para señora ó caballero. 
"Globe: Merehandise Co., Dept. 21, 
IGl-Randolph St., Chicago, 11]. E . U. A. 
Recomendación del Cónsul de Cuba, en 
Chicago* 
is pira i t i p m m . 
Palidez, Debilidad, Desanimo, Pereza 
Fatiga, Inapetencia, son Svitomas, 
De Sangre Aguada ó Débil. 
Pueblos enteros se curan con las 
Pílidoras Rosadas del Dr. Williams, y 
la razón por ello es la multitud de» 
personas que son, en su restabloi-ida 
salud, notables ejemplos á la vez que 
entusiastas abogados del poder cura-
tivo de este celebrado específico para 
la Sangre y Nervios. Así se expresan 
dos portorriqueños en cartas recién* 
tes ai Dr. Williams Medicine Co.; 
"Por la presente quiero expresar 
mi sincero agradecimiento por el gran 
éxito que he tenido con el tratamien-
to de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, y me complazco en decla-
rar que me siento perfectamente, 
después de mucho tiempo de sufrir 
Anemia y debilidad general, con los 
demás síntomas consiguientes. .Mu-
chos de mis amigos que sabían de mis 
padecimientos, al ver el cambio que 
he dado en mi salud, me preguntan 
qué medicina fué que había tomado, 
y al decirles que es á las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams que debo la 
trasformación de mi cuerpo de enfer-
mizo á sano y robusto, todos están to-
mando esas pildoras y es notable el 
éxito que generalmente, se obtiene. 
E n esta ciudad de Fajardo se agota-
ron varias veces las existencias de di-
cho remedio en las boticasa y ha habi-
do que mandarlas traer de S.Juan.tal 
es la demanda que están teniendo. 
Reitero mis más expresivas gracias, 
significándoles que pueden hacer pú-
blica esta mi leal demostración de gra 
titud".Suscribe esta interesante carta 
el señor Severo del Olmo, Jefe del 
Faro del Cabo San Juan, Fajardo. 
Porto Rico. 
L a otra carta de referencia dice 
así: "Yo'pase un año con los sufri-
mientos de la Anemia ó pobreza de 
sangre. Tenía fatiga constante; no 
podía comer casi nada ; la piel esta-
ba amarilla y no sudaba. E l lamenta-
ble estado de mi salud trajo un aba-
timiento tal que me faltaba voluntad 
hasta para atender á mis negocios 
con que ganarme el sustento de mi 
hogar. Un día que más desanimado 
estaba, atendiendo á mis clientes,uno 
de ellos me habló con entusiasmo de 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams. Tanta confianza me infundió 
que me decidí á tomarlas. E n tres 
meses me enicontré como hombre re-
hecho, y desde entonces no solo he au-
mentado diez libras de j^so sino que 
no he sentido el menor síntoma de la 
enfermedad que tanto me hizo su-
frir". (Carta del señor Nicolás Cruz, 
de Ma^^aguez, P. R. calle Mirasol, jo-
ven casado, de 2'4 años de edad y del 
comercio). 
E n la pureza y riqueza de la sangre 
estriba la vitalidad. Eso es lo que ha 
ce de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams para Personas Pálidas, el es-
pecífico de familia más popular de los 
tiempos. E n las boticas. 
C R O N I C A E E L I 5 I Q S A 
D I A 22 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Belén. 
Santos Everardo, confesor; Timoteo, 
Sinforiano, Hipólito, Fabriciano y F i -
liberto, mártires. 
Santos Fabriciano y Filiberto, már-
tires. E n este día hace conmemoración 
el martirologio ronnano de San Fabri-
ciano y San Filiberto, con la espresión 
que padecieron en España, pero sin es-
pecificarnos eil lugar de su triunfo, ni 
géneros de 'martirios que sufrieroñ.E'l 
cardenal Baronio en las notas del mar-
tirologio dicho observa contante 
las memorias de estos héroes españoles 
en la santa iglesia de Toledo. Pero sin 
embargo, interesados algunos tautores 
españoles en e'l 'descubrimiento de sus 
actas, escriben que fueron naturales 
de la provincia Carpetana. y que reti-
rados del siglo seguían ei tenor de la 
vida cenovítica en Bayona, puebdo 
cerca de Aran juez. 
Fiestas el jueves 
Misas Solemnes.—En Ja Catedral y 
demás igllesias las de costumbres. 
J H S 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
Dlr lRido por la» ReHgl«Ba.s de! Apostolado 
del fengrado CorazAn de .Jef4fiH.—Plaza 
de DrngroneN, osiy. ñ Rseohar. 
} i16. Septiembre comenzará, el cur-
so de 1906 á 1907.—Se reciben pupilas, semi-
pupilae y externas.—Además de las asigna-
turas del curso, se dan clases de inglés pia-
no, dibujo y toda clase de costuras y bor-
dados. A. M. D. G. 
12-592 15 22-Ag. 
Premiada con medalla de bronce en la ültimi Exposición de París. 
Cura las toses rebelde , tisis y demás enfermedades del pecho. 
Cláll 1 Jl 
J A R A B E 
de 
G R I M A Ü L T 
R A B A N O 
Y O D A D O 
Y Cia 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
^ butico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
| linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
| pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
¡I del cuello y reanimar el apetito. 
8, m e Viü ienne , PARIS, y en todas las Farmacias. 
•MmmjifWM n mmmmmmmmawmmmmmmmmM n IHHIUIIUWÍI 
i í 
Inofensivo, suprime el C o p á i b a r i a ' í 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
flujos en 
Muy eficáz en las enfermedades 
<ie la vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de la ye. i ip f lematur 
Cada Cápsula uv.va el m u J j j 
PAfí/S. 8, n/e Yioienne. r on las principalei Farmaciag. 
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Ni atacada 
Completamente antorizaclos, pode-
mos asegurar á nuestros lectores, que 
no solo no ha sido tomada la pobla-
ción de Pinar del Río por los alzados 
en armas, como de púMÍÓ-O se decía 
ayer, pero ni siquiera fué atacada. 
En las Villas 
Desde ayer existe una partida en 
'las Villas, asegurándose también á 
última hora, que el señor Carlos Men-
i dicta se había a'lzado en dicha región 
al frente de una partida. 
En cuanto á la partida arriba cita-
da, se nos dijo en los centros oficia-
les que su existencia era cierta, pero 
que la partida carece de importancia. 
José Miguel Gómea 
El Juez Especial ha dado las órdenes 
ncceisiarias para, que sea trasladado á 
esta capital él general José Miguel 
Gómez, detenido en Sancti Spíritus. 
E l señor OTarrill 
Poco después de las nueve de la 
nocae anterior, llegó á la Secretaría 
•de Gobernación el señor O'Farrill, 
siendo informado minüciosamente por 
el Jefe del Negociado de orden pú-
Mlco, señor Villalón, de los telegra-
mas recibidos en las últimas horas 
de la tarde, los cuales, según nues-
tros informes, no acusaban ninguna 
noticia de importancia acerca de los 
alzados en armas. 
Poco después de las doce se retiró 
de Palacio di Secretario de Goberna-
ción señor O'Farrill. 
Línea interrumpida 
A las diez de la noche anterior, es-
taba interumpida la línea telegy'áfi-
•ca entre Pinar del Río y la Habana. 
E l señor Font 
El Secretario de Hacienda, señor 
Font Sterling, estuvo en Palacio has-
ta altas horas de la noche. 
Encuentro en la Catalina 
Ayer tarde llegaron á esta ciudad 
¡procedentes de Güines para ser puestos 
á disposición del Juzgado Especial, 
tres individuos «blancos, que por la 
mañana fueron hechos prisioneros por 
fuerzas de la Guardia Ruiral, al mando 
del oficial don Alfredo Lewis, Jefe 
dél Escuadrón <£E", al sostener fuego 
c o n una partida armada como de cua-
renta hombres, e n la finca."Zarago-
za," barrio de Alderete. 
Con refrencia á este encuentro, se 
sabe que á las 'Cinco de la mañana sa-
aió de Güines el oficial señor Lewis pa-
ra practicar un .reconocimiento en la 
finca de aquel Término, donde, según 
sus noticias, merodeaba una partida 
ejerciendo toda oíase de violencias, lle-
fwándosie armas y 'Caballois. 
Como á las dos horas de estar en 
marcha la fuerza de la Rural com-
puesta de treinta y cuatro hombres 
encontró pasos de una partida en la 
finca "Jul ia" por lo que siguiendo el 
rastro la pudo encontrar en la finca 
"Zaragoza" donde la batió por espa-
cio de treinta minutos hasta lograr dis-
^persaiila y legrando hacerle tres pri-
sioneros. 
- La 'partida «stá mandada por Juan 
Gómez Fresno, conocido por "Juan 
Regino," vecino del pobilado de la Ca-
talina. 
Los prisioneros dijeron nombrarse 
Jerónimo Tomeas, vecino de Güines; 
José Rodríguez Martímez, y Francis-
co Reyes, domiciliados en la Catalina. 
Torrens ha mianif estado, que se alzó 
ten armas1 contra el Gobierno por te-
ner noticias de que la policía de Güi-
nes trataba de reducirlo á prisión. A 
este individuo se 'le o m p G una tsree-
rcila y municiones. 
José 'Rodríguez, dice que ingresó ¡a 
da fuerza en la partida de Gómez en 
los momentos que ésta penetró en la 
IGatal ína. 
Narciso Reyes, declara que había sa-
3 i do de la Catalina para Güines condu-
ciendo ganado, y que á su regreso, 
fué cuando la Guardia Rural lo detu-
vo. 
Estos tres individuos después de de-
clarar ante el señor Juez Especial fue-
ron remitidos ;al Vivac para su ingreso 
en la Cárcel. 
Combate 
El Capitán Ignacio Delgado que con 
el Escuadrón " D " del Regimiento nú-
mero 1 de la Guardia Rural continuó 
la persecución de la partida de Quin-
tín Banderas después del 'Combate del 
"Garro", logró darle alcance esta ma-
ñana en los terrenos de la finca "Co-
rrali l lo", cerca de Hoyo Colorado, tra-
¡bándose enseguida el icombate entre 
las fuerzas del Gobierno y los alzados. 
Después de un vivo tiroteo, que du-
ró escasamente un cuarto de hora, el 
Capitán Delgado ordenó una carga 
al machete. 
Las fuerzas del Gobierno lanzáronse 
impetuosamente frente á la línea de 
•combate de los alzados, quienes no 
pudiendo resistir la acometividad, y el 
(empuje de la carga, ni siquiera reple-
igarse, se desbandaron en todas direc-
ciones, internándose completamente 
dispersados, en la laguna del Arigua-
nabo, donde so supone se hayan 
ahogado al gunos. 
En el lugar de la acción ocupó la 
fugaza pública el cadáver de un alzado 
de la raza de color, muerto á mache-
tazos. 
Además se le cogieron á la partida 
8 caiballos, 8 machetes nuevos, 1 rifle, 
2 remingtons, 3 tercerolas, varias mon-
turas, tabacos, efectos y víveres. 
La Guardia Rural no tuvo ninguna 
baja. 
I ' " Genórp.'] Alejandro Rodríguez, 
qiu1 en unión del teniente coronel La-
ea y de su ayudante el capitán lierre-
t i i , había sa'lido en automóvil después 
Id-eli entierro del Teniente Roque, para 
Punta Brava, se enteró en este punto, 
por el Alcalde del barrio y otros fun-
cionarios de que en aquellos momen-
tos se estaiban batiendo cerca de Ho-
yo Colorado las fueraas del Gobiemio 
y los alzados, por lo cual se dirigió 
inmediatamente al lugar del combate, 
llegando cuando ya este había ter-
minado. 
Parte de Tas fuerzas continuó la 
persecución de los dispersos de la 
partida y el resto regresó á Columbia, 
con las armas, caballos y efectos ocu-
pados. 
E'l cadiárer del alzado fué entregado 
al Juez de Hoyo Colorado. -
El Jefe de la Guardia Rural tan 
pronto regresó á esta capital pasó á 
Palacio á darle cuenta de esta acción 
al Presidente de la República. 
Sancti Spíritus y Remedios 
Los Alcaldes Municipales de Sancti 
Spíritus y Remedios hicieron entrega 
de sus cargos á los capitaines de la 
Guardia Rural, señores González y Se-
midey, delegando en ellos todas sus 
facultades. 
Presión del señor Latapier 
El jefe de la policía secreta, señor 
Jerez Varona, ciimplimentando un 
mandamiento del Juzgado Especial, 
dispuso que el Inspector señor Por-
tuondo, con agentes á sus órdenes, 
practicase un registro en la residencia 
del Ldo. don Juan F. Latapier, calle 
de Obra pía número 72, procediendo al 
propio tiempo á su detención. 
El señor Latapier fué detenido en 
la Audiencia en los moimentos en que 
terminaba de asistir á un juicio oral. 
E l registro que se practicó en su do-
micilio no dió resultado alguno, pues 
no se ocuparon tarólas ni documentos 
relacionados con el actual movimien-
to revokicionario. 
iConducido que fué el señor Latapier 
ante el Juez Especiad señor Aróstegui, 
se instruyó de los cargos que se le ha-
cían, entre ellos el asumir la repre-
sentación del señor Gualberto Gómez, 
mientras éste esftuviera en la provincia 
oriental. 
El señor Latapier fué trasladado 
más tarde al Vivac en clase de detemi-
do y por todo el tiempo que dispone la 
Ley. 
Detención de un policía 
de la Cámara de Representantes 
En su domiciliLo, calle de Perseve-
rancia número 36, fué detenido ayer a'l 
medio día, el policía de la Cámara de 
Representantes don Agapito Rodrí-
guez, por considerársele complicado en 
el movimiento de alteración del orden 
público. 
La policía sólo ocupó en su domiei-
üio una escopeta do salón y unas cáp-
sulas del revolver que usa cuando 
presta sus servicios en la Cámara. 
El señor Rodríguez ingresó en el 
Vivac por orden del Juez Especial. 
Fuego sin bajas 
Según participa al Gobierno Civil, el 
Alcalde de Marianao, á Ja una de la 
tarde de ayer, la Guardia Rural sos-
tuvo en Hoyo Colorado fuego con ios 
alzados, dispersándoles y ocupando 
algunos machetes. 
No hubo ninguna baja. 
Persecución 
Después de pernoctar en Saladrigas 
el capitán de la Guardia Rural Figue-
roa, con fuerza montada salió de aquel 
pueblo á las seis y media de la tarde. 
Se cree que haya salido en persecn-
ción de la partida que acampó ayer en 
dicro lugar y que intentó tirotear á 
Vereda Nueva. 
Detenciones 
Por un agente especial del Gobierno 
de la provincia, fué detenido Benito 
Carrillo y Domínguez, de Colón, de 24 
años, vecino de Escobar 29, Habana, 
á quien se le ocupó un revolver cali-
bre 44 funda nueva y 57 cápsulas más, 
la carga, del revolver y un lío de ropa. 
Aunque presentó licencia para por-
tar armas, en vista del parque que 
llevaba, fué conducido al Juzgado Es-
pecial. 
También fué detenido el moreno 
Eligió González Guman, por sospecho-
so ycomplicidad con los alzados. 
Otro detenido 
También fué detenido un tal Sán-
chez, hermano de Tata Sánchez. 
Fué puesto á disposición del Juez. 
Recomendaciones del Gobernador 
Antes de despedirse de los jefes que 
han de mandar la guerrilla, el Gober-
nador Provincial les advirtió que los 
deseos del señor Presidente de la Re-
pública y los suyos, son que se conteste 
á la guerra con la guerra, Espetando 
y amparando las vidas y haciendas de 
cuantos estén alejados de los actuales 
sucesos, en la seguridad de que el que 
cometa cualquier abuso, puede tener 
la certeza de que dará con su cuerpo 
en la cárcelj sin que para ello tenga, 
en cuenta él Gobierno la jerarquía 
del delincuente ni los servicios presta-
dos á la Patria en'la guerra de la in-
dependencia. 
Antes que apelar á medios violentos 
para adquirir noticias, les dijo por úl-
timo, debe emplearse la habilidad, pro-
curando inspirar confianza á quienes 
se interrogue, y eso se consigue adop-
tando procedimientos de templanza. 
La guerrilla de que tratamos, fué 
equipada en la fortaleza de la Punta. 
Dos detenidos 
La policía de 'la séptima Estación 
procedió ayer á la detemeión de don 
Abelardo Bertemati, vecino ele la calle 
de San Francisco entre Valle y San 
José, por tener noticias de que estaba 
en inteligencia con los revolucionarios, 
habiéndosele ocupado una carta de un 
tal Hevia, que se encuentra alzado, y 
por la cual lo mandaba á llamar. 
Por complicildad con Bertemati, fué 
detenido el moreno Rafael Berruá. 
Ambos después de prestar doclara-
ción ante el Juez Sr. Aróstegui, fueron 
remitidos al Vivac. , 
Ocupación de armas 
El Capitán Eulogio Sardinas y el 
teniente Sr. Durán, ocuparon en la 
sa Espada núm. 10, gran número de 
municiones, 4 rifles y una tercerola. 
También en una casa de vecindad, 
calle del Matadero núm. 3, se ocupa-
ron varias armas, por cuya razón fué 
detenido el encargado Rafael Hernán-
dez, quien quedó á la disposición del 
Sr. Juez Especial. 
Detenido por sospechoso 
Por haberse hecho scspeclioso al ve-
nir para la Habana en un tren del fe-
rrocarril del Oeste, procedente de la 
Salud, fué detenido por un agente de 
la policía del Gobierno Civil, el bíanco 
José Sánchez, que conducía un bulto 
de ropa para Mariano Roban, detenido 
en la Cárcel de esta ciudad. 
Sánchez ingresó en el Vivac. 
En libertad 
Por orden del Juez Especial fueron 
puestos en libertad ayer tarde, D. Al-
berto González iMantínez. vecino do 
Falgueras núm. 22, que había sido de-
tenido por la acusación que se le hacía 
de facilitar dinero para la rovoue iÓM ¡ 
y D. José Vázquez, conduetor del co-
che de plaza que llevó á cuatro indivi-
duos para el Cano. 
Tranquilidad 
Los telegramas que llegaron ayer 
hasta las diez y media de la noche de 
Batabanó, Guanabacoa, San Antonio 
de los Baños, Aguacate y Alqnizar, 
acusaban tranquilidad completa en 
dichos términos. 
Una guerrilla 
Ayer quedó organizada en el Arse-
nal una guerrilla numerosa que sal-
drá á operaciones de campaña. 
Las referidas fuerzas serán nranda-
díl por los coroneles Alfredo Lima, 
Strampes, Ahumada y comandantes 
André y Villalón. 
Para la f ormación de Ja guerrilla se 
abrió un banderín de enganche. 
fíe abonará á los alistados un peso 
moneda americana diario. 
La referida fuerza operará en com-
binación con la Guardia Rural, tenien-
do como jefe nato á los jefes de este 
Cuerpo. 
En Jaruco 
Dos agentes de la Policía Secreta 
de esta ciudad, cumpliendo instruccio-
nes de su jefe, el señor Jerez Varona, 
detuvieron en Jaruco en los momentos 
que se dirigía á Oaraballo, al blanco 
Manuel Otero Samtamarina (a) "Ca-
luiiga", por tenerse noticias de que 
iba á ponerse al frente de una partida 
de cincuenta hombres. 
Otero Santamarina, que fué conduci-
do ayer noche á esta ciudad, quedó á 
la disposición del señor Juez Especial. 
Los detenidos 
Hasta anoche á las doce ascendía á 
28 el número de individuos detenidos 
en el Vivac y en la Cárcel, á disposi-
ción del Juez Especial señor Aróste-
gui. 
E l Escuadrón del Consejo 
Por el Ejecutivo Nacional, ha sido 
autorizado el General Núñez para or-
ccanizar el Escuadrón acordado por el 
Consejo Provincial. 
E l General Núñez tiene el propósito 
asimismo de organizar grupos arma-
dos de veinticinco á treinta hombres 
de su confianza, repartidos por los dis-
tintos poblados de la Provincia, para 
evitar que los levantados en armas, 
entren y salgan cuando les plazca, sin 
que se les oponga resistencia alguna. 
Estos grupos armados estarán á las 
órdenes de los Alcaldes respectivos. 
Registro y detención 
Don Alfredo Figueroa Martí, vecino 
y dueño de la botica establecida en la 
calzada de Belascoaín número 32, fué 
detenido ayer por agentes de la poli-
cía secreta, según mandamiento ex-
pedido por orden judicial. 
Registrado que fué su domicilio, se 
ocuparon cuatro machetes, doce cuchi-
llos y una proclama. 
E l señor Figueroa, á quiien se tilda 
de haber facilitado su domicilio para 
que cierto grupo revolucionario cele-
brara sus juntas, ingresó en el Vivac 
en clase de detenido. 
Dos guerrillas 
En un tren especial salieron anoche 
para Güines dos guerrillas al mando 
del coronel José Estrampes y del co-
mandante André. 
Estas fuerzas operarán en combina-
ción con la Guardia Rural. 
Las guerrillas dependerán directa-
•metnte de la Dirección de la Guardia 
Rural. 
Antes de salir del Castillo de la Pun-
ta, donde fueron armadas y pertre-
chadas las fuerzas, prorrumpieron és-
tas en entusiastas vivas al Presidente 
de la República, señor Estrada Palma, 
al general Montalvo y al general Ale-
jandro Rodríguez. 
Muchos de les eme S-Í han alistado 
en esas guerrillas son veteranos, de la 
guerra de la independencia.. 
Alistamiento 
En el Castillo de la Punta comenzó 
ayer el alistamiento de los nuevos 
guardias rurales. 
En todas las poblaciones donde hay 
de^liUMmentos de la Guardia Rural, se 
h.i procedido al alistamiento de los 
individuos que deseen ingresar en el 
Cuerpo, hasta, cubrir las dos mil pía» 
aas que se han m f m o por decreto pre-
sidencial. 
,Hou muchos los que se han presen-
tado ya solicitando el ingreso en el 
Cuerpo, 
DE MATANZAS 
".Matanzas, Agosto 21 de 1906.—Se-
cretario Gobernación.—llábana.—Re-
cibido de Ofllón siguiente telegrama: 
Sargento policía Morejón de Arabos 
tuvo encuentro anoche con cuatro ó 
cinco hombres que merodeaban alre-
dedor de dicho pueblo. Hizo dos pri-
sioneros, umo de ellos herido nombra-
do 'Claudio Corrales (a) Picaro, ocu-
pando una tercerola. Por nuestra 
parte herido- él vecino José Ortega, 
Juez Municipal Suplente, quien acom-
p;iria!;a al Sargento Morejón en reeo-
rrida. Sargonl.'to Trujillo salió esta 
mañana de Banagüises para montes 
Serafina y Santa Rita, donde se dice 
está partida levantada en ingenio So-
corro, provincia de Santa Clara, de 
que di cnenla anoche. Guardia Rural 
salió también de esta villa en direc-
ción citados lugares, partida dice com-
pónese nueve hombres, todos de co-
lor. 
Esa partida cruzó ayer tarde por la 
finca Ohilena á pie, yendo la mitad de-
sarmados. En el resto del término no 
ocunre novedad. En este momento 
comunica Juez Municipal de Macagua 
que la partida que atacó anoche Maca-
gua está compuesta de veinte hombres, 
h rbiénd'Ofie presen'tr.Uo herido Igna-
cio Corzo, procedente partida. El 
otro prisionero se nombra Daniel He-
llián, El prisionero Claudio Corrales 
murió. He dispuesto, armar fuerzas 
de eincuemta vecinos para pueblos 
Arabos y Macagua. También Bana-
güises y San José he formado fuerzas 
de veinte y cinco hombres en cada 
uno.—V. de Armas, Alcalde Munici-
pal.—He recomendado Alcalde gran 
escrupulosidad en escogida vecinos.— 
D. Lecuona, Gobernador." 
Matanzas, Agosto 21 de 1906.—Se-
cretario de Gobernación.—Habana.— 
He recibido 11-35 a. m. .siguiente tele-
grama:—"•Comandante Antonio Díaz 
IVfâ áz y Capitanes Antonio de Armas 
y Manuel Quintero, salen con vecinos 
armados en persecución partida ba-
tida anoehe en Macagua. Se está so-
bre el rastro de la partida.—V. de Ar-
mas, Alcalde Municipal."—D. Lecuo-
na, Gobernador." 
"Matanzas. Agosto 21 de 1906.— Ŝe-
cretario de Gobernación..—'Habana.— 
Alcalde Colón telegrama hoy me dice: 
—"Prisioneros hechos á partida Gon-
zález manifiestan que partida se com-
pone de veinte hombres y que se di-
rigían al pueblo de Bauta. 
Todos prisioneros y muertos hechos 
á la partida figuran en la lista y l i -
bros ocupados por la Policía Munici-
pal á Sargento Neninger."—D. Le 
cuona, Gobernador Provincial. 
EN ARTEMISA 
(Por telégrafo) 
(Recibido á las 7 de la noche) 
Artemisa, 21 Agosto á las 7 a. m. 
Al DIARIO D E C A MARINA 
Habana. 
En este momento cinco y media de 
la mañana, llegó á este paredero un 
tren especial que conduce 150 guar-
dias rurales de caballería, con sus co-
rrespondientes caballos. 
Dicha fuerza viene al mando del Ca-
pitán Perdomo al que acompañan tres 
oficiales, y el Médico del Cuerpo, se-
ñor Méndez. E l General Pedro Díaz 
regresó con esta fuerza hasta Pinar 
iel Río, que es al punto donde se di-
rige. Numeroso público despidió ..en la 
íátacíón la fuerza armada. Eié este 
Término Municipal sigue reinando la 
'ranquilidad. 
Corresponsal. 
(Demorado por ocupación linca) 
EN BATABANO 
(Recibido á las 7 de la noche) 
Batabanó 21 de Agosto 
9-40 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Existe tranqulidad completa en este 
Tórmir.o Municipal. Por haberse re-
tire, do la Guardia Rural las Autori-
dades han determinado movilizar cier-
to número de individuos para la vigi-
vigilancia en unión de la policía. 
Anoche, citados por el Alcalde señor 
Casuso, concurrieron al Ayuntamiento 
todos los comerciantes de la localidad 
de este surgidero, y después de breves 
palabras por el señor Casuso, se acor-
dó que el comercio contribuyera al 
sostenimiento de veinte hombres ar-
mados para prestar servicio y con ma-
yor facilidad garautir que no se pro-
mueva alteración de orden público. 
Trataré de tener á usted al corriente 
de cuanto ocurra. 
E l Corresponsal. 
(Demorado por ocupaelóu Unen) 
EN GÜINES 
(I'or Teléjrrafo) 
Güines, Agosto 21 á las 7-20 p.m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
E l Jefe de Policía Ayala, con fuer-
zas á sus órdenes, detuvo en el barrio 
de Guanajo al Coronel Perdomo y al 
ayudante suyo Manuel González, y les 
ocupó armas y caballos. 
La Guardia Rural dispersó hoy unas 
partidas en los barrios del Cangre y do 
Zaragoza. Han hecho prisioneros á 
Jerónimo Torrens y á dos individuos 
más, enviándolos esta tarde á esa ca-
pital. 
E l Corresponsal. 
D r . P a l a c i o 
CIruKfn on p e n e r n l — V l n » Hrlnnria.i.—Bn-
fermedndcH de «cñornn.—ConsMltnti de 115 & 
2. Sun Lfiznro Telé fono 1342. 
C 157 8 Iĵ As. 
L r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrát ico de la Universidad.—Knfermeila-
des del Pecho, BRONQUIOS y ( iAUOAXTA. 
N E P T U N O 137. Do 12 (L 2. 
1567 1-Ag. 
P A R A COMERCIANTES.—Dereeho mer-
cantil, para el uso de los que se dedican al 
comercio; contiene los modos de adquirir y 
perder la propiedad, contratos, libros de co-
mercio, etc., conforme al Código vigente, 1 
tomo $1. De venta eu Salud 23, l ibrería. 
_ 12̂ 441 4-15 _ 
C A R T A S A E S T E V E Z 
m P i f E S I O X E S D E V I A J E 
Este interesante libro por Raimundo C a -
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto estíl & la venta en las 
principales l ibrer ías y en la Admin i s trac ión 
de "Cuba y América," Galiano 79, a l precio 
de un peso plata el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
G R A N POSADA " L A UMOM" conT^T 
mas, San .losó csciuiita á Amistad HoV, ^ 
mas de 25 cts., 30 y 50 ets., por noclíft C(u 
ra hombros solos. E l baño es libre v t4w, Pa' 
á. todas horas. 12.5X1 26-09.^* 
SIIS I "i'TIOH V E!V <'!<) \ IMl r o U K M ü o p 5 5 
¡ompra ;in cal'ó il>- poco dim-i-o. infn,*' "o 
>n Omcoidia 10(5, bodega. lu'man 
12.B8 l 
So c o m í " a una do 2.". á ;!0 lons., nara 
ancha, informar .1 Aios ia número íí iV^ 
baña. f j . 198 _ J 5 -is Aga" 
" QUIERO UNA CASA en Obispo^ 
S;ui KiiTacl, !;i coMiprarr ó ¡ i lquife 
los terrenos por mucho.s anos, í f i Q t 
eande n mi o-iî .o y cncut;!. También 
([iiirro una casa parí iciilai- preferibte 
u,- Belascoaín para arriba; Uoue {)n6 
sor en biu'ii estado y su costo de Xfi á 
20.000 posos. Kn u h i ^ í i n vaso busco 
ganga ni tampoco pa-arú más de i0 
que valga. Apartado 1076, Habana 
l i osa 
1PKBI>X1>A 
So suplica a la ( ei -¡ona que haya encon 
trado una copia de cscri iura de la casa 
lie de Riela núnu . " cu uno ,1,; iüs 
tOS de la Callo (!••; I'ra.lo, se sirva, entregar 
la en la casa a > t;,\, d..ndo se lo 
tiaonira. 12.8S8 cs.,n 
ÍÜSTBOS BEpassmra m i s * 
pan los Anuncios Francesas son las % 
S 
1S, rué le la Granze-Sutetiérc, PARIS 
PILDORAS PURGATIVAS 
DEL D GIÜLLIÉ 
H i 
Hodclos M frasro de li£ nmulH 
listas Piído-




D • GUILL1E son 
empleadas conj 
éxito coate Pui 
gativo y dipuráM 






' ' ?• Indi-
| g * ^ ' W i u ¿ ^ i i f e j a cas y Pei'nicio-| 
- - . ?as, la Grippe 
^^^"""'"•^ 6 Influeaza y 
*odas las enfermedades ocasu-aadas por 
l-t Bilis y las Flemas. 
Dr Paul GAGE Hijo, Fam0 ds 4a Cía» 
9, ruede Grenelle-St-Germain, Paria 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
D I G E R I R J L Í A l ^ C L C i - í 
en todas las edades de l a r i d a . —o— E m p l e a r e l 
L a b - L a c t o F e r m e n t 
'iel 
D o c t o r M I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A R I S — S , r u é F a v a r t — P A R I S 
Exposición París 1900 — 2 Grandes Premios 
BGROT, GRANGÉIC13, Süoes 
E G R O T 




p r i v i l e g i o E i G U I L L A U M E 
Alcohol rectificado i 96 - 97» al primer chorro. 
I n s t a l a c i ó n completa de D E S T I L A T O R I O S 
F á b r i c a s de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
ENVIO GRATUITO DE LOS CATÁLOGOS. 
I S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
ñeoonsUtuyente general, 
Oepreslón 
iel Systema neroloso, 
Üeuiasthenitt, 
Exceso de trabajo. 





, . > B ^ t t í* 
OB0S^,*tKÍ.^<*0 DEPÓSITO OÍNERAti t 
CnASSAlXGyC*, París, C, avenue Ticloria 
SE OBT3ENE UN 
Ü E i i D S i P E C H O 
por medio de las " P I L O L E S O R I E N T A L E S " 
as únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
i iSen?S' hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas , son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. - Prec|0 del frOSCO: err. so. 
J.»fl.TIÉ,Farmacéutico, 5,Pas8ag:e V e r d e a n , P a r i s . 
En La Habana: V» do JOSÉ SARRA é HIJO. 
Cada irasco debe tenor el sello francés derUnion des Fabricants". 
Es la ÜMICA entre 
las Icdtmas que ha sido 
objeto de coniiniícaciones 
hechas á la Academia 
de Ciencias, 
á la Academia de 
Aiedidíia y á !a Sociedad 
de Biología de Paris. 
Es un medicamento fosforado 
que ha dado siempre 
los mejores resultados en 
todos los ensayos hechos 
por las celebridades médicas 
francesas y en los 
Hospitales de Paris contra 
las siguientes enfermedades 
5 ' Í E 
L a O V O L E C I T H Í N E ( G r a n u l a d o , G r a b a s , e t c . ) e s m u y r e c o m e n d a d a e n l a s e n f e r m e d a d e s q u e ocas f"n"an r n l d l s n u t r i c i ó n 
"""frttfJj'tW - — •- — • 
tales como 5 
! ^ . J ^ : r , 5 > : D V J ' . F a i ; r n a c ó u ü c o ' 4 G - ™* P i e r r e - C h a r r o n , P A R I S , y e n t o d a s F a r m a c i a s 
r á p i d a » 
9 e t o . 
p ó s i t o * e n LA HAOAtiA : V 1 U 1 > ^ d e a o ^ ü S A X ^ ? S 3 ^ ? S S n S S . u l í ^ ^ ^ l f í ^ S ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do l a m a ñ a n a . — A f f - o s ' t o 22 d « inOG. 
E O S A F U E R T E S 
"Rosa F u e r t e s , l i e r . m o s a y ^ e a i t i l , w 
p r i e s e u t a es ta noohie e n P a y T O t , eoai su 
g r a c i a i n g é n i t a y c o n s n v o z a r r o b a d o -
r a ; esa v o z q u e n o h a p e r d i d o n a d a d é 
s u d u l z u r a y .bniíllo, p o r q u e ] a g e n i a l 
a r t i s t a h a t e n i d o da f e l i z i d e a d e 'Con-
s e r v a r sus f u e r z a s 'Con e l m á s g r a t o d e 
l o s p r o c e d i m i e n t o s , t o m a n d o l a s e x q u i -
s i t a s g a l l e t i cas " M a l v e r n " , r e m o j a d a s 
e n e l s i n r i v a l i c h o c o l a t e de L a E s t r e -
l l a . 
L o s t e a t r o s . — E l p r o g r a m a d e l N a -
c i o n a l e n l a f u n c i ó n de 'esta n o c h e l o 
c o n í - i i i l u y e l a e x h i b i c i ó n d e l a s v i s t a s 
m á s a p l a a i d i d a s d e l p ú b l i c o . 
E n P a y r s t h a c e n su r e p r e s e n t a c i ó n 
en l a S. A . qaie d i r i i g e e l m a e s t r o 
C a m p o s , i la . r e n o m b r a d a p r i m e r a t i p l e 
B o « a F u e r t e s y « l s i m p á t i c o a c t o r c ó -
m i c o A l e j a n d r o G a r r i d o , A p a r e c e n en 
L a s e ñ o r a C a p i t a n a , q u e o c u p a l a se-
g u n d a t a n d a . L a p r i m e r a y t e r c e r a se 
Í l e ñ a n eon E l p o l l o T e j a d a y L a M a -
c h a q u i t o . 
•En A l b i s u se r e p r e s e n t a e l pasa -
t i e m p o d e c o s t u m b r e s ' c u b a n a s L a r u m -
b a m u n i c i p a l , y se p r e s e n t a n l o s n o t a -
b l e s c i c l i s t a s y e x c é n t r i c o s , l o s a c r ó b a -
t a s P á r t e l a , l a s e ñ o r i t a O b r e g ó n y l o s 
s e ñ o r e s C a s a ñ a s y I T r g e u l é s en sus c a n -
t o s , l a e s c u e l a de c o j o s , l o s c u a d r o s v i -
v o s y e l c i n e m a t ó g r a f o . 
E l t r i u n f o d e l b o l e r o y L a C a r n e 
f r e s c a , e n A l h a m b r a . 
Y en A c t u a l i d a d e s , c u a t r o t a n d a s 
c o n o c h o v i s t a s c a d a a ína: en la, p r i m e -
ria, s e g u n d a y c u a r t a , el f a m o s o •cua-
d r o a r a g o n é s , y en l a t e r c e r a , e l b a i l e 
p a s a - c a l l e d e C a r a m e l o , c a n t a d o y b a i -
l a d o , e n • c a r á c t e r , p o r N e n a D á v i l a , 
L a s c u a t r o p a r t e s d e l o t r o m u n d o . — 
A m a r es e l p a i - a í s o , 
jser c o r r e s p o j u l i d o , e l c i e l o ; 
mo h a b e r n u n e a a m a d o , e l l i m b o ; 
d e j a r de a m a r , e l i n í i e r n o . 
L a p r i m e r a . — - E n l o t o b a n t e á m á -
e p u i n a s d e e s c r i b i r , y a se S'abe q u e l a 
p r i m e r a , p o r su r e g u l a r i d a d ' y p e r f e c -
c i ó n é i n a p r e c i a b l e s v e n t a j a s es da 
S r a i t h P r e m i e r , q u e t i e n e p o r r e p r e -
s e n t a n t e g e n e r a l en C u b a á C h a r l e s 
B l a s c o . 
Su f a m a es t a l , q u e c o n e l l a r e d a c t a -
•ba sus p a r t e s , en i n g l é s , d u r a n t e l a 
g u e r r a r u s o - j a p o n e s a , e l g e n e r a l N o d -
g i , y icón e l l a , sus p a r t e s en r u s o e l f a -
m o s o K u r o p a : t k í n . . 
¡ S i v a l d r á l a m a q u i n i t a ! . . . 
A n é c d o t a . — U n c ó m i c o de M a r s e l l a 
r e f e r í a que h a b í a a p r e n d i d o en do s h o -
r a s , y r e p r e s e n t a d o l a n o c h e m i s m a , 
e l p a p e l de B u r i d á n en M a r g a r i t a d e 
B o r g o ñ a . 
— ¿ C ó m o h a p o d i d o u s t e d r e a l i z a r 
ese p r o d i g i o — l e p r e g u n t a un c o m p a -
ñ e r o . 
— T o m a ! l e í c o n m u e h a a t e n c i ó n e l 
paf>el . y d e s p u é s h i c e un n u d o e n e l 
p a ñ u e l o p a r a n o o l v i d a r l e , 
g u e r í a y F a r m a c i a S a n J u l i á n . 
P a r a los n i ñ o s . — L a N u t r i n a d e l d o c -
t o r R o u x es c o m p u e s t o g e l a t i n o s o ba -
jo l a f o r m a de S i r o p e , c o n l a c t o s o m a -
t o s a , f o s f a t o t r i b á s i c o de c a l y g l i c e -
r o f o s f a t o s de c a l y de sosa i o d a d o s , 
d e un v a l o r i n a p r e c i a b l e en el .des te te , 
c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o u n i f o r m e de 
l o s huesos . 
S o n l o s ú n i c o s a g e n t e s en C u b a , l o s 
s e ñ o r e s L a r r a z a b a l H e r m a n o s , D r o -
R e v o l u c i ó n m o n s t r u o . — L a g r a n r e -
v o l u c i ó n , l a m á s g r a n d e q u e se c o n o c e 
e n i la h i s t o r i a d e l a ó p t i c a , es l a q u e 
•ha.n a i r m a d o l o s e s p e j u e l o s c o n c r i s t a -
les d e l B r a s i l q u e v e n d e E l A l m e n d a -
r e s de O b i s p o 5 4 . 
E n c n a n t o se p r e s e n t a r o n a l p ú b l i -
co y d i j e r o n , no p a q u e sudes , p e r o s í 
p a q u e veas , b o c a a b a j o t o d o e l m u n d o 
e s p e j u e l i l y q u e d a r o n ú n i c o s d u e ñ o s 
y s e ñ o r e s d e l c a m p o v i s u a l ilos espe-
j u e l o s q u e p o r m i l l a r e s v e n d e E l A l -
m e n d a r es d i a r i a m e n t e, 
¡ H a y q u e v e r esos e s p e j u e l o s , p a 
q u e v e a n ! 
L a n o t a final.— 
E n un e x a m e n : 
— ¿ C u á n t o s o n l o s e l e m e n t o s ? 
• — C i n c o . 
— ¡ C ó m o c i n c o ! ¿ C u á l e s s o n ? 
— A g u a , f u e g o , t i e r r a , a i r e y a g n a r -
d i e n t e . 
• — ¿ P o r q u é el ' a g u a r d i e n t e ? 
— ' P o r q u e m i p a d r e , s i e m p r e q u e l o 
bebe, d i c e q u e e s t á en su e l e m e n t o . 
C O M U N I C A D O S . 
Joven de 2ñ a ñ o s , Manuin i s ta Naval , acre-
ditado mecán ico , í i u t o m o v l l l s t a de los mejo-
res talleres de P a r í s y Barcelona. Admi t e 
ProposiiMones como je fé de tal ler , garage 6 
«ai-yo como buen chauffeur.—Neptuno 17, 
P l a t e r í a . 12«547 4-21 
T P P í r 
VEDADO—Se tUrf i t ln una cspWtnaida y 
venti lada casa, calle de Paseo esquina i l 15; 
Ja llave en el n ú m e r o 25. Informes, Oficios 
»•} y Calzada de Cr is t ina n ú m . 7. 
^ •eOi 15-22 A g . 
SE A L Q U I L A lu («Ha SUUm ISñ, rte nueva 
c o n s t r u c c i ó n , de a l to y bajo con servicio 
do agua é Inodoro independiente, propia 
para dos famil ias , con sala y dos cuartos 
altos y lo mismo bajos, en seis cen<teno.-! al 
mes. D e m á s pormenores, en O ' l l e i l l y 44. 
i ' * «17 4-22 
BS] A H I U I L A u n prcoloKio i i h o nenhado 
de construir , en la calzada de Cris t ina , 
frente á la qu in ta "La In te rnac iona l . " I n -
formes, Oficios 94 y en una parte üol mismo 
alto. 12.6()5 ü " 2 2 
UNA F A M I L I A nu r t iou ln r le HLIIIUH A 
otra, el boni to apartamento del p r imer piso, 
con saleta, sala, 5 cuartos y cocina. Es com-
pletamente independiente y acabado do ta-
pizar. Carlos LIl 4, á media cuadra de la 
calzada de la l ie!na. 12.608 4-22 
E N T E N I E N T E 11EY T<>«, eKqniun fi Pria-
do, un elegante apartamento de tres habi-
taciones, con cuatro balcones á la calle, 
completamente independiente, pisos de mo-
sá i co y luz e l éc t r i ca . En la misma una her-
mosa h a b i t a c i ó n con ba l cón a l Prado. 
12.5SG 7-22 
E N T E J A D I L L O 37, aMos, NC a lqui la u 
cuarto muy bueno y ventilado á hombn 
solos. 12577 4-22 
V E D A D O . — l ' r f i x l m n rt dcnofiiparpíe, so a l -
qu i l a la casa calle 11 n ú m e r o 6S, entre 8 y 
10. Fresca, espaciosa y á una cuadra de la 
l ínea . En la misma i n f o r m a r á n . 
_12.G74_ S-22 
SE A L Q U I L A en O ' l l e i l l y 87, un piso al to, 
fresco y Ventilado, con todas las comodida-
des y cerca de los parques. E n los bajos 
i n f o r m a r á n . C 1724 8-22 
SK A L Q U I L A N Uts ina^nífU-os aHon de ( ín-
l i ^ n o 26, con 11 habitaciones ó toda la casa 
con 20. La l lave en los mismos. Su d u e ñ o : 
Calzada del Vedado n ú m e r o 68. 
125S4 4.02 
\ KDADO,—A cuadra y m e d í a de lu* ño* 
l í neas , se a lqui la , en la par te m á s c é n t r i c a 
y saludable, calle A, esquina á 13, una mo-
derna y confortable casa, con espaciosos 
portales, sala, saleta de comer, 6 habi ta-
ciones, dos para criados, un h a l l centra l y 
o t ro m á s chico, b a ñ o y dos inodoros, cielo 
raso y pisos de m o s á i c o 
12.629 4-22 
V E D A D O Se aUii iüa fresen casa calle 8 
n ú m e r o 34, en la loma, entre las dos l í neas , 
con sala, comedor, siete cuartos, pisos finos, 
b a ñ o , a g u í abundante, f rutas , i n s t a l a c i ó n 
sani tar ia ; en la misma dan r a z ó n á todas 
horas y en Paula 59, de 7 á 6, 
12.628 S-22 
V I R T U D I J S 100 Se a lqu i l a una i i a b l í a -
ción alta, muy hermosa á un ma t r imon io ü 
hombre solo, en casa de l a m i l l a . 
12.562 4-21 
VEDADO.—Se a iqu i in nan casita con «ala, 
tres cuartos, cocina, b a ñ o , etc., en seis cen-
tenes. Quinta Lourdes, G y 13, p o r t e r í a . 
12.565 4-21 
S E A L Q U I L A en $34 oro, el a l i o de Snlnd 
146; 1 sala, comedor, ante-comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño , inodoro, todo mo-
derno. Reina 91 i n f o r m a r á n de 1 á 2. 
12.569 4-21 
BAIiUD Nflni . 60,—Pi 
moderno. Se a lqui la . L; 
Escoba- n ú m . 66. 
a l to inrtepetuJtente 
ave é ".nlormcs en 
.448 5.-21 
C A M P A N A R I O 74 Alto» bajos inde-
pendientes, modernos. Se a lqui lan , l / . i l lave 
e n * 61. Para su ajuste íi .or i 5 5.. T ' l é f o n o 
en el 61. Para su ajuste V í b o r a 582. Télf. 
6371. ' 6 Escobar 166. L H l í Iz'11— 
S E A L Q U I L A fi personas SOÍSK A m a t r i -
monio sin n iños , un hermoso departamento 
al to, compuesto de una h a b i t a c i ó n espa-
ciosa y o t ra m á s chica, con boni ta azotea y 
servicio de inodoro y agua independiente; es 
muy alegre y fresco, mutuas referencias.— 
I n f o r m a n en Subirana 2, Carlos l í l . 
_ I2 .534 T 4-21 
A CABALLEROS SOLOS, SE A L Q U I L A 
un departamento al to compuesto de sala y 
cuar to con dos ventanas para un ba lcón que 
da á l a calle. K a y ducha. C á r c e l 25, esquina 
á San L á z a r o . _ 12.532 4-21 
IbE A L Q U I L A N 
los altos de Cienruegos 16, para una f ami -
l i a de gusto. 12.530 8-21 
E N E L V E D A D O Acaba-las de fabr icar , 
á una cuadra de los b a ñ o s "Las Playas," 
a lqui lo TRES • CASAS con por ta l , cuatro 
cuartos (todas de cielo raso) servicio sa-
n i t a r i o moderno, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a com-
pleta, frescas, claras .etc. Precio módico .— 
Su d u e ñ o : Sol 56, Habana. 12.523 S-21 
A M A R G U U A 72, RROH.—Acabados de re-
formar , se a lqu i lan los hermosos altos, com-
puestos de sala, seis cuartos, comedor, ba-
ño, cocina, etc. Pueden verse á todas horas. 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a n en Obis-
po 106^ 12.50$ 4-21 
SE A L Q U I L A N los bajos de Te jad i l lo 8, 
con sala, de dos ventanas, z a g u á n , rec ib i -
dor, cinco hermosos cuartos, un gran sa lón 
de comer y todas las d e m á s comodidades. 
L lave é informes en Trocadero 29. 
12.493 4-21 
SE A L Q U I L A N los altos de la easa Suflre/. 
102, de 4 habitaciones, de mosá ico , con mam 
Dárfta y persianas, cocina y baño , balcones 
á la. calle, la casa es nueva, de esquina, á la 
brisa, acabada de fabricar, con toda la h i -
giene perfecta y completa; pasan los t r an -
v í a s por el lado en todas direcciones. La 
l lave y su d u e ñ o en Corrales 26. 
12.433 4-18 
OHRAPIA 14 ESQ. A M E R C A D E R E S 
Se a lqu i lan departamentos y habitaciones 
con ba lcón á l a calle. 12.475 8-19 
SE A L Q U I L A N habitaciones altas, m u y 
frescas y con v is ta á la calle, hay una sala, 
v is ta A la calle, con cuarto y comedor i n -
dependientes. Cuba 98. 
12.457 . , 4-19 
SE A L Q U I L A N los al tos Independientes 
de O b r a p í a 107, jun tos ó separados, de tres 
cuartos, que hay en la azotea; todo jun to , 
12 centenes y altos solos 8 centenes; pisos 
de m o s á i c o y todas las comodidades para 
una f a m i l i a ; r a zón , en l a fonda. 
12.448 8-19_ 
SE A L Q U I L A l n hermosa y vent i lada casa 
calle 5a n ú m e r o 23, esquina á G. Vedado, la 
l lave en el n ú m . 25. Para informes, en S u á -
rez 7, á todas hora^ 12.489 8-19 
VEDADO.—eS a lqui la l a casa calle 7 uft 
mero 135, cinco cuartos, sala, comedor, 
cuarto de b a ñ o , inodoros. La l lave en la mis 
ma calle, n ú m e r o 130. Don Alfonso. 
12.482 5-19, 
SE A L Q U I L A la casa Es t íveas 22, A, con 
sala, saleta, seis grandes cuartos, patio, ba-
ño y ducha. I n f o r m a n en San Nico l á s 170. 
Alquner^ jez_cen tenes . 12.459 4-19 
SE A L Q U I L A e l piso bajo de Carlos I I I 
6, con escalera independiente, compuesto de 
cinco cuartos, sala, antesala, comedor, dos 
b a ñ o s , pisos de m á r m o l y lavabos de agua 
corriente. I m p o n d r á n en los altos. 
12.667 4-lí) 
SK A L Q U I L A N en 10 centenes ios bonitos 
altos de Bernaza 48, con 8 posesiones, en-
trada indepondionte, escaleras de m á r m o l , 
pisos finos, la l lave en la bodega del frente. 
In fo rman en San Juan de Dios, ca fé La 
Rosita, de 4 á 6. M. Santana. 
12.478 4-19 
S E A I . Q U I l i A la cana Campanario 111 
compuestos de z a g ü á n , sa.la. 7 cuartos, co-
medor, caballerizas, b a ñ o y un cuarto alto. 
Precio: 18 centenes. I n f o r m a r á n en Carlos 
111 n ú m . 6. 12.466 4-19 
ITOTLÍIIORES COMISIONISTAS 
E n M u r a l l a 18%. t e n é i s amplias, l impias 
y frescas habitaciones, donde establecer 
Vuestros escri tor ios; buen servicio de t i m -
bres, t e l é fono y luz e l é c t r i c a , magn í f i cos 
b a ñ o s y cocina á gusto del consumidor. En 
la misma hay piso aparte para famil ias .— 
Los precios son convencionales. 
12.439 il1.9.. . 
S E A L Q U I L A N lo» altos de la preciosss 
casa n ú m e r o 128, de la Calzada de l a Reina 
esquina á B e l a s c o a í n , l a l lave en el café 
de la p lanta baja. I n f o r m a r á n en Mercade-
res n ú m . 21, F e r r e t e r í a , T e l é f o n o 314. 
12.445 8-13 
SE A L Q U I L A N lo» frescos y hermosos a i -
tos de Carrales n ú m . 138, la l lave en l a bo-
dega y para informes en S u á r e z 7. 
12,490 8-19_ 
PRECIOSOS ALTOS.—Se a lqu i l an en Cona-
postela n ú m e r o 116, Buena v e n t i l a c i ó n , mo-
dernos, cinco cuartos ,gran sala y saleta y 
d e m á s comodidades, con entrada indepen-
diente. L a l lave en el .bajo. A l m a c é n de se-
d e r í a . 12.426 8-18 
T o d o s i o s l l a n o s njue r e s n l t a n 
d e es ta e n f e r m e d a d , p u e d e n sef! 
e v i t a d o s . Se e s t á U d . p o n i e n d o 
a m a r i l l o ? C o m i e n z a n s u s ojos, 
á t o m a r u n t i n t e a m a r i l l o ? S i t a l 
es e l c a s o , e s t é p r e v e n i d o c o n t r a 
l o s d a ^ o s q u e p r o v i e n e n de l a 
I c t e r i c i a . N o t a r d e U d . T o m e e l 
r e m e d i o p r o p i o . E s o es f á c i l ; 
u s e l a s 
P i l d o r i t a s d e R c u t c r 
I N D U S T H I A 72.—Se u luu l lnn dos habi ta-
ciones bajas, in ter iores y una gran sala de 
m á r m o l , con vis ta á la calle. Hay todo ser-
v ic io y muebles en la casa, para el que las 
solicite, con poco aumento. 12.419 4-18 
R E I N A 14, se a i q u í l a n hermosas habi ta-
ciones ,muy frescas y venti ladas por todos 
lados, con muebles ó sin ellos, con todo ser-
vic io domés t i co . En t rada á todas horas. Se 
desea a lqui la r á personas de moral idad. 
12.424 26-18 A g . 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones en $14, 
en Escobar 184, á persona de moralidad.— 
Cuadra y media de Reina. 
12.387 4-18 
E N A N C H A D E L NORTE 10, frente al 
Prado y Malecón , se a lqu i l a una hermosa 
sala, de pisos de mosá i cos , para oficinas ó 
para a l g ú n comisionista y t a m b i é n se a l -
qui lan frescas habitaciones á caballeros so-
los ó mat r imonios sin n iños , 
12,422 _8118 
QUEMADOS D E M A R I A N A O Se ah ínU» 
la hermosa y bien situada casa General 
Loe 17, á una cuadra del e l éc t r i co y media 
del Fe r roca r r i l . Da l lave en el n ú m e r o 8. 
I n f o r m a r á n : San L á z a r o 262, bajos. , 
12.385 5-18 
SE A L Q U I L A N io.i altos de Salud 53, 
con todas las comodidades y agua abun-
dante. I n fo rman en los bajos. 
12.392 4-1S 
H A B I T ACION.—En ARuiar 12, A , casa de 
f a m i l i a decente, se alquila, una boni ta ha-
b i t a c i ó n . 
C A L Z A D A D E L A VIBORA.—Una cuadra 
antes del paradero del e l éc t r i co , se a lqui lan 
las casas acabadas de fabricar , n ú m e r o s 
641 y 643. I n f o r m a n en el n ú m e r o 582. 
12.364 8-17 
S E A L Q U I L A N venti ladas y hermosas ha-
bitaciones con v is ta á l a calle, r e ú n e n to-
das las condiciones h i g i é n i c a s que exige el 
Departamento de Sanidad. Riela n ú m e r o 9, 
s a s t r e r í a "La Andaluza." 
12.365 8-17 
• Se alquila la espaciosa casa de moderna 
construcción, situada en la calle 16 esqui-
na á 11, á media cuadra de .'a línea, com-
puesta de espléndido portal, sala, saleta, 
comedor y cinco habitaciones, todos los pi-
sos de mosáico, tiene baño, dos inodoros, co-
cina é instalación eléctrica, la llave en la 
bodega, para iaíormes en Neptuno 39 y 41, 
"La Regente." 12.335 S-17 
SE A L Q U I I i A N dos habitaciones á hem-
bres solos ó matrimonio sin niños, en Monte 
2, al lado de Marte y Belon.i. 
_12.333 ^ S-17 
C A R R I L L O 3.—Se a lqu i l a una cochera, 
con capacidad para tres carruajes; seis ca-
ballerizas; cuarto para el pienso y una acce 
soria anexa, para vivienda. Informes, en 
"Palais Royal," Obispo 58 y 60. 
12.347 6-17 
Se entregan en explotación los nuevos y 
elegamos altos de la casa número 58, en la 
calle de Lamparilla. Paga buena renta. 
Muy bien situada, á dos cuadras de la ca-
lle de Obispo. Informes en los referidos al-
tos. 12.283 10-16 
S E ALQU3LA en Pirentes Grandes^ ba r r io 
do la Ceiba, la casa tíünta Deo 16, compuesta 
de 5 cuartos, sala, saleta y comedor, agua 
de Vento, árboles frutale^. La llave en el 
14. Informan en Campanario 215. 
12.288 15-16 Ag. 
E L PROFESOR DEPASSE 
de la Univers idad do Francia, da lecclonea 
en su casa, L a m p a r i l l a 42 y á domicilio,—< 
Con su m é t o d o pr&CtlOO se aprende á t r adu-
cir , escribir , entender y hablar el f r a n c é s 
correcta y r á p i d a m e n t e . 12.540 10-21 
C O L E G I O D E B E L E N 
Este Colegio a b r i r á det nuevo sus clases 
el p r ó x i m o d ía 10 de Septiembre. 
Los alumnos internos i n g r e s a r á n el d ía 
9 á las 8 do la noche y los medio-pupilos y 
externos, el d ía 10 de siete á ocho de l a ma.-
ñ a n a . 
No se admiten externos m á s que para la 
segunda e n s e ñ a n z a y para el curso prepa-
ra tor io , y antes de ser admit idos los que 
vengan de nuevo s e r á n examinados á fin de 
avor lguar si t raen la suficiente prepara-
ción. 
Estos e x á m e n e s s e r á n del 1 a l 8 de Sep-
tiembre. 
Con el fin de fac i l i t a r la i n s t r u c c i ó n p r i -
mar la á los n i ñ o s que no pueden sufragar 
los gastos del pensionado, no solo cont inua-
r á n abiertas las escuelas g ra tu i t as que se 
abr ieron en el Cslegio el curso pasado sino, 
que se a b r i r á n dos m á s de nuevo á fin de 
dar cabida á las numerosas peticionas que 
ha habido para ellos .La i n s c r i p c i ó n de es-
tos alumnos, se hace en la p o r t e r í a del mis-
mo Colegio. C 1707 21-18 A g . 
C O L E G I O 
' ' M i g u e l i n a d e l o s R e y e s " 
T E J A D I L L O 4 8 , a l t o s . 
12.427 lu-18 A g . 
A C A D E M I A F . H E E R E R A 
I n d u s t r i a 87 .—Mecanogra f í a , t a q u i g r a f í a , 
o r t o g r a f í a . Idiomas,, t e n e d u r í a de l ibros, 
a r i t m é t i c a mercan t i l , I n s t r u c c i ó n elemental, 
etc. 12,314 13-16 
I N G L E S Y F R A N C E S 
P r o f e s o r c o m p e t e n t e s i o f r e c e e n 
C o n s u l a d o 7 5 . 
12.291 8-16 
Profesor Ceiupetente.—Da leccloaos á do-
m i c i l i o ó en su casa, de I n g l é s , F r a n c é s , 
G r a m á t i c a Castellana, G e o g r a f í a , A r i t m c t i -
ca y T e n e d u r í a de Libros . Consulado 75. 
12.292 8-16 
P a r a d a r c lases d e I a y 2a E n s e ñ a n z a 
en casa par t icu lar , se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í t u l o s a c a d é -
micos. Tan ib i én prepara maestros para los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por correo á 
J. G. en Obispo 80. t ienda de ropas I I I Co-
rreo de P a r í s . " g 20 oc. 
NATALIA B. DE MOLINA 
r r o i o s o r a en partos por las facultades de 
la Rabana y Madrid, con certificados «le su 
lai-Ka pfActlca en las pr iucipales Cl ín icas «le 
Enn-op». Espccial ls tu en enfermedades «leí 
embaraxo y p«>plas de las scftorns. f u r u c l o -
nes ra«IlcaleM en p«>co t iempo por t r a t a m l e n -
los especiales. .Deseosa «le hacer bien i la 
hi inianhiad y que las sefioras no calcan en 
mauos d«. inexpertus que l«'s ocasionen al>c-
ci«>iieN «ÍUC l leguen fl pe r tu rba r su salud y 
producirles padecimientos prolongados y 
l íenosos , muObna veces de funestas couse'-
cuencias, ofrece su asistencia en los partos, 
con todos los adelantos cleutincos, p«,r dos 
centenes.—( oasultas de 2 á 4, San Ignacio 
134, esquina ñ Merced. 
"•935 15.9 A g . _ 
L E S E A COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera y repotsera, en casa de comercio ó 
par t icu lar . Tiene personas que la ga r an t i -
cen su trabajo y conducta. I n f o r m a n en 
Progreso _84> ftltoa. _ _ i - - í ' 9 4 _ 4:22 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cr iada de mano ó 
manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
sabe cumpl i r con su deber. Tiene quiten la 
recomiende. I n f o r m a n en Apodaca 17. 
__12.688 4-22 
DESEA U N A POSICION E N E L V E D A D O 
en casa de f a m i l i a educada, una profesora 
de Ing lé s yot ros ramos; es conocida y de 
toda confianza. D i r e c c i ó n : " F r u s t w o r t h y " , 
D I A R I O , 12,596 í ' j i 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
buena yabundante leche, desea colocarse á 
leche entera. T a m b i é n se coloca de criada 
de mano si le admiten su n iño de 4 meses. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n en San Rafael 
n ú m . 107. 12.595 4-22 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A C R I A -
da de mano, peninsular, que ha servido en 
las principales casas de esta capital . Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y no se coloca 
menos de tres centenes. I n f o r m a n en Con-
cordia 154 ,altos. 12.597 4-22 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
DESEA COLOCARSE U N A P A R D A D E 
mediana edad, para servi r á mano á una 
s e ñ o r a ó para corta f a m i l i a ; sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y la recomienda la s e ñ o r a 
fie la casa donde ha servido; sueldo, 15 
pesos plata yropa l i m p i a ; no f r i ega suelos. 
Dan r a z ó n en Manr ique n ú m . 88. 
12.598 4-22 
Se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s de l a 
casa O b i s p o n ú m e r o 8 9 . — E n l a m i s m a 
i n f o r m a r á n . 12.354 S-15 
VEDADO.—Se a lqu i la un p e q u e ñ o chalet 
en la calle 19 entre I y J, las llaves é i n -
formes en la misma calle y acera esq. K . 
12.213 8-15 
CRISTO 22 Se a lqu i l an los s i tos can en-
t rada independiente; la l lave en ios bajos. 
I n f o r m a r á su d u e ñ o en Concordia 17. 
12.164 8-14 
SE A L Q U I L A N los al tos y haios de la 
nueva casa Consulado 63, con todos los ade-
lantos modernos de la higiene instalaciones 
de agua para lavabos, b a ñ o s , duchas, mam-
paras y d e m á s comodidades: L a l lave en la 
bodega; para m á s informes Ho te l Mascotte, 
Te l é fono 415. 12.109 8-13 
VEDADO.—Se al</(uila l a easa calle 4 es-
quina á qu in t a Sala, comedor, cuatro habi -
taciones bajas, cuarto de criados, servicio 
completo, yen e! piso alto, con tres habi ta-
clones, b a ñ o moderno, h a l l y cuarto do c r ia -
do. Tiene j a r d í n y g ran pat io con á r b o l e s . 
12.151 8-14 
SE AIJÍÍUILA el a l to de San Igrnaclo »2, 
esquina á Santa Clara, acabado de f ab r i -
car, con 2C habitaciones muy amplias, sien-
do 9 do estas con b a l c ó n á la calle, todas 
independientes, t ienen alumbrado e léc t r i co . 
R e ú n e n condiciones superiores para casa 
d e h u é s p e d e s , escri torios 6 famil ias de buen 
gusto; pasan por su esquina todos los t r a n -
v í a s de esta ciudad. Informes, Rie la 13. 
12.144 s-14 
calle 10, a, 21, 
Acabada de p in t a r y l imp ia r , se a lqu i la 
esta bien situada casa, á cuadra y media de 
las dos l í n e a s de los e l éc t r i cos . Capaz para 
regula r f ami l i a . Tiene todos sus servicios 
en buen estado. La l lave a l lado é in fo rman 
en Mercaderes 27, f e r r e t e r í a . 
"•988 13-10 
A C O S T A N U M . 2 0 
( E N ' T K E C U B A Y S A N I G N A C I O ) 
E n s e ñ a n z a P r imar i a . E lementa l y Supe-
r io r . Idiomas, T a q u i g r a f í a , Clases noctur-
nas de p r imera E n s e ñ a n z a para adultos.— 
Se admiten internos. 11.408 26-1 A g . 
I N S T I T U T R I Z Una s e ñ o r i t a espaSola, 
con el t í t u l o de maestra normal , desea co-
locarse en casa pa r t i cu la r como i n s t i t u t r i z 
para educar uno ó varios n iños . D a r á n r » -
zón en Indus t r i a 136. 12.100 15-12 | 
ACASEMIA DE MATÉMATíClT 
Segunda E n s e ñ a n z a , estudios comerciales é 
idiomas. Luz 38, altos. D i recc ión . Al f redo 
M a r t í n e z . 10.266 26-26 J l . 
C o l e g i o 4 ' E l N i ñ o d e B e l é n " 
Ba/colaua 2, entre Amis t ad y A g n l l a . 
l a y 2á e n s e ñ a n z a . — E s t u d i o s comerciales 
en caa i ro meses ,— Id iomas .—Taquigraf ía .— 
M e c a n o g r a f í a , — P r e p a r a c i ó n de maestros, 
—Se admiten pupilos y externos.—Clases 
todo el verano.—Se dan prospectos. 
11.595 / 26-7 Ag . 
U N A SRA. R E S P E T A B L E Y CON LAS 
mejores recomendaciones desea obtener una 
co locac ión ; tiene buena l e t r a y o r t o g r a f í a . 
I n f o r m a n en Bernaza 10, Mercedes Jover. 
12.580 4-22 
SI0 SOLICITA una c « c i n e r a de color. I n -
forman en Vil legas 51, ó en la calzada de 
J e s ú s del Monte 435. 12.601 8-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co"-
locrse de cr iada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n en Vi l legas n ú m e r o 43. 
12.531 4^ 2 _ 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su obl iga-
ción y tiene quien la garant ice. I n f o r m a n 
en Bernaaz 18. 12.589 4-22 
SE SOLICITA en Prado 105, u n criado de 
mano que sea trabajador, l imp io y sepa su 
üüMgac ion ; si no es as í que no se presente. 
12.537 * 4-22 
Uní: « e ñ o r a ins'Ieso, que ha sido di rectora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y o t ro en español, y mucha experien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, i n s t r u c c i ó n 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domic i l io y en su morada, Refugio 4. 
11,096 28-26 J l . 
T U 
SE S O L I C I T A una criada de mano de co-
lor, para corta l a m i l l a que sepa su obl iga-
c ión y tenga Informes. I n f o r m a r á n en calle 
F ^ n ú m . 20. Vedado. 12.590 A--¿1 
U N J 'OVEN" P E N I N S U L A R , D E S E A - C O -
locarse para criado de mano, dependiente ó 
cualquiera o t ra o c u p a c i ó n a n á l o g a . Sol es-
quina á Vi l legas , l e c h e r í a . 
12.602 4-22 
U N A T Ó V ] - : 5 r P E Ñ I N S U Í I ^ 7 ^ ) E S E A _ C O ~ 
locarse de cr iada de mano ó manejadora; 
sabe cumpl i r \con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien l a garantice. I n í o r m i e s : Monserrate 
n ú m . 95. 12.612 4-22 
UN B U E N CÓCÍEÍERO D E COLOR, DESEA 
colocarse en casa par t icu la r . Sabe desempe-
ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo ga-
rantice. I n fo rman en el despacho de anun-
cios de este D I A R I O . 12.611 4-22 
GRAN OCASION Deseando~explotar una 
patente de invenc ión , deseo socio capi ta l i s -
ta. D i r i g i r s e á J. A. S. ca) " E l C a t a l á n . " — 
Horas : 1 á 3. San Pedro 12, fonda. 
12.609 4-22_ 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. I n fo rman en V i -
llegas 110, 12.610 4-22 
En Virtudes 96 
e a lqu i lan habitaciones altas y bajas á 
personas de moral idad. 11.318 21-10 A g 
Para Sociedades de Recreo O jsrrandes of ic i -
nas—Se a lqu i l a una grande y cent ra l casa 
tiene grandes salones y d e m á s departa-
mentos. A g u i a r 91. 
12-0^1 28-10 A g . 
^3? 3 1 . A . 
G r a n c a s í i t - t l e H u é s p e t l e s 
y R e s t a u r a n t . 
A G U I L A 113, ESQ. A SAN R A F A E L . 
Se a lqu i lan e s p l é n d i d o s salones, loca-
les para olicinas y frescos apartamen-
tos para famil ias ó caballeros con es-
l merada asistencia. -
C A S A D E R E S P E T A B I L I D A D 
11.428 26-1 A g . 
E G I D O 16. A L T O S 
Se a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n ó s i n m u e b l e s , á c a b a l l e r o s r o l o s ó 
m a t r i m o n i e s s i n n i ñ o s y q u e sean p e r -
sonas d s m o r a l i d a d . — T e l é f o n o 1.639. 
11.413 26 1-Ag. 
C O L E O EL ANGEL DE LA SUARDA 
í D i rec to ra : Mar iana L o l a A lva rez .—Vi l l e -
gas 109, entre M u r a l l a y Teniente Rey.—'En 
s e ñ a n z a elemental y superior.—Estudios co-
m e r c i a l e s . — I d i o m a s . — P r e p a r a c i ó n de maes-
tras.—Solfeo y plano.—Dibujo y p in tu ra .— 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas,—Se dan prospectos. 
12.510 26-21 Ag . 
M R . C. G K S C O 
Profesor p r á c t i c o do I n g l é s y aptor de 
buenos l ibros . Lecciones en su acaaemia y 
á domici l io . Se dan prospectos g ra t i s en 
PRADO 28. 12,345 S-17 
C o l e g i o N t r a . S r a . d e l R o s a r i o , 
CARLOS I I I , N ú m . 11, 
Este Colegio a b r i r á el nuevo curso de 
1906 á 1907, el d í a 6 do Septiembre,—Ense-
ñ a n z a Elemental , Superior, Idiomas, Type-
w r i t i n g . Clases de Adorno. 
12.377 16-17 Ag . 
" E S T H E R " 
C o l e g i o d e n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
ESTUDIO COMPLETO 
O b i s p o 39, a l t o s . T e l é f o n o 3 2 2 6 . 
I D I O M A S 
C a s t e l l a n o . — I n g l é s y F r a n c é s . 
ADORNO 
Bordados.—••Corte, Confecc ión y P in tu ra . 
MUSICA 
Plano y Mandol ina . -
M E C A N O G R A F I A 
E l 1 de Sepfiembre 
Se da pr inc ip io á las clases.—Hay i n t e r -
nos, medio internos y ex trenos. 
— SE D A N REGLAMENTOS — 
12.455 'M)-19 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
de 22 a ñ o s de edad, y dos meses de parida, 
á inedia ó á leche entera. F a c t o r í a 31. 
12.607 4-22 
UNA C R I A L E P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad, desea colocarse para el servicio de 
manos 6 n i ñ e r a ; tiene quien la garantice. 
Suá rez_núm._ 1. 12.606 4-22 
DOS CRIADOS PENINSULARES, D B -
sean colocarse en casa par t icu lar , con bue-
nas recomendaciones de donde ha servido 
y o tro para casa de comercio ó portero ó 
camarero ó para la l impieza de oficinas. 
I n f o r m a n en Prado 50. 12.603 4-22 
M A G N I F I C A N O D R I Z A E X A M I N A D A Y 
la leche analizada por el doctor T r é m o l s , 
desea colocarse en una buena casa. I n q u i s i -
dor 29. 12.619 4-22 
D E S E A COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular, joven y sin hijos. E l l a para c r ia 
da de mano ó manejado..^ sabe coser á ma-
no y á m á q u i n a y guisar á la e s p a ñ o l a : él 
para criado de mano, portero, j a rd inero 6 
cochpro, caballerlcero, ó cualquner otVa 
clase de t rabajo; tienen quien los reco-
miende. Zanja 72. 12-ü*! 4-22_ 
iSRA. P E N I N S U L A R , D E R E F E R E N C I A S , 
desea colocarse con matrl imonio, s e ñ o r a ó 
seño r , para los quehaceres de la casa; sabe 
de costura. Aguacate 136, en la misma se 
ofrece una costurera á domici l io . 
12.595 4-22 
SE SOIiICITA « n n cocinern que sexm cum-
p l i r con su ob l igac ión , en San N i c o l á s 207, 
a l tos; sueldo: dos centenes. 
12.614 4-22 
SB sOMCITA- una criadn de mano de co-
lor , para el servicio de un mat r imonio .— 
D a r á n r a z ó n en San Ignacio 65 ,altos. 
12.613 8-22 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mediana edad, de color.— 
Amis t ad 41. G. 4-22 
UNA C A T A L A N A D E S E A COLOCARSE 
de cocinera en casa de farul i ia ó estableci-
miento ; sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
t iene quien l a garantice. E n Sol 9, bajos, i n -
f o r m a r á n . 12.425 4-22 
BIS S'AN l -AKAItO Ndm. 9, altos, y para 
tres de fami l i a , se sol ic i ta una cocinera do 
color, que sea muy l i m p i a y sepa su o b l i -
g a c i ó n . Sueldo, 3 lulses. 
12.621 4-22 
S E S O L I C I T A una cocinera y una criada 
de mano que sepan su obligación y duer-
man en el acomodo, para un matrimonio 
solo, en Consulado 59, bajos. 
12.626 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SR.A PENlÑ^ 
sular, con buena y abundante leche á leche 
entera; tiene un mes de parida y su niño 
que se puede ver y personas que la garan-
ticen; darán razón en Factoría 18, acceso-
ria. Es muy cariñosa con los niños. 
1 2.025 4-22 
BIS S O U C I T A unn huena lavandera y t ina 
criada de mano, en 13 esquina á L, Vedado. 
Se le pagan los viajes. 
,__12.624 4-22 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA~y 
repostera: cocina á la inglesa, española y 
criolla; trabaja con mucho aseo y limpieza; 
además tiene un esmerado cumpUmiento; se 
coloca fen establecimiento ó casa particular; 
exige buen sueldo; tiene personas que la re-
comienden. Informan en San Lázaro 271 
12.623 4-22 
S E S O L I C I T A una criada para todos los 
quehaceres de la casa. Si no tiene buenas 
referencias que no se presente.—Cerro 466. 
12.627 3-22 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSULAR, 
de cocinero, bien sea para establecimiento 6 
casa particular; sabe cocinar á la criolla y 
á la española. Informan en Cuba 95. 
12.631 <-22 
S E S O L I C I T A 
á don A n d r é s Iglesias Dorado, n a t u r a l de 
Santa M a r t a de Or t igue i ra , p rovinc ia de 
C o r u ñ a , que trabajaba en Cumanayagua, en 
los a ñ o s 96 á 97, en Cienfuegos; se su-
pl ica á la persona que pueda in formar , se 
d i r i j a á la Plaza del Vapor 19, á don J o s é 
Iglesias. 12,587 10-22 
U N P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de cocinero en establecimiento ó de portero 
6 sereno en l a Habana 6 en el campo. Tiene 
personas que respondan por su conducta; 
hab i ta en V i r tudes 125. 12.571 4-22 
C I U A D A nV> MANO, se salfclta una joven 
peninsular para el servicio de corra f ami l i a 
que sepa su o b l i g a c i ó n y presente buenas 
referencias. B e l a s c o a í n 3, altos. 
12.572 4.22 
SE SOLICITA una manejadora que ayude 
a l servicio y una cocinera que sepa bien su 
oficio; buen sueldo. A m a r g u r a 74. altos. 
12.573 4.22 
l ¡ n americano con un sefiora cubana v un 
hi jo de 4 a ñ o s , bien criado, desean a lqu i la r 
dos cuartos sin muebles, en una casa que 
tenga p a t í o con á r b o l e s donde pueda j uga r 
el n i ñ o y que sea punto saludable. D i r ig i r s e 
con todos los par t icu lares á ••Americano," 
D i a r i o de l a Mar ina . 
12.576 4-22 
UN J O V E N P E N I N S U L A K , I K T E L I G E N -
te y poseyendo los idiomas f r a n c é s . Ing lés , 
i ta l iano, desea colocarse de i n t é r p r e t e para 
caballero ó f ami l i a que marche a l ex t r an -
jero, teniendo buenas recomendaciones. Ra-
z ó n : Empedrado 18. 12.499 4-21 
U N A COCINERA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ; es asea-
da y sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . Suel-
do, 3 centenes. I n f o r m a n en Inquis idor 27, 
entresuelos. 12.500 4-21 
SE SOIJÍCITA u n buen cocinero de color, 
para casa pa r t i cu la r ; sueldo, cuatro lulses, 
con buenas referencias. Cerro n ú m . 504. 
12.501 4-21 
SB OPRECR para cana de comercio, u n 
Joven cumplidor, dispuesto á t rabajar en 
cualquier cosa. Tiene las mejores referen-
cias. Aguacate 76, altos, i n f o r m a r á n . 
12.502 4-21 
U N ASIATICO B U E N COCINERO, SOLI^ 
c i t a co locac ión en casa pa r t i cu la r ó estable-
cimiento. I n f o r m a r á n en Revi l lagigedo 61. 
12.509 4-21 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a garantice. 
I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 78. 
12.511 4.21 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N PE-
ninsular , de manejadora ó criada de mano; 
t iene quien la recomiende, sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión , es i n ú t i l presentarse si 
no es buena fami l ia . I n f o r m a n en Vi r tudes 
2, entre Prado y Consulado. 
12.576 4.'>o 
C O C I N E R A 
que sepa cocinar, se necesita en Neptuno 
218, altos.—Sueldo, 3 doblones. 
__q_1723 8 -21_ -
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
á leche entera; tiene buenas referencias de 
los méd icos que la han reconocido. Merced 
n ú m . 59. 12.561 4-21 
U N H O M B R E D E R E G U L A R E D A D , D E -
sea colocarse para t rabajar en ca fé s 6 fon-
das, que es el g i ro que conoce, no siendo 
pr imero de cocina; va al campo si se quie-
re. Cerro 350, esquina á Fernandina, de 
12_á 5. 12.560 4-21 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
peninsulares, una de cr iada de mano v otra 
de manejadora; t ienen buenas referencias. 
M o r r o ndmero 5, A. 
_12.559 4-21 
DESEA COLOCARSE U N B U E N ~ CQcT-
nero, peninsular, en casa pa r t i cu l a r 6 esta-
blecimiento, con buenas referencias de las 
casas donde ha servido. I n f o r m a n en Con-
sulado esquina á Prado, bodega. 
12.558 • 4-21 
U N G R A N COCINERO E S P A Ñ O L , E N GE-
neral y p r á c t i c o en r e p o s t e r í a , desea t raba-
j a r en casa pa r t i cu l a r ó de comercio; es 
m u y l impio y honrado. I n f o r m a n en Animas 
y Monserrate, v i d r i e r a de tabacos. 
_12.555 4-21 
SV. p íESEA colocar unn s e ñ o r a para el 
servicio de la casa; entiende algo de costu-
ra Trifhrnlán en San J o s é n ú m e r o 53. 
_ 12.552 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A MUCIIACÍTA 
peninsular, para el servicio de manos ó ma-
nejadora, prefiriendo lo segundo. Bernaza 
n ú m . 3 7 ^ . 12.550 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESÍLTCO"-
looarso de criada de mano 6 manejadora; 
no tiene inconveniente en i r al campo y 
tiene recomendaciones. S u á r e z n ú m e r o 105. 
" 12.54 9 4-21 
S E DESEA COLOCAR U N P E N I N S U L A R 
de 30 a ñ o s , de portero, camarero ó criado 
de mano; sabe d e s e m p e ñ a r estos dos oficios 
bien, por l l eva r bastante t iempo en este 
p a í s ; da recomendaciones de las casas en 
que ha estado. I n f o r m a n en A g u i l a 116, 
cuar tod n ú m . 26, al* encargado. 
12.548 4-21 
DOS JOVENCITAS PENINSULARES, DE3 
12 y 18 a ñ o s , desean colacarse; la mayor 
sabe coser á mano y á m á q u i n a y lavar y 
planchar; t ienen buenas recomendaciones 
y si se colocan juntas g a n a r á n 4 centenes,—» 
Fonda "La Perla," frente á la Machina. 
12.512 4.21 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular, que prefiere do rmi r en el aco-
modo; tiene buenas recomendaciones. F o n -
da "La Perla," frente á la Machina. 
_12.513 4.2i_ 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
peninsulares, una de manejadora y o t ra de 
cr iada de manos, aclimatadas en el p a í s y 
c a r i ñ o s a s para los n i ñ o s ; t ienen quien las 
recomiende. I n fo rman en Calzada de Jesús 
del Monte, calle de Correa n ú m e r o 1. 
12.514 4-2} 
U N A L A V A N D E R A se ofrece para lavar 
en su casa, por tareas semanales; tlena 
quien la recomiende. Manr ique n ú m 55. 
12.515 4-21 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse, él de cocinero y el la de cr iada da 
mano ó manejadora. Tienen buenas refe-
renclas. Mor ro núm. 58. 12.516 4-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , DETI 
meses de par ida y con su n iño muy hermoso 
desea colocarse á media 6 leche entera, pu-
diendo Ir a l campo; es sana y tiene quien ia 
recomiende. San Rafael n ú m . 143, A, t r en 
de coches. 12.517 4-21 
SE SOLICITA una s e ñ o r a blanca y joven, 
para el servicio de unas habitaciones y c u i -
dar un n iño , ha de ser aseada y estar acos-
tumbrada al trabajo, no se quieren recién 
llegadas, se le dan dos centenes y r*«9 l i m -
pia. Más informes, Malo ja 42. 12.51;. i-21 
SE SOLICITA una persona a s e a d » r-««"a 
ayudar en los quehaceres de la cocina y 
hacer los mandados, se desea que sea tra« 
bajadora, m á s informes Manr ique 109. 
12.520 4-21_ 
* UNA SRA. P E N I N S U L A R , CON SU H I J A 
de diez a ñ o s , desea colocarse de -criada 6 
manejadora con un m a t r i m o n i o ; no tiena 
inconveniente en sal i r fuera de la Habana. 
Tiene referencias.—Dan r a z ó n en San L á -
zaro 255, Cuarto n ú m e r o 19. 
12.521 4-21,, •: 
SE SOLICITA una cocinera, y que ayude 
en algunos quehaceres de l a casa, que sea 
f o r m a l y de respeto, y duerma en la colo-
cac ión . I n f o r m a n en Habana 10. 
12.524 4-21 
SE SOLICITA una manejadora f o r m a l , 
que sea c a r i ñ o s a con los n iños . B e l a s c o a í n 
6S, altos, d e s p u é s de las 9 a. m. 
12.525 _4 '21_ 
U N A B U E N A COCINERA A L A ESPA-
ñola , desea colocarse en casa de fami l ia . 
I n f o r m a n en O b r a p í a n ú m e r o 97, bajos. 
__12.526 4 -2 
SRA. P E N I N S U L A R , E D A D M E D I A N A , 
aseada, saludable, honrada y p r á c t i c a en el 
ramo de cocina del extranjero y del p a í s , 
desea una casa de respeto donde estar es-
table, para do rmi r en el la ; g a r a n t í a s , las 
que se pidan. San L á z a r o 314. 
12.531 4-21 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, D B 
cr iada de mano, para las habitaciones; tiene 
quien responda por su conducta. Progreso 
n ú m , 34. 12,536 i - p 
DESEA COLOCARSE U NCOCINERO B 5 
establecimiento ó casa p a r t í c u l a j , t:(¿^a 
quien responda por él como buen cocinero. 
I n f o r m a n en A g u i l a 86. L a Matancera, bo-
dega. 12.538 4-21 
S E N E C E S I T A 
un criado de color, en Prado 46, altos. 
12.539 4-21 
SE D E S E A N al 7 por 100 de i n t e r é s en 
hipoteca sobre una casa en esta ciudad, 
$1 500, No se da comis ión . Campo y Diego, 
calle del Sol n ú m . 8. 12.542 4-21 
' U N A SRA. QUE R E U N E CONDICIONES 
y tiene un colegio en Guanabacoa, en la fa-
mosa y saludable casa de las figuras, hoy 
hotel , sol ici ta algunas n i ñ a s pupUas, para 
m á s informes d i r ig i r se á dicho hotel , M á -
x imo Gómez 62, Guanabacaa. 
12.543 
Buen cocinero e s p a ñ o l y repostero, joven, 
sin fami l ia , con buenos informes de su hon-
radez v i r á b a l o , desea co locac ión en casa 
f o r m a l ' ó establecimiento, sin pretensiones. 
Amis t ad n ú m . 80, Colla de Sant Mus. 
12.463 4-19 
SOLICITA eoloeacifm para hacer cajas de 
envase 6 cosa n á l o g a , á l a par que otros 
servicios, un medio carpintero, con a lguna 
p r á c t i c a en varias oficios, el que crea pueda 
convenirle, ma-Kf.e aviso á J o s é F e r n á n d e z , 
I ndus t r i a 134, z a p a t e r í a . Tiene quien lo ga-
rant ice á s a t i s f acc ión . 12.440 4-19^ 
Si usted desea un carrero puede avisar 
por l e t ra ó como usted desee, á Cerro 548 
Tiene quien responda por él. Pregunte pot 
Francisco S., á cualquier hora. 
12.117 4-19 
UNA JOEN P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de manejadora ó cr iada de mano; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe su ob l iga -
ción. Tiene quien la garantice. I n f o r m a n en 
Monte 20. 12.448 4-19 
U N SOCIO con a l g ú n capi ta l , se so l ic i ta 
para emplearlo en el g i ro de res taurant ó 
fonda. E l negocio es especial y ofrece g ran 
porvenir . Para m á s informes d i r í j a s e á A l -
fredo B. West rup, Neptuno 31, antes de las 
9 a. m. ó de 12 á 1 p. m. 
12.456 6-19 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N PE-
nlnsular de cr iada de mano; sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a ga r an t i -
ce; Cerro, calle la Rosa n ú m e r o 1. 
12.564 4 - 21 
Se dewca colocar una joven y u n joven pe-
ninsulares de cr iada de mano 6 manejadora; 
él de criado de mano; t ienen quien res-
ninsular , de cr iada de mano 6 manejadora; 
o t r a de crieda de mano ;tienen quien res-
ponda por ellas; las dos son c a r i ñ o s a s con 
los n iños . I n f o r m a n en Vi l l egas 103. 
12.563 4-21 
U N A JOVEN D E COLOR, D E S E A COLO-
carse de costurera en casa pa r t i cu la r de 
nioraihiad, para coser deisde Us ocho de \ i 
m a ñ a n a á las seis de la tarde. Puede verse 
en Cur.rtT.les 3 ,a!to^, h a b i t a c i ó n n ú m . 17. 
12.504 4.2Í 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y es ca r i -
ñ o s a con los n i ñ o s . Tiene quien la reco-
miende. I n f o r m a n en Mercaderes 25, altos. 
12.506 4.21 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S , D E -
sean coloca.rse, una par n i ñ e r a y la o t ra 
para criada de mano. Tienen buenas refe-
rcnci;i.s. F a c t o r í a 72. 12.570 4-21 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse para criada de mano 6 manejado-
ra de n i ñ o s ; tiene quien l a recomiende. 
E_gido_núm. 9. 12.568 4-21 
. DESEA COLOCARSE U N A B Ü E N A C<> 
c i ñ e r a peninsular, aseada y que sabe cum-
p l i r con sy deber, teniendo buenas referen-
cias, bien en establecimeto 6 casa pa r t i cu -
lar . Cienfuegos n ú m . 22. 
_ 12.566 4.2X 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R , DE^RET-
gu la r edad, desea colocanse; reside en San 
J o s é y San Nico lá s , z a p a t e r í a . 
12-503 4-21 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse. una de criada de mano v la otra de 
manejadora de un niño. Suben cumplir con 
su deber y tienen quien las recomiende In-
formal) en Aguacate 56. 
12.496 4.21 
COCINERO REPOSTERO PENINSULAR 
desea colocarse en su oflCloi cocina á la es-
pañola, francesa y criolla; tiene Imou is re-
ferencias. Darán razón en Aguiar SO fru-
tería^ 12.498 4.21 
SE SOLICITAN un criado de mano blanco 
para segundo y una manejadora para ua 
n i ñ o de cinco a ñ o s , Prado 88, bajos. 
12.458 4-19 
SE SOLICITA una muje r me mediana 
edad, para los quehaceres de la casa. Se da 
buen sueldo. Someruelos 33. 
12.472 ' 4-19 
PROFESORA D E P I A N O , se sol ic i ta unn 
para dar clase á dos n i ñ a s ; si no tiene t í t u -
lo, que no se presente. Casa Blanca, Mar ina 
n ú m , 12. 12.471 4-19 
S A N M I G U E L 7 5 
es fábrica de ropa hecha para señoras, tiene 
110 operarlas haciendo blusas y sayas. 
S A N M I G U E L 7 5 
BLUSAS Y SAYAS. 
S A N M I G U E L 7 5 
Monte Carlos y abrigos, precio de fábrica. 
S A N M I G U E L 7 5 
BATAS y ROPA BLANCA. 
S A N M I G U E L 7 5 
la sola casa que puede vender barato porque 
tiene fábrica propia. 
S A N M I G U E L 7 5 
vende a l menudeo al mismo precio que al por 
ma.yor. 
S A N M I G U E L 7 5 
vende ropa hecha, bien cortada, bien cosida, 
y sobre todo barata. 12411 4-18 
S S S O L I C I T A 
una criada peninaular, en Vi l legas 51. 
12.4411 8-ia 
D I A R I O D E L A MARINA.— f Jc i í c ión rTe l a m a ñ a n * . — ^ ' g ^ s t o 22 de 1 9 0 5 . 
N O V E L A S C O R T A S 
Y sacando 'el 'davo, üe «ntreaué ül 
cráneo y sa:lí del •ceinienterio. 
Agradábame aquel cementerio, no 
ipara pasear de noche por sus icalles, 
len medio de la obsciiridad y del silen-
icio, sduio por frecuentarlo en pleno día, 
á la luz ded scil. 
Estaba familiarizada -con aqueilla so-
ledad y /conocía todos los monumentos 
y todas las tumbas del cementerio, al 
que solía yo acudir tedas las mañanas 
después de almorzar. 
Mi mayor plaicer era hablar eon el 
sepulturero, el cual me distraía con 
BUS relatos y . reflexiones referentes á 
personajes á quienes había conocido y 
tratado en vida. 
En cierta ocasión noté la presencia 
ide un eráneo, all que ile quedaban toda-
pría. algunos eab-eliloa. 
No se por qué, presentí un rberrible 
misterio en aquella cabeza que, sola, 
entre las otras, conservaba algo de la 
existencia. 
De pronto descubrí bajo el pelo un 
clavo que atravesaba eil cráneo por el 
occipucio. 
-^¿•iSabes á quién lia perteinecido eso 
icráueo ?—pregunté al sepulturero. 
•—All presidente A . . . 
Sabes de qué .enfermedad murió ? 
—De una apoglegía fulminante.^ Su 
muerte afligió de am modo terrible á sru 
esposa. Hace cinco años, durante seis 
meses, la pobre señora no dejó de venir 
ni un solo día al cementerio á llorar 
¿inte la tumba de su esposo. 
—¿Y ahora? 
—Está ©asada en segundas nupcias. 
•—¡En segundas nupcias! 
•—Sí, señor; con un joven á quien 
¡había amado en otro tiempo, según di-
cen. Es toda una historia que me refi-
rió con todos sus detalles la doncella 
de la, casa. 
Iba yo á retirarme llevándome el 
cráneo, ciuando el sepuilturero me dijo : 
—¿ A dónde va usted con esa cabe-
za? ¿Para qué (la quiere? 
—'Para enseñársela á mi familia. 
—En verdad, le pertenece con más 
¡derecho que á mí. 
Guardé el clavo en mi secretalre 
como si se tratara de un objeto pre-
cioso. 
No pensaba entregar los culpables á 
La justicia humana, pero uno voz inte-
rior me decía: ''Aunque no formules 
una denuncia, pinedos provocar el re-
mordimiento de los delincuentes, y se-
cundando la voluntad de Dios, hacer-
.los arrep-entir de su CTimcn, suspen-
diendo el castigo sobre sus cabezas". 
Mi preocupación no reconocía límites 
y dejé de meditar y de consagrarme de 
nuevo á la lectura,. Aquel clavo fatal 
estaba allí, viéndole yo sin ceŝ tr con 
los ojos de mi iimaginación. 
Mis padres y mis amigos me pregun-
tahan de continuo: "¿Qué tienes? 
¿qué te pasa?" y yo no sabía qué con-
testarles. 
Al fin, no pudiendo ya más, una tar-
de me vestí y me hice indicar las se-
ñas del demicilio de M. R., al cual me 
dirigí apresuradamente. A l Hesar á la 
casa me detuvo. Había de subir una 
escalera, y después de algunos instan-
tes de duda la subí. 
Llamé á ila puerta y abrióla una mu-
jer que me dijo: 
—¿Qué desea usted, cabaillero? 
—¿La señora R . . . ? 
Pase usted. 
Aunque algo aturdido y confuso, 
•entré, sin embargo, en la •habitación 
de la señora R como un condenado á 
quien llevan al suplicio. 
Madame R. estaba sentada en un so-
fá, en actitud deliciosa, sosteniendo 
con una. mano su cabeza echada hacia 
atrás y rizando con la otra los cabellos 
de un niño de seis á siete años, incli-
nado sobre sus rodillas. 
Parecía aquello el cuadro de la 
Melancolía jugancfo con la inocencia. 
(Concluirá). 
P U E D E H A C E R S E 
! U 
e í c r l b i e n d o muy formalmente al s e ñ o r RO-
BVJBS, Apartado da Correos de la Habana 
n ú ' « e r o 1014.—Mandándole sello contevsta ¡'ü 
tooo el mundo.—Mucha moral idad y reserva 
i m i enetrable.—Hay proporciones m^afnlfl-
cas para verif icar posi t ivo mat r imonio . 
12.169 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E C o -
cinera en una casa de mora l idad ; sabe 
guisar á la c r io l l a y ft, la e s p a ñ o l a . I n f o r -
mar íln en Sol 29. altos. 1^.435 4.18 
S O L I C I T A oolocaelrtn de orliula «le iiumo ñ 
manejadora, una joven peninsular, es ac-
t iva é Intel igente. Cuba 16. 
12.S89 4-18 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en establecimiento 6 casa 
par t i cu la r . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n en Eia-
bana 84. 12.402 4-18 
V E D A D O . — S e HOlleltn tina cocinera bue-
na y una criada de mano e s p a ñ o l a , joven y 
fuerte, y que tenga referencias. I n fo rman 
en Neptuno 133^ 12.895 __4-18 
U N A JOVEN D E COLOR DESEA COLQ-
carse de costurera en casa 1 a r t icu lar . Sabe 
bien el oficio. San M i g u e l 123. 
12,394 4-18 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A L A -
vandera, es cumpl idora de su d^ber y sabe 
su ob l i gac ión . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 46. 
12.390 _4_-18 _ 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular, do mediana edad, en casa de 
comercio ó par t icular , t iene buenos in fo r -
mes. Teniente Rey 49, i n fo rman á toda.'; 
horas. 12,399 
S E S O L I C I T A mía erlniÍM. Ha «le ser «le 
color. No muy joven, aseada, con buenas 
referencias. Para ma t r imon io y una n i ñ i t a . 
Sueldo, 3 centenes y ropa l impia . Meróade-
res 27, altos. 1 12.400 4-1S 
S E V E N D E un preclo.o molar con *VboIe> 
DINEKO EN HIPOTECA, al 8 y 10 por 100 I vEXDO.—Una casa en lo cnllo «le E ^ -
fim i's 1 h u í a s v p a g a r é s con firmas á. satis- $r, 500, o t ra en Esperanza en $3.600, 
f ^ a í c a n t i a S í M de $500 en a d e l a n t e . - | J J en « . 5 0 0 . o t ra en J e s ú s Ma-
Berftaaa 
12.152 
16. Te lé fono 401. L u p i á ñ e z . 
8-19 
teyesliicitós 
. .,5.500, ; 
• r í a en $16.000 nueva; o t ra en Leal tad, 14.600 
o t ra en Malo ja en $7 500, O » * e » O ^ V S 
¡8 Us.OOO con agua redimida. T a c ó n 2, de 12 & 
- 3. J. M . V. 12.199 _ _ Í : 1 . 5 _ . 
C A S A S E N V E N T A 
Una en Calzada de l a Reina, agua r e d i m i -
da y portales concedidos, $8.000; o t ra en 
Campanario, muy buena, de dos ventanas y 
de lujo, $20.000; o t r a de al to y bajo cerca do 
MairaUí*. gana 311 centene s tfi,l%, sa|eita y 5 
Cuartos, sa lón para comer, igual en lo.s 2 la-
dos, $21.000; o t ra en S. J o s é de dos ventanas, 
$8.000; Otra en Carmen con establecimiento, 
gana 8 centenes, $'5.000; de al to y bajo, nue-
va; 4 en L u y a n ó , $5.300.—J. Espejo, O 'Rel l ly 
47, de 2 & 4. 12.529 4-21 
Vion WíO.—Solar «le CMaulnn «le 39)66.00 
por 50 metros, cercado do mamposteria, á 
dos cuadras del cruce de ambas lineas y d 
una cuadra de l a calle 7, calzada I m p o n -
d r á n en Teniente Rey 67. ca fé Guinar.t. 
12.203 8-15 
OCASION BUENA.—Se vende la cana Co-
rrales 120, acabada de fabricar , de a l to y 
bajo, en $8.500 oro; escalera de m á r m o l . 
H a b a n a n . 1 2 4 . 
Casa de modas, se traspasa la ac-
ción al local y se liquidan baratísimos 
imioníficos sombreros, pamelas y car-
gadores. Sdlo por este mes. 
11.851 13-8 
B O D E G A . — S e •vende una barata y en in -
, mejorables condiciones. D a r á n r a z ó n en la 
can tres cuartos, sala, comedor y todo lo v id r i e r a de tabafioa del ca fé "Europa. 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse de criados de mano, dependieai.-s 
ó Jardineros. Saben cumpl i r con su obl i t r i i -
ón y tienen quien responda por ellos. l n -
forman^en Angeles 34. I^-IPJ: 4-18 
S E S O L I C I T A un buen criado «le innuo, 
que sopa su o b l i g a c i ó n y t r a iga referencias. 
M u r a l l a 77, I n f o r m a r á n . 
12.391 4-18 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
poco tiempo de parida, con buena y apun-
ante leche, reconocida por los mejores m é -
icos, desea colocarse á leche entera. No 
tiene inconveniente en sal i r de la ciudad. 
I n f o r m a n en Revi l lagigedo 9. 
12.396 4-18 
T B N B D O R D E L I B B O S , («Interna Partldn 
oble), r ec i én l legado de E s p a ñ a , se ofrece, 
1 a ñ o s de edad. Tiene personas que le ga-
rant icen. D i r i g i r s e á don Francisco Méndez , 
Monserrate 151, fonda " L a Volun ta r i a . " 
12,343 8-17 
U N COCINERO M A L L O R Q U I N , que ha 
trabajado en hoteles, desea colocarse en ca-
par t i cu la r ó establecimiento ,es m u y 
seado y da informes de las casas que ha 
trabajado. I n f o r m a r á n en Monte y Romay, 
odega Los Castillejos. 12.383 5-17 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Tiene quien l a recomien-
I n o r m a n en Picota 52. 
L o s 
N I Ñ O S R O L L I Z O S 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 




para dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse j no causa náuseas. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba., 
70 centavos y $1.25 plata española. 
Para probar sus grandes méritos se 
enviará un 
F r a s e o d e M u e s t r a G r a t i s 
al que le dirija al 
D R . M . J O H N S O N , 
HABANA. 
Xo pudiendo contestarwe fl toda» la» eartas 
«isic fidinrio reelbo, me valRO de este medio 
para quedar bien con toda.-i. 
Ahí van los precioH fie toda la ropa lieolia 
para «eñoras en la fábrica de SAX M I G U E L 
nfimero 75. 
tl.sios precio» son para ropa bien cortada, 
bien cosida y bien hecha.—Confeccionamon 
ropa buena y de gran vista y vendemos al 
más barato precio que se puede. 
PRECIOS E N P L A T A E S P A Ñ O L A : 
B L U S A D E nansouk bien adornada, de 50 
á 60 centavo» 
B L U S A de sedalina, preciosa ,de $1-25 á 
f 1-50. 
B L U S A de organdí , finísima de ? l -50 fl $1-70. 
BI^USA de nansú , uicrcixuda, la máN ttua 
que hay, fl $1-30. 
B L U S A de sedalina .toda bordada, de ? l -50 
& $1-70. 
B L U S A de seda, burato, de $2 fl $2-50. 
Toda la blusa e» adornada con entredós \-a-
lencieane y tola bordada de la mfls linn. 
S A Y A de pliegues, warandol, de $1 fl $1-40. 
S A Y A de pliegue, hilo puro, de $2 fl $8-00. 
S A Y A piqué, buena elegante de $1-70 « $2-25 
S A Y A rrarandol, bordada y calada, de $2-25 
ft $3-00. 
SAVA de seda, tafeí f ln , de primera, de $0-50 
fi $S-75. 
S A Y A de etamina, negra y de color, de 
| l - 8 0 ft $3-50. 
V E S T I D O de muselina bordada, de $2-S0 
fl $«-50. 
M O N T E C A R L O seda, de $4-60 fi $7-75. 
RE'.KAJO de seda, de $3-50 ft $5-30. 
S A Y A S , T R A J E C I T O S , CAMISONES, B A -
T A S y teda clase de ropa blanca de cual-
quier clase, fl precio tan bnrnto, que s i usted 
viene fi vernos, üosotro» venderemos fl us-
ted más de lo que piensa. 
E n esta fflbrica de confeccones, San Mi-
guel 75, hay operarlas cubanas y america-
nas, de primera clase, y hay mfls de cien 
máquinas . Act iva confecc ión de toda clase 
de ropa buena. 
E l pedido Inora de l a Habana ha de ser 
acompañado de la medida C- importe. 
Todo el Que compre por va lor de 10 pesos, 
se le h a r á una rebaja de un 10 por 100. 
Dirigirse fl I I . Gundraad. Sun Miguel 75. 
P. S. 
Es ta casa vende su ropa exclusivamente 
en la f á b r i c a y no tiene vendedores en la 
calle. 12.438 6-18 
S E S O L I C I T A una señora 5 señorita, que 
sepan i n g l é s y deseen dar clases de é s t e á 
cambio de clases de m ú s i c a . Se prefiere sea 
americana. I n f o r m a r á n en Aguacate 37%. 
12.444 4-19 
IH, VREZ N ú m . 50, altos, se necesita una 
c©cTnera blanca para coirta f a m i l i a y que 
ayude en los quehaceres de l a casa, se le 
d a r á buen sueldo, puede d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n ; si no sabe su ob l igac ión , que no se 
prosente; que t r a i g a buenas referencias. 
12.465 4-19 
SS SOLICITAN 
Una cocinera v una cr iada de mano. I n -
f an t a 54. 12.470 4-19 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular , de criada de mano 6 manejadora; 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , es c a r i ñ o s a 
con los n iños , t iene quien la garantice. I n -
Eortnan en Habana y O 'Kei l ly , c a r b o n e r í a . 
12.468 4-19 
NE N E C E S I T A un criado de mano, para 
los quehaceres de una casa, á hombre solo. 
Concordia 25%. 12.485 4-19 
y UNA JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de manejadora 6 cr iada de mano. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumul l r con 
BU ob l igac ión . Tiene quien l a recomiende. 
i D f n m i a n en Corrales 63, altos. 
¿ 1 2 . i 84 4-19 
< ON DOS CRNTEXES de sueldo, se soli-
c i ta una criada de mediana edad, para la 
l impieza do una casa p e q u e ñ a . Mnr ique 191, 
d e s p u é s de las 12 puede d o r m i r en su casa 
81 qu i ere. 12.480 4-19 
E N A G U A C A T E 124, se solicita una coci-
nera peninsular, que sepa cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y t r a i g a referencias. 
12.492 4-19 
S E S O L I C I T A para cortn familia, una co 
cmera blanca 6 de color. Sueldo, dos cente 
nes y dos pesos plata . Calle 10 núm". 14, en-
tre 9 y 11. Vedado. 12.388 4-1 
para una Oficina de impor tancia , u n joven 
que d e s e m p e ñ e las funciones de Mensajero 
al mismo tiempo que a y ü d e en los t rabajos 
de Oficina, que sea educado y que tenga co-
nocimiento de ing lé s . D i r i g i r s e con refe-
rencias á H . B. "Dia r io de l a M a r i n a " 
12.403 4-18 
U N J O V E N FRANCES, DESEA COLO 
carse de criado de mano 6 por tero ; tiene 
buenas referencias. D i r í j a n s e á la Calzada 
de J e s ú s del Monte n ú m e r o 111. 
12.420 8-18 
SE SOLICITAN 
dos buenas criadas de mano, en San L á z a -
ro 146, bajos. 12^495 4-19 
Si'j SOLICITA una criada para el servicio 
de tres habitaciones y manejar una n i ñ a de 
diez meses; se prefiere peninsular, que ten-
ga buena conducta y sea c a r i ñ o s a con ella. 
Oaliano 72, altos, preguntar por s e ñ o r a de 
Díaz . Sueldo: dos centenes. 12.384 4-18 
SK SOLICITA una elilquita para ayudar fi 
los quehaceres de la casa, que t r a iga bue-
na r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n en Cienfue-
« o s 12. 12.386 4-18 
S E S O L I G i T A 
para una empresa de importancia , un buen 
tenedor de l ibros aux i l i a r , joven, de ex-
periencia y aunque no es un requis i to esen-
cia l , se prefiere que sepa i n g l é s . D i r i g i r s e 
con reforenclas á H . B., "D ia r l o de la Ma-
r lna ." 12.404 4-18 
UNA SRA. D E L PAIS, D E S E A COLOCAR-
sc para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó para 
ayudar á coser. I n f o r m a r á n en Prado 26 
l '-^0? í 4-18 
ATBNOION—Pract icante de cirujía me-
nor, con su t í t u l o a c a d é m i c o , y 8 a ñ o s de 
p r á c t i c a en hospi ta l , r ec ién llegado de la 
p e n í n s u l a , desea colocarse, bien sea en l a 
Habana 6 para el campo. I n f o r m a r á n en 
Paula 1, b a r b e r í a . Entiende de farmacia. 
. 4-18 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de manejadora 6 cr iada de mano. 
E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con BU ob l igac ión . Tiene quien la recomien-
tíe. Infonn^n en Sol Ü6. 12.408 • 4-18 
I N D Ü L T O G E N E R A L 
A L O S P R O F U G O S E S P A Ñ O L E S 
Faci l i tamos toda clase de datos para con 
seguir el indul to concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspon 'encia de cualquier punto de 
la R e p ú b l i c a 
Arzuaga y ¡ a s t ro . Teniente Rey 10, al 
lado de la H;Í i beria, á todas horas.—La co 
rrespondencia á dicho lugar , a c o m p a ñ a n d o 
dos sellos. 13.421 26-18 A g . 
P A R A CRliU^O O J A R D I N E R O , D E S E A 
colocarse un pWnlnsular, de 40 a ñ o s de edad 
Inte l igente y activo, con veinte a ñ o s de 
residencia en Cuba, practicando los dos ofi-
cios, s a b i é n d o l o s con pe r f ecc ión , a d e m á s 
sabe hacer cuantos trabajos se desee. Pre 
fiere j a r d í n y a c e p t a r á cualquier clase do 
trabajo, exceptuando los de campo. Referen 
cias cuantas se quieran. No tiene pretenslo 
nes. Monte 164, m u e b l e r í a . 
12.410 4-18 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de camarera, en vapor 
ú hote l ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
sabe coser bien; Tiene buenas referencias 
In fo rman en S u á r e z 59. 12.417 4-18 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular, de dos meses de pa 
rida, buena y abundante leche. Quin ta 106 
Vedado. 12.431 4-18 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A CO 
locarse de cr iandera á media leche ó leche 
entera; no tiene Inconveniente en sa l i r a l 
campo y tiene buena y abundante leche 
In fo rman en Egido 71. 
^12.428 4-18 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E CO 
mercio ó fonda un buen cocinero es aseado 
y tiene quien lo garantice, n l f o r m a n en Sol 
núm. 2, bajos. 12.397 4-1 
S E S O L I C I T A una buena cocinera en San 
Juan de Dios 6, bajos. Se da buen sueldo 
12.430 4-18 
U N A G E N E R A L COCINERA, D E S E A CO 
locarse en casa de poca fami l i a , sabe cum 
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a ga 
rantice. Sol 9, bajos, i n f o r m a r á n . 
12.425 4-I8 
DESEA COLOCARSE U N MAESTRO SAS 
tre y cortador, garan t iza su corte; no t l e n . 
Inconveniente en Ir a l campo. I n f o r m a n en 
Vi l legas 101. 12.418 4-18 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular . Sueldo $15; y 
l leva a ñ o s en el p a í s y sabe cumpl i r con s 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. I n 
forman en Indus t r i a 122. 
12.434 
d o m á s á la moderna; gana 13 centenes; pa-
ra t ra tar , V i r tudes 93. 12.622 8-22 
SE 1 ENDHN 1 casa en $4.000 en la calza-
da de Cr is t ina ; 1 casa en la calle Dolores, 
J e s ú s del Monte, en $3.000; una manzana de 
terreno en el ba r r io de Concha á una cuadra 
de la calzada, compuesta do 6.480 varas.-
Trato .1 i recto.—Informes, Juan F e r n á n d e z 
1 1 i :;.(i20 4-22 
. . . ....... nu ierren»» en el Malecón, de 
cerca do 400 metros, e s p l é n d i d a m e n t e s i tua-
do. Tra to directo. Su d u e ñ o Calzada 68, es-
quiina á B a ñ o s , Vedado. 
12.583 4-23 
S E V E N D E un café bien surtido que hace 
buena venta en el mejor punto de la H a -
bana, por no poderlo atender, por tener 
otros negocios. Para informes Plaza del 
P o l v o r í n café "Las Americanos," n ú m . 3 : 
4. pregutar por J. Rabanal para los in fo r 
mes del café, á todas horas. 
12.568 4-22 
B U E N NEGOCIO.—Se vende una barbería 
en la callo de San Rafael n ú m . 34, 6 so oyen 




Una duquesa nueva, sin estrenar 6 se cam-
bia por una de uso. A g u i l a 119. 
12.630 8-22 
S E V E N D E un bonito Pr ínc ipe Alberto, 
con zunchos de goma, ch iqui to , propio para 
médico ó corredor; se vende t a m b i é n un 
docart con to ld i l l a , propio para una f a m i l i a 
corta. I n f o r m a n en Sau Rafae l 150, & todas 
horas. 12.469 8-19 
S E V E N D E un soalr de 10SO varas cuadra-
das, de esquina, calle A t a r é s , J e s ú s del 
Monto $2.750 y una casa nueva en $3.200; 
dos m á s con sala, comedor, 2 cuartos y te-
jas; ocupan un terreno de 270 metros, l i -
bres de gravamen, en $3,200. R a z ó n : Monte 
64. Menéndez . 12.533 4-21 
G R A N D E S CASAS PARA. F A M I L I A S . — 
Se venden en los mejores puntos de la c i u -
dad, y sus alrededores, l ibres de c o m i s i ó n 
para el comprador. I n fo rman en Animas 60, 
altos, de 10 á 1 p. m. 
12.528 4-21 
S E V E N D E N , una duquesa y un milord, 
con seis caballos en buen estado, se pueden 
ver de 12 á4. San M i g u e l 177 .esquina á 
M a r q u é s González^ 12.462 4-19 
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, Tílburys y 
Faetones ''Habana" del fabricante 
^abeock," solo los hay en esta casa 
Se admiten cambios.—Salud núm. 17, 
12.321 8-16 
S E ViOXDK una niagníflea casa en una de 
las principales y c é n t r i c a s calles de esta 
ciudad, con 12 metros de frente por 35 de 
fondo, de al to y entresuelo y puede pro-
ducir un buen i n t e r é s ; se desea el t ra to d i -
recto para ev i t a r dilaciones. I n f o r m a r á n 
en San Nico lás 260, á todas horas, Morales. 
12.553 4-21 
EN 40 CENTENES vende Salas un 
familiar muy fuerte y nuevo. San Ra 
fael 14. 1^230 8-i5 
BE V E N D E un milord, un familair, un 
f a e t ó n ,un t í l b u r y , un traps, un carro, una 
guagua, un carro de conducir c a d á v e r e s ; se 
admi ten coches y carros para su venta. 
Monte 268, esquina á Matadero, Ta l l e r de 
Carruajes frente de Es tan i l lo . 
12.245 8-15 
de cámaras y accesorios fotográficos, 
á precio de los Estados Unidos. Da 
mos gratis lecciones de fotografía 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 33. 
S E V E N D E N muy baratos, 1« escniMi^r"' 
de cedro y los utonsilloa de un tallTr "S"1 
e b a n i s t e r í a , en Teniente Rey entre Be™» 
y Monserrate l e t r a E, de 9 de l a man» 
5jde_la_tarde. 12.556 " ."'i 4 
POR 40 CENTENES, v¡ííd7sala? 
pianos nuevos alemanes, franceses y 
americanos, con tres pedales, sordina 
cuerdas cruzadas y todos los adelan! 
tos modernos. SALAS, San Rafael 14 
La afinación siempre gratis. 
12.486 
EN INDUSTRIA 71 




S E V E N D E N bufete*» 3 de Ministro, a T 
cort ina, 3 de m á q u i n a , y var ios otros nii.f." 
bles de escr i tor io; so vendo en Animas is»' 
son de uso. 12.491 4.ja S 
L A R E P U B L I C A 
SOL 88 
M U E B L E S BARATOS 
Escaparates, aparadores, vestidores ia 
vahos, camas do h ier ro muy elegantes ti 
najeros, mesas correderas, relojes de pared 
l á m p a r a s , espejos, juegos de sala y grarí 
sur t ido de muebles do todas clases, nuovo, 
y usados, mesas y si l las de café. 
12.481 _13-19 Ag. 
Juegos de sala, hechos á mano, fa, 
bricación de la casa Salas, buenos 
Reina Regente, Luis XIV, Consuelo' 
Renacimiento, de caoba, majagua y 
roble, los vendemos más baratos que 
nadie. SALAS, Sau Rafael 14. 
12.369 8-17 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l , 
¿Hay diilcn i d a más? 
V E N T A D B CASAS E N E S T A C I U D A D i BOGUIS, acabamos de recibir de to 
de $2000, $3000, $6000, $10.000, $12.000, j £ -u o A T A o 
$16000, $21000, 30000 y $40.000 c o i i c a c i ó n d ¿ | das formas y muy baratos. SALAS, j r andes y p e q u e ñ a s cantidades con h i p ó t e - | Rafael 14 
ca, desde el 7 hasta el 24 por 100 anua l y 
sobre alquileres de casas y p a g a r é s del 1 
al 5 por 100 mensual. Sr. More l l , de 8 á 12 
a. m., Monte 280. 12.551 8-21 
12,231 8-15 
SE VENDE 
U n a u t o m ó v i l de dos asientos, con ocho 
caballos de fuerza. I n f o r m a n en Consulado 
57, Muñoz . 12.224 15-15 Ag. S E V E N D E un taller de maquinaria en 
p r o p o r c i ó n , compuesto de una m á q u i n a 
Baxter, de 6 caballos; un to rno y u n recor-
tador, un ta ladro, f ragua y muchas her ra- 1 
mientas menudas. I n f o r m a n en R e v i l l a g i - que tiene balas SI n o le g u s t a n el le 
tenes. Quin ta Lourdes, G y 13, p o r t e r í a . | p j d e e l que j^ fe fr deSCC, a h o r r á n d o s e 
No compre usted coche sin ver los 
11 y de las 5 en adelante 
12.567 8-21 
HOTEL C. BOHM 
an t igua casa-quinta de las figuras, que es-
t á en venta, M á x i m o G óme z 62, Guanaba 
coa. 12.544 26-21 A g . 
S E V E N D E una vidriera de tabaeoa en 
punto de mucho t r á n s i t o , por tener su due-
ño otro negocio. D a r á n r a z ó n á todas horas 
en Damas 64, esquina á San Is idro . 
12.541 8-21 
un 25 por 100 en el precio. San Ra-
fael 14. 12-218 s-15 
TRONCOS Y L I M O N E R A S . — B r i l l a n t e sur-
t ido en arreos franceses, precios incompara-
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. " E l Ca-
ballo Andaluz," (No P o t r o ) . 
12.042 28-10 A g . 
L A VIZCAINA.—AKenc ia de encargos y 
colocaciones, de A n t o n i o J i m é n e z . — E s p e c i a -
l idad para trabajadores, para l a I s l a y para 
el extranjero. San Pedro, k iosko n ú m e r o 32, 
frente á los barcos de Her re ra . T e l é f o n o 
n ú m . 3224 12.298 8-16 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A Se so-
l i c i t a uno de mediana edad, que sea p r á c t i -
co y con buenas referencias, en la F a r m a -
cia " L a Orienta l , " Reina 145. 
12.247 8-15 
E N E L V E D A D O , se vende una casa de 
m a n i p o s t e r í a yazotea en los solares 7, 8 y 
9, que hacen 1250 metros planos. O t r a en 
la calle de G l o r i a 123, de c a n t e r í a y azotea, 
7 cuartos, sala, comedor y servicio sanita 
S E V E N D E N u a mulo y una muia de 6M: 
cuartas de alzada, sanos y sin resabio; son 
rlo~ Su d u e ñ o San J o s é y Gervasio, expendio I maestros de t i r o y monta ; pueden verse en 
de carne de 6 á 9 a .m. y de 4 á 7. 
12.473 8-19 
S E A E N D E , por tener que ausentarse su 
dueño , un t r e n de cantinas con mucha y 
muy buena m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a n en M u -
ra l l a y Aguacate. Bodega. 
12.474 4-19 
I n f a n t a y Concordia, J a r d í n " E l J a z m í n del 
Cabo." Te l é fono 1228. 12.615 15-22 A g . 
S E V E N D E un caballo joven de tiro y 
monta, u n boni to f a e t ó n marca " C o u r t i -
l l i e r , " en buen estado y un t ronco de arreos. 
Calzada 08, esquina á B a ñ o s , Vedado. 
12.582 4-22 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA, se vende 
una p e q u e ñ a manzana, l a mejor de la Ca l -
zada, cuatro esquinas y p r ó x i m a á los t r a n -
v ías . I n f o r m a n en Concha n ú m e r o 3. 
12.477 S-19 
P E G A D O á las dos Ilueas, Marftnnao, 
$2,100 l ibres m u y barato. Zaragoza, Cerro, 
$2.200, hace esquina, gana 14 centenes.-
Vedado 5a, en $2.700; censo $300. Bernaza 
16. de 10 á 12 y de 5 á 7. L u p i á ñ e z . 
12.453 4-19 
S E V E N D E un caballo de S á 6 años , para 
pa r t i cu l a r 6 establo. I n f o r m a n en San L á -
zaro 269. Se puede ver á todas horas 
12585 8-22 
HE TRASLADADO MI DEPOSITO D" 
IS'ovios, novias, famU 
lias, particulares; yasa-
beis que no hay muebles 
m á s s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los qua 
se hacen en lostallereade 
• T O S I E ! Z F L O S S 
M o n t e 4<> esq. tt A n g e l e s , T e l é f . 6 3 3 Í 
ü A n t ó n l i m o , ? / . 
Las maderas que emplea son las mejoras y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala \ pra-
dos barat ís imos y esmerada construcción. 
Conviene A los compraderos visitar e s t a ü -
brica antes de comprar en otraparte* 
POR A U S E N T A R M E DEL PAIS 
Vendo en $500 Cj'., al contado, Un 
magnífico piano de cola, marca "Chi-
ckering," habiendo cosiado $1.000., 
Informan en Prado 30, cuarto 58, do 
10 á 12 12.-197 a l t . 1 T-20 1 M.21 
P A R A UNA A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
CASA. D E C O M E R C I O D E E S T A C I U D A D , 
se sol ic i tan uno 6 dos comanditarios O se -
l-ente»'. A g u i a r 91, de 5 á 6. 
12.104 28-12 A g . 
AGENCIA de criados y trabajado-
res, "La Primera de Aguiar," O'Rei-
lly 13.—Teléfono 450.—Alonso y Villa-
verde. 12.057 13-11 A i 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para l l eva r los 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l Correo de Pa-
r í s , " Obispo 80. t ienda de ropas. g Ce. 
" E L AMPARO" 
Centro general de colocaciones de Eo-
que Gallego.—Aguiar 84.—Teléfono 
486.—Apartado 966. 
11.474 26-2 A g . 
n e x -
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
t e ó r i c o - p r á c t i c o s de contabi l idad, so l i c i t a 
destino en casa de comercio ó en ingenio, 
c o m p r o m e t i é n d o s e á educar á los h i jos del 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
do este pe r iód ico . G. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D E I X T E K E S A L COMERCIO.—1200 me-
tros con casa regia, pegado frente á los 
muelles, en $50.000 oro americano; San M i -
guel, 2 ventanas y z a g u á n , buena casa. 
Animas, de al tos inmejorables, pegada á 
Galiano. Bernaza 16. Te l é fono 404. L u p i á ñ e z 
12.450 8-19 
V E N T A D E C A S A S . . Reina ,en «OOOO; ca-
sa vieja. Angeles, en ?16.000, pegada á Re i -
na, gana $125 oro americano; Vedado, 5 
casas á $5.300 cada una gana $47-70 oro, l i -
bres; Jovellanos, Matanzas, muy barata , 
con 3 y 4 habitaciones. Bernaza 16, de 10 
á 12 v de 5 á 7. L u p i á ñ e z . Te l é fono 4u4. 
12.451 ^ ' 
F I N C A S R U S T I C A S . — E n Bchta Honda, a 
una legua del puerto .vendo una finca mag 
nífica, de 36 c a b a l l e r í a s , g ran palmar, cer-
cada casi 
terreno 
vamen. Urge venderla.—Otra de 1 y media 
c a b a l l e r í a s , á 3 cuadras de calzada y 2 l e -
guas de esta ciudad, por calzada, con v i 
vienda, aguadas, etc; o t r a en calzada á 8 
k i l ó m e t r o s de esta p o b l a c i ó n , con 3 y media 
c a b a l l e r í a s , f rutales , cercada, p la tanal , agua 
da, vivienda. J o s é F iga ro la , San I g n c i o 24, 
de 3 á 5. Te l é fono 703, escri tor io. 
12.415 4-18 
L A Z I L I A I 
calle Je SüAREZ 45. entre AD3íacayGlori3 
Telé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO | 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro. plata y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de ¡irte, ropas y toda clase 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, enc ic lopéd ico en existencias. 
Joyas y muebles al aicam e de todas las íor* 
tunas y gustos.— Ropas lu.tHiO ilusos de s^C.fli 
americana, frac, levi ta , smohing y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1.—5000 
sombreros de j ip i japa , castor y paj i ta desde 
1)0 c e n t a v o s . — ' r ú n i c o s , capas, abrigoa, chafiH 
de blonda y burato y ropa blanca de todaí 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Suárez uróxiino al Caín;]] íc M r t 
12.416 13-18 
O ^ L JVC ^ Í F L ^ S 
Planchas, papel, cartnlinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTEIÍO Y COLOMIXAS 
A L A CALZABA DE CONCHA 
í toda, aguadas corrientes ( r í o ) su I esq. Ensenada, una cuadra do Puente de Agua 
as de p r imera clase. No tiene g ra - Dulce por Cano, Jesús del Monte. 
F R E D W O L F E 
Negociante en toda clase de ganado y espe-
cialmente en M U L O S . 
A p a r t a d o 8 0 3 . T e l é f . G 1 5 0 . 
c 1720 alt 19 Ag 
S E V E N D E N dos hermosas Jacas criolla* 
buenas caminadoras, una mora y l a o t ra 
mora azul, l as dos de sietes cuartas. I n f o r -
man en Revi l lagigedo 124. 
12.522 20-21 A g 
BUENA GANGA.—-Por desavenencias en-
t re los d u e ñ o s , v é n d e s e m u y barato un ca fé 
en si t io c é n t r i c o . I n f o r m a r á el encargado 
del café Casino, calle de Zulueta . 
12.436 4-18 S E V E N D E N 
B A R R I O D E L A R S E N A L . — V e n d o nna ca-
sa con sala, comedor, 3 cuartos bajos y 1 
alto, toda de azotea, sanidad, pisos finos, ba-
ño. J o s é F iga ro l a , San Ignac io 24, de 3 á 5. 
Te lé fono 703. escri tor io. 
12.412 4-18 
Í:N SAN N I C O L A S , cerca de Monte, vendo 
preciosos gat icos l e g í t i m o s do A n g o r a -
Salud 53. 12.406 4-13 
M O L A S 
El lunes 1G, recibo 50 muías maes-
una casa de a l to y bajo independiente, con tras de tiro, de todos tamaños OUC 
sala, comedor, 4 cuartos, sanidad, etc; exi 1 vÁ'riiíoi*¿ Ki-ro+ícímoc, «v. „ ! f 
el a l to lo mismo: $6.500.—José F iga ro l a , P€naere DaraT'lsimas en estos COlTales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
ú Cristina. Teléfono 6032. 
Sun Ignacio 24. de 3 á 
c r i t o r i . 12.413
T e l é f o n o 703, es-
4-18 
1 1 mm e i mm i \ 
y 8 por 100, en sit ios c é n t r i c o s , desde 500 
pesos hasta l a m á a l ta cantidad, en barr ios 
y Vedado convencional y para el campo a l 
12 por 100, en la p rov inc ia de l a Habana, oe 
compran casas de $2.000 á $1 2.000. J. Espelo, 
O'Rei l ly 47, de 2 á 4. 12.505 8-21 
8 , 0 0 0 p e s o s a l 8 p o r 1 0 0 
Se dan con hipoteca de casas en l a ciudad, 
Vedado y Calzada del Cerro, no se cobra 
comis ión . Empedrado 15, escri tor io del Con-
de de la I l e u n i ó n . 12.443 6-19 
DINERO.—?50.000.—Se desean colocar fi 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre akiui leres en cantidades de 
$200, $300, $500, $1.000, $2.000 hasta $25.000 
ó en compra de casa en esta ciudad 6 fincas 
r ú s t i c a s en la p rov inc ia de $1.000, $2.000 
hasta $30.000, s e ñ o r More l l , de S á 12 a. m., 
M o n t e _ n ú m . 280. 12.483 8-19 
A L 7 P O R 1 0 0 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca do 
casas en todos puntos y lincas de campo, 
p a g a r é y alquileres. Habana 66, de 1 á 4, 
Sr. Ruf í in y San J o s é esq. á San Nico l á s , bo-
dega. 12.476 4-19 
D I N E R O A L 7 por 100 Lo doy en h i -
poteca, soOre fincas, en esta ciudad y en can 
tidades; que e s t é n bien situadas y g a r a n t i -
cen bien el p r é s t a m o . Para J e s s ú del Monte, 
Cerro y Vedado a l 8 ó 9 por 100, Para el cam 
po convencional. P rov inc ia de Habana ó 
Matanzas. J o s é F igaro la , San Ignacio 24, 
de 3 á 5. Te lé fono 703, escri torio. 
12.-111. 4-18 
C A L Z A D A D E G U A N A J A Y . — A tres cnar 
tos de legua de este pueblo y en calzada, 
vendo una finca, con vivienda, aguada, cer 
cada, su terreno m u y bueno, palmar, etc 
J o s é F iga ro la , San Ignacio 24, de 3 á 5.' 
Te l é fono 703. 12.416 4-18 
D E A L T O y B A J O , vendo dos canas nrny 
bien situadas: una inmedia ta á Galiano, 
con sala, comedor, 4 cuartos bajos, en eí 
alto lo mismo, pisos finos, sanidad; gana 
$116-50 oro e s p a ñ o l , mensual ; o t ra de za-
g u á n , 2 ventanas, m u y c é n t r i c a , con sanl-
darl, etc. J o s é F igaro la , San Ignacio 24, de 
3 á 5. Te l é fono 703, escri torio. 
12.414 4-18 
C 1635 1 -Ag. 
O E J i l í l T F E E 1 I E 
B A R B E R O S , UNA GANGA 
Se venden dos tocadores y un lavabo, to 
do m á r m o l de pr imera , propio para un buen 
sa lón . Obispo 30, b a r b e r í a . 
12.688 8-22 
E n C o n c h a y L u y a n ó 
Se venden solares, cuartos y medias man-
zanas, entre las calzadas de Concha y la del 
I j i iyanó, en frente á l a f á b r i c a de H e n r y -
Cl&y.—Están á cuatro cuadras de la calza-
da de J e s ú s del Monte, dos de la Benéf ica y 
dos de l a calzada de Concha. E n t r e dos l í -
neas y dos en proyecto. Terrenos al tos y se-
cos. Libres de gravamen y buenos t í t u l o s . 
Informes y planos, en la A d m i n i s t r a c i ó n : 
A m a r g u r a 48, Te l é fono 825.—Los terrenos 
m á s cerca de l a pob lac ión . 
12.405 4-18 
GANGA.—Por ausentarse, se venden ios 
muebles de una corta f a m i l i a ; se dan bara-
t í s i m o s . Se pueden ver los martes y los jue-
ves do 10 á 1 a. m. y de 2 á 4 p. m. E n "San 
Juan de Dios 10, altos. 
12.579 4-22 
GBAN NEGOCIO 
Se vende u n juego de sala de majagua, 
con per i l l i t as , ú l t i m o modelo. S u á r e z 71. 
12.494 6-21 
B U E N A OCASION.—Se venden muy bara-
tos todos los muebles de una casa, juego d9 
sala Luis X I V , casi mu'vo. Jim—o de cuarto 
y de comedor, cuadros, l á m p a r a s y varios 
muebles m á s en ganga. Tenerife 5. . ^ 9 
12.362 8-17 
S E V E N D E N 2 planos baratos, en Lam-
p a r i l l a 72 d a r á n r a z ó n á todas horas. 
11.966 13-10.4= 
b o s C I L I J T D I W S C U B A D O S 
d e B D I S O N e s t á n á l a ^ 
v e n t a 
P . D B b A P O R T C , M a n z a -
n a d e G ó i r s e s 
A p a r t a d o 6 4 7 . l i a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato. ••¿i* 
LA P U L S E R A C E ORO 
La casa que m á s barato vendo.—Joyer ía , 
p l a t e r í a y Optica, de V. Díaz v Hermano. 
NEPTUXO C3, A, ESQ. A GALIANO. J 
11.514 2G-2 Ag. 
F A B R I C A D E BILLARES.—Lo» hay nuer 
vos y de uso, so venden y a!<iu¡lan. EfoctOB 
especiales para los )v:isin'i.s reeibidos direc-
tamente de Francia . Vda. é l l i j u s de J. 1'or" 
teza. Teniente Kev 83, I r cn te al Parque uei 
Cristo. 11.085 26-36 JJ 
P R E N D A 
-os que deseen comprar, hacer 0 C0™P.% 
. .~r una prenda á la pe r fecc ión y á niócuw 
precio, d i r í j a n s e á Vi l l egas 51, entro 0015^, 
y O'Reil ly. Se eonipran br i l lantes , oro l. 
p l a t a . — F é l i x Prendes 
C 1604 1-Ag. 
m m m i 
V E N D O una caldera y motor, vertlcale« 
30 ejes, 4 soportes, 1 empalmo, 6 poleas /. 
donkey. Val le 21, por San Francisco. 
12.488 8-19 
OCASIOX P A R A TIN HO.IAIi ATEBO; 
Por la mi tad do, su valor, se dan las ' ^ " n 
mientas y m á q u i n a s do una hojalatería, 
Luz once y medio. Se dan á pagar en pía* 
si hay g a r a n t í a . 12.409 —' 
con 
S E V E N D E N á cualquier precio, lo» uten-
silios de u n t a l l e r de c a r p i n t e r í a y 16 es-
caparates de cedro, en Teniente Rey entre 
Bernaza y Monserrate, l e t r a E , de 9 de la 
m a ñ a n á 5 de la tarde. 12.557 4-21 
NEGOCIO B R I L L A N T E . — P o r tenerne que 
ausentar el d u e ñ o y no poder atenderla, se 
vende una fonda y café de muy buen diar io 
y paga poco alqui ler . Siendo su precio de 
$1.20 0. D a r á n r a z ó n en Picota 67. 
12.393 8-18 
Nadie compre muebles sin antes v i s i t a r 
la f á b r i c a de G i l , V i r t udes n ú m . 93. Gran 
existencia de todo. E l que v i s i t a esta casa 
no sale s in comprar y queda complacido. 
813 V E N D E un ^rran Molar en In caiie 10 
esquina & 21, mide 23 metros de frente, por 
50 de fondo, tiene cuatro cuartos, y una 1 H a y de todo y para todos los gustos 
accesoria en el fondo, que ganan 35 pesos, Especial idad en juegos de cuar to de r m 
teniendo agua de pozo, á r b o l e s f ru ta les y I , ' -¿¿-i . ^-¡o _„ , , ' " ,"d' 
espacio para fabricar , á una cuadra de los I meP_le',BnS' no?a1' cedro' etc. 1© mis t r a n v í a s . I n fo rman en la misma. 
12.398 4-18 
0ANGA.—Se vende un puento de nvem y 
huevos, en el Merendó de Colón, por no po-
derlo atender su d u e ñ o . Vi l l egas 14. 
12.369 s l17^ 
i ; \ LA IIVENIDA E S T R A D A PAI,MA.— 
Se venden los solares n ú m e r o s 16 y 17, de la 
manzana l , con frente á dicha Avenida.— 
J o s é Abeleira , Riela 2, altos, 
12,212 8-15 
mo de comedor, y piezas sueltas. Surt ido 
general de camitas de soltero, flnaa, ú l t i m a 
novedad ,de 3 centenes en adelante, con bas-
t idor , lo mismo medias camas, á 4 centenes y 
cameras d© 6 centenes en adelante. Se hace 
por encargo todo lo que se pida sin compro-
miso n i g a r a n t í a de n inguna clase. Una 
vis i ta , por gusto, á l a f á b r i c a de Vi r tudes 
n ú m . 93, T e l é f o n o n ú m e r o 1225. 
11.101. J3-22 
MOTOIS D E A L C O H O L . — S e vende un 
to r de alcohol de 7 caballos do f^f^^me-
solo un mes de uso. C o s t ó nuevo, •4;,.!^^'tor• 
ricanos; se le da barato. D i r i g i r s e ^ X S K 
Apartado 943, Habana. 12.241 
ndo, de Ca-»»' 
8-21 
r 
CKISOI-MM).—Illanco y ronmuu, ~j ^ 
r í a s , acabado de l legar, se vende por 
BANCES y Ca. Obispo 21. 
12.507 
E N E l , VKDAÜO, calle K , entre • &9 
Chalet "Teresa." se venden 25 t i r a n d 9 
Madera 4|10, 6 metros largo y una caj ^ 
h ier ro en cuatro centenes. M u r a l l a x ' 1 ' ^ 
forman. 12.432 
• • „ , locAH. 
R E A L I Z A C I O N . — P u r a denooiipnr ™ ' 0n-
se venden muy baratas las exis tencia»- jn. 
sistemes en erectos e l é c t r i c o s y defc¿¡.afo? 
candesconte, jabones, tionilnllos tonos 
y otros efectos y los armarios. E . >-'• 
nler, Neptuno 19. 12,179 
T E J A F R A 
acaba de lleaar un cargamento 
500.000, lo cual avisamos á nnestr 
t'avorecctloi-os.—Taller Estanilio- ^ 
11.40.-. _ -h n 
Imprenu y iMoreotipiii (Ícíl/IAI;!'! ^ ^ ^ % 
T E D I E N T E U E Y Y P i i A l í O . 
